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T E L E G E A M A 8 I Q B E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L , A M A R I N A . 
3 E 3 £ 3 i E 3 - A - I K T A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a r z o 8. 
E L R E Y I N D I S P U E S T O 
E l R e y h a t e n i d o que g u a r d a r c a m a 
p o r u n a l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n g r i p a l 
q u e no ofrece p e l i g r o a l g u n o . 
L A E M I G R A C I O N 
L a p r e n s a r e f l e j a l a p r o f u n d a i m -
p r e s i ó n que l i a c a u s a d o e n l a o p i n ó n 
p ú b l i c a l a n o t i c i a d e l a u m e n t o de l a 
e m i g r a c i ó n y de los m u c h o s b r a c e r o s 
q u e se d i r i g e n á A m é r i c a y O c e a n í a . 
C O N S E J O D E m - N I S T R O S 
E n e l m o m e n t o e n que t e l e g r a f í o 
e s t á n los M i n i s t r o s r e u n i d o s e n C o n s e -
j o y a l e n t r a r e l J e f e d e l G o b i e r n o h a 
d i c h o q u e l a r e u n i ó n no obedece á n a -
d a e x t r a o r d i n a r i o s i n o á l a n e c e s i d a d 
d e d e s p a c h a r a l g u n o s a s u n t o s de c a -
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
A G R I C O L A 
S e h a a c o r d a d o n o m b r a r u n a C o m i -
s i ó n q u e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l D i -
r e c t o r de A g r i c u l t u r a a s i s t a e n n o m -
b r e d e E s p a ñ a á u n C o n g r e s o A g r í c o -
l a I n t e r n a c i o n a l que h a d e c e l e b r a r s e 
p r ó x i m a m e n t e en V i e n a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . . . . . . . . . . « M 27-64 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E S P E R A N Z A D E S A L V A C I O N 
W a s h i n g t o n , M a r z o 8 .— E l P r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t h a m a n i f e s t a d o h o y á 
los q u e v i s i t a r o n l a C a s a B l a n c a p a r a 
p r e g u n t a r como s e g u í a e l n i ñ o A r c h í e , 
q u e no obs tante s e r é s t e e l m á s d é b i l 
d e c o n s t i t u c i ó n de todos s u s h i j o s , te-
n í a l a e s p e r a n z a d e que l o g r a r í a v e n -
c e r l a e n f e r m e d a d q u e le a q u e j a . 
E l P r e s i d e n t e que se h a s o m e t i d o á 
l a s m i s m a s p r e c a u c i o n e s q u e los m é -
d i scos , h a e s t a d o d e s p a c h a n d o h o y co-
m o d e c o s t u m b r e , todos los a s u n t o s de 
l a c o m p e t e n c i a d e l E j e c u t i v o . 
F U N D A D A P R E T E N S I O N 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , M a r z o 8 — 
L o s d e l e g a d o s d e l a C á m a r a I n s u l a r 
h a n t e l e g r a f i a d o a l P r e s i d e n t e R o o s e -
v e l t , p i d i é n d o l e q u e n o m b r e á u n p o r -
t o r r i q u e ñ o p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 
de S e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o n e s , á 
f i n d e d e m o s t r a r l a s a p t i t u d e s de los 
n a t i v o s d e l a i s l a p a r a g o b e r n a r s e p o r 
s í m i s m o s . 
E > e l a n o c h e 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
W a s h i n g t o n , M a r z o 8 — S e g ú n i n f o r -
m e q u e e n v í a e l D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a e l agente d e l m i s m o que 
r e c e j e lo s datos en e l c a m p o , e l a ñ o 
p a s a d o se f a b r i c a r o n 475,000 t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
S O B R E I N M I G R A C I O N 
H o n o l u l ú , M a r z o 8 . — L a J u n t a de 
I n m i g r a c i ó n h a e n v i a d o u n d e s p a c h o 
a l C o m i s o n a d o d e l D e p a r t a m e n t o e n 
W a s h i n g t o n , M r . S a r g e n t , p r e g u n t á n -
do le s i los e s p a ñ o l e s q u e se d i r i g e n á 
H a w a i i e n e l v a p o r " H e l i o p o l i s " es-
t á n f u e r a d e l a s l e y e s d i c t a d a s p o r e l 
S e c r e t a r i o B o n a p a r t e . 
S e g ú n l a s n u e v a s l e y e s de i n m i g r a -
c i ó n d e los E s t a d o s U n i d o s , n o se pue-
d e p a g a r e l p a s a j e á los i n m i g r a n t e s 
n i a y u d a r l o s á s a l i r d e s u s p a í s e s á 
m e n o s que l a s c o n t r a t a s se h a g a n p o r 
m e d i o de a n u n c i o s p u b l i c a d o s . 
L A O P I N I O N D E B O N A P A R T E 
W a s h i n g t o n , M a r z o 8 — M a n i f i é s t a -
se e n los c í r c u l o s d e l g o b i e r n o que l a s 
o p i n i o n e s d e l S e c r e t a r i o B o n a p a r t e so-
b r e cues t iones de i n m i g r a c i ó n , no s o n 
a p l i c a b l e s á H a w a i i . 
H U E L G A D E E L E C T R I C I C T A S 
P a r í s , M a r z o 8 — E s t a n o c h e se h a n 
d e c l a r a d o en h u e l g a los o p e r a r i o s de 
la s p l a n t a s e l é c t r i c a s de es ta c a p i t a l , j 
C o n d i c h o m o t i v o l a c i u d a d h a que- j 
d a d o t o t a l m e n t e á o b s c u r a s c a u s a n d o 
g r a n d e s i n c o n v e n i e n c i a s . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s d e l a n o c h e no h a n 
p o d i d o h a c e r sus t i r a d a s . 
N E G A T I V A 
E n e l M i n s t e r i o de E s t a d o se n i e g a 
l a n o t i c i a c i r c u l a d a , de que se e s t á n 
e f e c t u a n d o n e g o c i a c i o n e s e n t r e los go-
b i e r n o s de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , R u s i a 
y e l J a p ó n , c o n obje to de fijar los l í -
m i t e s de s u s r e s p e c t i v o s i n t e r e s e s en 
E x t r e m o O r i e n t e . 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O 
L o n d r e s , M a r z o 8 . — D u r a n t e e l de-
b a t e e f e c t u a d o h o y sobre l a l e y d e l s u -
f r a g i o f e m e n i n o los p a r t i d a r i o s d e l s u -
f r a g i o t r a t a r o n de t e r m i n a r l a d i s c u -
s i ó n , p e r o e l P r e s i d e n t e no q u i z o acep-
t a r l a m o c i ó n p r o p u e s t a á d i c h o fin. 
C o n este m o t i v o los c o n t r a r i o s con-
t i n u a r o n h a b l a n d o h a s t a l a s c i n c o en 
p u n t o de l a t a r d e h o r a en q u e se c e r r ó 
l a s e s i ó n , m a t a n d o p r á c t i c a m e n t e las 
e s p e r a n z a s que h a b í a de que f u e r a 
a p r o b a d a h o y l a l e y d e l s u f r a g i o feme-
obje to de l a v i s i t a , s e g ú n se d ice , es 
c o n c e r t a r e l e n l a c e d e l p r í n c i p e h e r e -
d e r o d e l a c o r o n a c o n u n a p r i n c e r a 
d e l a C a s a d e S a j o n i a . 
m n o . 
A L F O N S O X I H 
M a d r i d , M a r z o 8 — E l R e y A l f o n s o 
X I I I se e n c u e n t r a e n c a m a s u f r i e n d o 
d e u n a l i j e r a f i ebre . S u e n f e r m e d a d 
¡ e g ú ü los m é d i c o s , n o t i ene i m p o r t a n -
c i a . 
L O S R E Y E S D E S A J O N I A 
L i s b o a , M a r z o 8 — L o s R e y e s de S a -
j o n i a se e n c u e n t r a n e n e s t a C o r t e y e l 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 8, 
B o n e s de C u b a , 5 p o r c i e n t » ( ex-
i n t e r é s ) , 101. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p e r c iento , e x - i n k i - é s , 
101.5|8L 
C e n t e n e s , á $4.77.80, 
Desf iuento p a p e l e o m e r c i a l , 60 d.}T., 
á 5.314 á 6 p o r c iento . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.lv. , 
banqueros , á $4.80.25, 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a r i s t a , 
banquerosq , á $4.84.45. 
C a m b i o s sobre P a r í a , 60 d.\r., b a n -
queros, á 5 f rancos 21.718 c é n t i m o s . 
I d e m sobre í í a m b u r g o , 60 d. lv. b a a -
queros, á 94.112. 
C e n t r í f u g a , pod. 96, e n p l a z a , 
3.17132 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p e í , 96, cos-
to y flete, 2.3116 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89 , e n p l a -
za , 3.1|16 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
2.25132 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.90. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á 4.40, 
Londres, Marzo 8. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs . 
3d . 
M a s c a b a d o , á 8s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a nue-
v a cosecha , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
9s. 1.1 ¡ 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86.15116. 
D e s ^ u e r f o B a n c o I n g l a t e r r a 5 p o r 
c iento 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ e l , e x - c u p ó n , 
94.7J8. 
París, Marzo 8. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 22 c é n t i m o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
2 0 . 1 Í 4 
1 9 . 1 ^ 
6 . 7 ^ 
4,1 {8 
1 0 , 1 ^ 
A S P E O T O D E L A P L A Z A 
Marzo 8 de 1907. 
Azúcares .—El cable nos a n u n c i a h o y 
u n a n u e v a a l z a p o r el azúea'r de r e m o l a -
c h a en E u r o p a y e l de c a ñ a en los E s -
tados U n i d o s , h a b i é n d o s e hecho s e g ú n 
d i c e n , ventas en N e w Y o r k con m e j o r a 
de l j 3 2 á 1|16 en los precios , s e g ú n l a 
é p o c a tín que se h a de e n t r e g a r e l f r u -
to. 
E s t a a l z a t a n s e g u i d a y que se acen-
t ú a m á s fuer temente á m e d i d a que se 
a l e j a l a f e c h a de l a s entregas nos h a -
ce s u p o n e r que los ref inadores nor tea -
m e r i c a n o s t i enen a c e r c a de n u e s t r a z a -
f r a not ic ias m a s a m p l i a s que las que 
nos h a n dado á conocer los p e r i ó d i c o s 
de p r o v i n c i a s a l r e f e r i r s e a l corto r e n -
d imiento de los campos en c a ñ a y de 
esta en a z ú c a r . 
E n a r m o n í a con e l m e r c a d o a m e r i -
cano, l a d e m a n d a a q u í ., es m á s a c t i v a 
y los prec ios r i g e n a l a l za , s e g ú n lo de-
m u e s t r a n l a s s iguientes v e n t a s : 
1,085 sacos c e n t r í f u g a pol , 95 ¡96 , de 
3.95 á 4.1 |8 rea les a r r o b a , de t rasbor -
do en esta b a h í a . 
4,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 95 .1 |2 l96 , 
á 3.98 rea les a r r o b a e n C á r d e n a s , p a r a 
l a e specu lac in . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 95j96, á 
4.03 rea les a r r o b a en C a i b a r i é n , p a r a 
l a e s p e c u l a c i ó n . 
6,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 96, á 4 . 1 ¡ 8 
rea les a r r o b a , en Cienfuegos . 
Cambios.—Rige el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s cot iza-
ciones p o r l e t r a s sobre E s p a ñ a . 
L o n d r e s 3 dfv 19.8[4 
" 60 d [v 18.5i8 
P a r í s , 8 d |V ñ , l { 4 
H a m b u r í r o . 3 d[V - 3.5(8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.8[4 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d i v 3 á 2 . 8 i 4 D . 
•Dto. papel ca inere ia i , 10 á 12 ac tua l . 
Monedas e.ctranjeras,—Se ce t i zan h o y 
corno sigue: 
G r ^ e n b a e k s 9.7i8 10. 
P l a t a a m e r i c a n a . ; . . . . . . . . 3 
P l a t a e s p a ñ o l a . 97.1i2 97.8[4 
Acciones y Valores.—El m e r c a d o 
a b r i ó m u y a n i m a d o por las acciones d e l 
H a v . E l e c t r i c que l l e g a r o n á p a g a r s e 
h a s t a 95 por las P r e f e r i d a s y 50 .1 |4 
p o r l a s C o m u n e s ; pero debido á n o t i c i a s 
de que e l d i v i d e n d o de l a s P r e f e r i d a s 
s e r á de 1 por c iento t r i m e s t r a l p o r 
a h o r a , l a p l a z a d e c l i n ó algo p o r este v a -
lor , y se m a n t u v o d u r a n t e e l d í a e n 
igua le s condic iones , h a b i é n d o s e hecho: 
grendes operac iones en estos mi smos 
va lores . - • 
C i e r r a e l m e r c a d o algo m á s s a n i m » * 
do á los t ipos de l d í a . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 100.112 á 100.3]4. , 
B o n o s de U n i d o s , 116 á 116.112. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 124.1]2 áj 
1 2 4 . 3 ¡ 4 . ~ ̂  
B o n o s d e l G a s , 113 á 113 .1j2 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 113 á 114. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 
á 91.112. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 
á 48.318. 
D e u d a I n t e r i o r , 96.112 á 98 . 
H a v . C e n t r a l B o n o s , 72.112 á 7 3 , l f 2 . 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , 31.112 á 32 , 
91.11a 
4 8 . i | a 
S e h a n efectuado h o y en l a B o l s a ; 
d u r a n t e l a s cot izaciones , l a s s igu ientes 
v e n t a s : 
300 acciones H . E , R . & C o . ( P r e -
f e r i d a s ) , 92.112. 
50 acciones H . E . R . & C o . ( C o -
m u n e s ) , 48.314. 
50 a c e i t e s l i . E . B . & C<>, ¿ X o m u -
re,.- • - ; - ^ . l . ¿ 
/.Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir con s u ú l t i m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
E n $ 1 4 0 
en la forma siguiente: 
AlcoDtado | SO 
11 menstialidadea 
de á | 1 0 . . . $ 110 
| 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
A l contado f SO 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
135 
E n $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
A l contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
d e á | 2 0 $ 100 
% 130 
E n $ . 1 3 5 
en la forma siguiente; 
A l contado ..% 25 
7 
4 mensualidades 
de á 5 2 5 f 100 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 , 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
Jodos los precios solí en moneda americana.-
A g e n t e g e n e r a l . C H A B L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Y i i s l a l l i o s s l a i i e s 
V I N O S G A L L E G O S . 
P í d a n s e en todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s , r e s t a u r a n t s v fondas. 
D e p ó s i t o , B E R N A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
O ' R E I L L T , 5 6 T 587 T E L E F O N O 6 0 4 . 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S 1 5 . 9 0 
C u a d r o s a i o l e o , g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
M u e b l e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s y d e l p a í s . 
O ' R E I L L T , 5 6 T 58 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
E s t á t u a s d e b r o n c e , b i s c u i t , t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d . 
B o q u i l l a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
H e r m o s a G a m a s e s m a l t a d a s , ú l t i m o s m o d e l o s . 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y G E A N N O V E D A D , P A R A R E G A L O S 
S O C Í E D A l > M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable has ta la fecha: S 1 . 4 5 4 , 1 OO U , E , C y , 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E , C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á lo t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r a s e g u r o 
a e o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o c o n t r a i n c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . 
E l C R P . D I T O V I T A L I C I O D E C Ü B A , es l a Soc iedad M u t u a de Seguros 
m a s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m á s ventajosas que las de cua lqu ier 
o tra C o m p a ñ í a ; d i s frutan de m á s beneficios y se obtiene m a v o r cant idad en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pagar, son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
dis tr ibuidos entre todos los asociados, en las é p o c a s des ignadas , 
L A M O D A , c i g a r r o s 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s , h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
L A M O D A h a a u m e n t a d o u n 1 5 p o r 1 0 0 m á s l o s c u -
p o n e s n u e t r a e n s u s c a j e t i l l a s e n l a a c t u a l i d a d ; t o d o 
p o r e l p u e t l o . 
L A C E N T R A L 
MAJICA R E G I S T R A D A 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s € ^ " C J 3 E 3 I X T O f S H J I D E L O I M I ^ R S I O " -
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes J o s é A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A O E P I T A D E C O R O J O . 
A A 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
E L E O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ías para Depós i tos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
S U C U R S A L E S E N CUbA: 
fTabana, Obrápía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas, — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba-
F ^ X J S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
¡ Á f i s o y a i n r 
E S M E E A D O Y L I M P i ü 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L U M A L M Ü E R Z Í ~ ~ ~ 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . _ P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
< r „ n „ S A L O M E S P A K A F A M I L I A S 
S * * R E I > 0 P E T I T , Propietario. O ' I i J L I L L Y l é . - T e l é f . 7S1. 
R E S T A U R A N T P A f > [ S 
Í ^ W T A S A E S P E C I A L P l ñ l 
P A E S O 
E L P A R T E M O N , O b i s p o 1 0 6 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E R 
¡ S I N G O T E R A S ! 
e s 
i T I S f l ñ L O S T I m i s 
I E C I f i i S K O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a n i e n t e á l o s t e n e d o r e s d e 
C u p o n e s 7 V a l e s 
d e n u e s t r a s m a r c a s d e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 5 r e m i t a n p á -
r a s n r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
f a m o s o P A R S Ü N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s . L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
L o s d e h o r m a s n a t u r a l e s , d e l o s r e n o m -
I b r a d o s D O E S C E , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s e s -
t í o s , s e v e n d e n e n l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , 
L a l o d a . L a O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y L a s N o v e d a d e s . 
E l c a t e a d o d e l f a m o s o P A C K A E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d t ) , e n l a e s p e c i a l 
' - ' ^ k F j i l t ^ a r a c u í ) a n o s J s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
^ Í A - ^ ^ p e n T O D A S P A E T E S . 
- 4 ^ $ C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
. z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Xp * I>as s e ñ o r a s que g u s t a n c a l z a r b i eu , no u s a n otro c a l z a d o 
Jé {/ 'A que e l de los a f a m a d o s m a e s t r o s 
e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
JÉ late 
TfíAi 'ARK 
i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
c u y o h o r m a j e , corte y h e c h u r a no t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E i P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v i l B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r / a n t e s d e l 3 1 d e M a r z o ! 
d e 1 9 J 7 , d e s p u é s d e c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a n d B o c k & G O . b s t d . 
M a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
1 
V * f 5H0S 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
¡ 3 C U B A 61 • ^1 
se v e n d e n en todas las p e l e t e r í a s de esta 
capital y del resto de la I s l a , 
E x í j a n s e y p í d a n s e s i e m p r e d ichas 
m a r c a s , conocidas d e s d e b a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e los g a r a u t i z a n . 
© í v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U D A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
Uoa1 
2 
D l A l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — M a r z o 9 36 1907. 
x a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a r z o 8 de 1907. 
A Jas 5 de la tarde 
P l a t a e s p a f í o l a 9 7 % á 9 7 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 98 á 101 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i e a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P . 
O r o americaDO con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . á 12 P . 
CeDrenes á 5 .40 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .41 en plata-
L u i s e s á 4 .31 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p la ta . 
E l peso a m e r i c a n o 
fin p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.12 T . 
C n l t i v o d e l a n ú e s m o s c a d a 
P o c a s s u s t a n c i a s o d o r í f e r a s t i enen 
m á s i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l q u e l a n u e z 
m o s c a d a . S u h i s t o r i a , dice Burnefct, 
s u m i n i s t r a u n e j e m p l o de l a e x t r a v a -
g a n c i a á l a c u a l el e s p í r i t u de mono-
po l io h a l l e v a d o no s o l a m e n t e ios 
¡ h o m b r e s s ino t a m b i é n á los E s t a d o s . 
I L o s luigares p r i n c i p a l e s de l a p r o -
d u c c i ó n de l a n u e z ¡ m o s c a d a s o n las is-
i a s B a n d a , c o l o n i z a d a s p o r ios h o l a n -
deses, h a c e m á s de dosc i en tos c i n c u e n -
t a a ñ o s . D e s p u é s de habf^r somet ido á 
los m d í p r ' i n a s t r a t a r o n de a p o d e r a r s e 
d e l c u l t i v o y d e l c o m e r c i o de ese v a -
l io so a r t í c u l o . C o n ese objeto p r o p a -
g a r o n e l c u l t i v o de l a n u e z m o s c a d a 
en pocas i s l a s , j p a r a a p o d e r a r s e con 
aniás c e r t e a a de s u monopo l io , d e s t r u -
y e r o n todos los á r b o l e s e n l a s i s l a s ve -
c i n a s . 
H o y se cra l t iva e l á r b o l en d i f e r e n t e s 
¡ p a í s e s de l a z o n a t ó r r i d a , y p r i n c i p a l -
m e n t e p o r los ing leses , en s u i s l a de 
G r a n a d a , e n l a s A n t i l l a s . 
E s t e á r b o l e x i g e u n sue lo rico y p r o -
í f u n d o , a b r i g a d o c o n t r a los .vientos, 
y u n a t e n u p e r a t u r a m e d i a d e 24 á 26 
g r a d o s C . E m p i e z a á p r o d u c i r á los 
c i n c o a ñ o s , p e r o solo l l e g a á su p l e n a 
p r o d u c c i ó n á los s iete ú ocho a ñ o s de 
s u t r a s p l a n t a c i ó n ; r i n d e entonces de 
8 á 4 l i b r a s de nueces y dos ó t r e s 
¡ l ibras d e m a c í a , q u e es l a c o r t e z a 
de l a n u e z m o s c a d a . 
E n Ouiba p o d r í a e n s a y a r s e con a l -
g ú n é x i t o este c u l t i v o . 
L o s p r e c i o s de d i c h o p r o d u c t o en 
L a c a r g a p a r a e l menc ionado v a p o r 
se r e c i b i r á e n e l M u e l l e C a b a l l e r í a 
h a s t a e l 14 d e l a c t u a l , á las 4 de l a 
t a r d e y l a s p ó l i z a s en l a casa coneigna-
t a r i a h a s t a l a 1 de l a t a r d e de l mi smo 
d í a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s g r a -
tis á bordo en u n r e m o l c a d o r de l a 
E m p r e s a , q u e s a l d r á de l a M a c h i n a 
á las ocho de l a m a ñ a n a de l d í a 15 de l | huevos, 
a c t u a l . 
H a b a n a , 7 de M a r z o 1907. 
P lan io l y Caglga: 1,779 piezas ma-
dera. 
B . Batet : 3,653 Id . Id . (81 en d i ida) . 
H a v a n a C e n t r a l R . Co. • 5,050 Id . id. 
(183 en d u d a ) . 
Cruse l las , lino, y comp.: 250 barri les 
res ina. 
Cuba Maquinar la Co. : 1 caja maquina-
r ia . 
Costa, F e r n á n d e z y comp.: 136 terce-
rolas manteca. 
Orden: 250 sacos frijoles y 67 cajas 
Abri l : 
Marzo: 
Abri l : 
SE ESPEXAN 
9—Main.", Bremen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, Isew York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas, 
11—Momus, New Órleans, 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño,- Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Fnerst Bismark, Verae:raz. 
16—Saint Croix, Hmburg y escalaa. 
18-—México, New York. 
18— Mérida, Verncruz y escalas. 
19— Alfonso X í I I , Veracruz y escalas 
20— Havana. New York, 
20—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
20— E . O. Saltmarsb, Liverpool. 
21— Bavaria. Hamburgo y escalas. 
21— E . O. Saltmarsb, Liverpool, 
23—Qorooda, B . Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamb irg0 y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
6— Bavaria, Tarnpico. 
. S A L D K A S 
9—Havaaa, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas, 
12— Monterey, New Yorw, 
12—Momus, New Orleans. 
13—Catalina, Canarias y escalas, 
15— L a Champagne, Saint Nazaíre. 
15— Servern, Veracruz y Tarnpico. 
16— Morro Castle, New York. 
17— Fiierst Bismarck, Santander. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Metida, New York, 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
20—Bordeaus, Progreso y escalas, 
22— Bavaria, Veracruz y escalas, 
25—Coronda, B , Aires y escalas. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
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D E N U E V A Y O R K 
Consignatarios: 10 cajas nafta. 
M. Johnson: 609 bultos drogas. 
V i u d a de J . S a r r á é hi jo: 18 id 
J . A . del Cueto: 2 cajas efectos, 
A , Sa las : 2 id, id, 
A. E . H e r n á n d e z : 8 id, id, 
f l a n i o l y Cagiga: 913 piezas madera, 
S a b a t é s y Boada: 2oÜ barri les grasa. 
A. Querejeta: 1,131 pacas heno, 
Salom y comp.: 2 50 sacos papas. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 250 Id. id. 
J . Pr ieto: 500 id. id. 
Ol iver , Bellsoley y Co . : 100 Id . y 100 
barri les id. 
Diario de la M a r i n a : 68 rollos papel. 
Diario C u b a : 226 id. id. 
B . B a r c e l ó y Co . : 2o0 cajas peras. 
Swift y Co. : 200 fardos sacos. 
Orden: 13. cajas efectos, 1 id. raaqul 
nar ia y S5 barri les y 400 caja^ aceite. 
D S B R U N S W I C K 
Pie l y comp.: 3 atados efectos y 6,732 
atados t o n e l e r í a . 
F i n a y comp.: 8,000 Id. Id, 
L . E . G w i n n : 700 id. Id. 
H a v a n a Centra l R . Co. : 223 piezas 
madera. 
Vapor inglés Ursula Brighi procedente de 
j Norfolk. 
1 1 3 7 
Havana Coal and Co,: 4,808 toneladas con 
4.884,928 kilos carbón. 
Obligaciones dol Ayunta-
miento (primera hipoteca 
doiriciUr.do en la \ Habana. 
Id . id. id. id, en el .e^cniu-
,jero 
Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. en el extranjero. . 
Id . primera'id Ferrocarril de 
Ciení'usgos 
Id . segunda i i . id. id. . . . 
Id . Hipotecr-iiixs Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Go. , . • 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raiiway. . . 
Id de la Co. de Gas Cubana 
íd. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id dol Havana Electric Rail-
wais Co. (en c irculac ión) . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla d« 
Cuba (en c irculación) . . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe "ii idem 
Compañía dél Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefervias). 
id. id. (acciones comamos). 
Compañía Cubana de Alum-
brado ds Gaa 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
ffuín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Sailway Co. 
Edo 
Acciones Corauneg del Hava-
na Electric Railway Co. . . 





P u e r t o d e k H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTEADAS 
Día 8: 
lo s m e r c a d o s son : n u e z m o s c a d a de De Santiago de Cuba, en 2 días, vap. alemán 
Prinz Jonchín, cap. Leitner, tons. 4759 en 
lastre y 90 pasajeros á Heilbut y Easoh. 
Golet*. !»íH«no»trJi CUfford N. Carver, pro 
cedente de New York. 
1 1 3 8 



























• E l 
48% 
Síndi-
co Presidente, Jw-vü» Pattersoa. 
C O L E G I O O E C O i E O O l S 
con/, imoy OB iCIÁL 
banqueros Comereñ 
bu-en t a m a ñ o , 4 dheldnes la l i b r a . M a -
c í a s , s e g ú n s u c a l i d a d , de 3 á 4. 
C o n t r a l a s h o r m i g a s 
D e l a i m p o r t a n t e H e v i s t a L a Hacien-
da rocortaimos e l s igu iente s u e l t o : 
" E n t r e l a s m u d í a s recetas que he te-
n i d o o c a s i ó n de r e v i s a r concernientes á 
l a d e s t r u c c i ó n d e h o r m i g a s , n i n g u n a m e 
l i a p a r e c i d o de resu l tados taja p r á c t i c o s , 
eficaces y e c o a ó m i c o ü , como l a . que me 
s u g i r i ó u n a vez u n amigo m í o , que, 
p u e s t a en p r á c t i c a , r e s u l t a s e r t a n s ó l o 
u n juego de n i ñ o s , pero u n juego que 
a c a b a p a r a s i e m p r e can e l h o r n u g u e r o . 
C o m o e o n ó z c o per t i ec tameai í i e los es tra-
gos que estes c a u s a n , creo l l e n a r u n 
deber so l i c i tando u n modesto l u g a r en-
tre las c o l u m n a s d e L a Hacienda p a r a 
mi receta . 
Cons i s te é s t a e n u n a p r e p a r a c i ó n eb 
p ó l v o r a u s u a l , m o j a d a á fin de f o r m a r 
p a s t a , q u e se coloca dentro de u n c i l i n -
d r o de u n c e n t í m e t r o de d i á m e t r o , p o r 
dos ó t res c e n t í m e t r o s de largo , uno. de 
c u y o s extremos se d e j a abierto y en for-
m a de p u n t a , dej ajado luego que se se-
que a l so l . E s lo m i s m o que los m u c l i a -
ohos l l a m a n c o m ú n m e n t e infiernos ó 
vo lcanes . 
U n a vez p r e p a r a d o e l c i tado combus-
t ible , se a b r e u n hueco en e l h o r m i g u e -
ro , p r o c u r a n d o que l legue h a s t a e i fon-
do de l m i s m o , p o r medio de u n palo de 
p u n t a a g u d a , p o r e l c u a l se i n t r o d u c e n 
los c i l i n d r a s , p r e n d i é n d o l e s fuego a l 
momento de soltarlos y t a p a n d o bien 
e l hueco c o n t i e r r a m o j a d a ó b a r r o . S i 
e l h o r m i g u e r o f uese m u y g r a n d e a p l i -
q ú e n s e m e n d i a docena de d ichos c i l i n -
d r o s en otros tantos a g u j e r o s , con l a se-
g u r i d a d de qup d a r á n b u e n a cuenta (le 
c u a l q u i e r h o r m i g u e r o . ' ' 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
De Mobil a, vap. cubano Mobila, por L . 
Place, 
Lonches. 3 dlv 20*4 19% p 0. P . 
„ 60 d¡v 19% 18% p 0, P, 
París , 3 d|v 5% 5% p 0, P , 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p 0. P. 
Estados Unidos 3 djv, . 10% 9% p 0, P . 
España Si plaza y can-
tidad 8 djv 2% 8 p|0. P . 
Descvcato papel camer-
cial 10 12 plO. r. 
MONEDAS Camp. Venú. 
Greenbacks 9% 10 p¡0. P. 
Plata española 97% 97% plO. P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de enabarque 
4 rls. arroba. 
id. de miel polarización 89, en almacén á 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O j prado de embarque 2% rls. arroba 
V A L O R E S 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo 7 comp. 
Para New Orleans, vap. americano Eicelsior 
por M, E . Kingsbury. % 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Cienfuegos, vap. inglés Alunwell, por 
West Indies Coal and Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
G a n a d o b e n e ñ c i a á o 
y p r a c i o s d s l a c a r n e 
Marzo 8. 
. ^ E n los c o r r a l e s . d e L u y a n ó e n t r a r o n 
h o y procedentes de Ci( 
toretes é r i o l l o s que & 
y 5.1|4 centavos l a l i l 
T a m b i é n l l e g a r o n í 
191 reses de los potre 
y i n c i a , v e n d i é n d o s e á 
p a r t e y á 4,3 j4 e l rest 
A 5,318 centavos li: 
123 reses eo lombian?s 
de los potreros de es 
Á v i l a , 821 
! corra les 
esta pro-
l i b r a u n a 
vend ieron 
s t a m b i é n 
inc ia . 
Marzo 7: 
Vapor cubano Motila, procedente de Mo-
bila. 
1 1 3 5 
I s la , G u t i é r r e z y comp.: 750 sacos h a -
r ina , 10 cajas tocino y 100 tercerolas 
manteca. 
G a l b á n y comp.: 1,800 sacos bar ina . 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 250 id. 
id. y 10 cajas tocino. 
M. V . R i v a s : 500 sacos har ina . 
A . Querejeta: 310 id. m a í z . 
Genaro G o n z á l e z : 250 id, id . y 250 
id. frijoles . - • 
E . D a l m a u : 550 id. m a í z , 75 cajas 
tocino y 100 tercerolas manteca. 
E . L u e n g a s y comp.: 250 sacos h a -
r ina , 1 atado sacos y 50 tercerolas man-
teca. 
B a r r a q u é y Co . : 250 scaos har ina . 
G. L a w t o n , Chi lds y Co . : 2 bultos 
carne. 
M. Coto: 7 id. f e r r e t e r í a . 
Morales, C a r r a n z a y Co.: 1 c a j a anun-
cios y 243 bultos carros y accesorios. 
A. Colas V a i i l a n : 19 id, maquinaria , 
P . D. de Pool: 6 id, id. 
V i u d a de Ortiz y L a r r a s á b a l : 24 bul-
tos c r i s t a l e r í a . 
J . M. Otao laurruch i : 9 id. id . 
L . Santa E u g e n i a : 15 id. f e r r e t e r í a . 
J . G o n z á l e z : 12 id. id. 
B . Sonto y Co. : 8 cajas muebles. 
A. M. G o n z á l e z : 8 id. cuadros. 
F . ' G . Eobb ius y Co. : 1 c a j a anuncios. 
He i lbut y R a s c h : 1 coche y accesorios. 
S a b a t é s y Boada: 225 tercerolas sebo. 
A. Lranigue iro: 5 barri les , 75 cajas y 
200 tercerolas manteca, 10 cajas tocino 
y 1 id. muestras . 
B . F e r n á n d e z y Co . : 10 cajas tocino. 
G o n z á l e z y Costa: 10 id. tocino y. 25 
tercerolas manteca. 
S i e r r a y Alonso: 10 cajas tocino. 
F e r n á n d e z , G a r c í a y eomp.: 10 cajas 
tocino y 10 tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 50 cajas salchichones y 
Ftndos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones . 110 
Deuda interior 98 
Bonos de la República ' do 





C O T I Z A C I O N O F I G Í á L 
DK l.i. 
B O L S A P R I V A D A 
¡Sülettts del Ftnnco Español ae 1" Isla de Cu 
ba contra oro 3% á 4% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 








Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la K. de Cuba (Deuda 
interior es-cp, , , 07 99 
Obugacionee hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-ep 117 120 
Obligaciones hipoteennas 
ayuntamiento segunda. , . 114 117 
Obligaciones hipoteca nae F . 
C c-ienfueges a Vülaciara. 
íd . id. id, segunda 
id. primera Ferrocarril Cai-
bariés 
I d . primera Gibara á Holguín 
Id, primera San Cayetaao a 
Vinales 6 sin 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 118 113*;. 
Bonos de ia Habsna Eieetno 
Railway Co, en circulación 96 sin 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas de loa F . C. 
U , de la Habana 116 116% 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
.bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 108 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watea Workes, N 
Bonos h ipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Castral 
Coradonija. N 
O V l i M S POR C A B L E POR LOS m . " ! U E R l Ca. Mieinliro- í s l " ¡ M E x c t a p ' 
O F I C I N A S : Ü R O A i . . V A Y 2.1 . N E W Y O R K 
C C R R E S I O S S A L E S : M. DE C A R D E M S & Go. C Ü B ^ 7i. T E U F ü S O M I 
VALOBES Cierre \ ] día I I Cambio entertor] Abrió \inásalte\máibajo\ eierr» | net» 
S e e s p e r a n v a r i a s p a r t i d a s de g a - ¡ 1 0 0 tercerolas manteca, 
do en estos d í a s , qne probablemente ' G- Garduer : 6,223 pwzas nado 
o c a s i o n a r á n b a j a en ei mercado , supo-
n i é n d o s e que l legue á p a g a r menos de 
5 centavos l i b r a . 
E n e l R a s t r o se benef ic iaron h o y 247 
cabezas de ganado v a c u n o , 107 de c e r d a ' cajas tocino 
y 37 l a n a r , que se d e t a l l a r o n de 24 á 
26, de 40 á 42 y á 4.1 centavos ki lo res -
pec t ivamente . 
c a ñ e r í a s y 
accesorios, 
E . H e r n á n d e z : 16 cajas tocino. 
Incerá- y comp.: 2 id. s i l las , 
J . G . R o d r í g u e z , y Co.: 1 id. tejidos. 
J . M. M a n t e c ó n : 14 id. puerco. 
H . As torqu i : 50 barri les manteca y 20 
y D a l m a u : 50 tercerolas 
' M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
; E L " P R I N Z J O A C H I N " 
P r o c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a 
f o n d e ó en b a h í a a y e r e l v a p o r a l e m á n 
Carbonel l 
manteca. 
Suero y Co.: 23 id. id, 
B o l a ñ o y comp.: 125 id , id; 
Y e n Sanoijion: 25 id. id. 
C. G. K í l d e r l y : 4 20 cajas huevos, 
B. F e r n á n d e z : 286 sacos afrecho. 
C a n a d á I and T . Co.: 1 c a j a s ierras , 
Swift y Co. : 10 cajas quesos, 80 t i -
nas y 2 0 cajas 'mantequi l la , 12 0 cajas 
aves, 2 barri les y 22 cajas salchichones, 
4 id 
y 8 ca 
Amal. Copper 
Ame. Car F . . . . , . 
Texas Facific. . . . 
Ame. Loco 




Baltimore & O. . . , 
Brookiyn Eapid T . . , 
Canadiaa P a c , , . . 
Chesapeake 
Kock - Islaad 
Colorado ÍJpel, . . . 
Destillera Seo. . . . 
Er ie Com 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elec . Pref. B i d . 
Louisvillo 
St. Paul 
Missouri P a c . . . . 
N, Y , Central. . . . 
Pennsylvaaia . . . . 
Reading Cora 
U , S. Cast Iroa . . , 
Bouthera Pac . . . . 
Souther» E y . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U - f- Steel Pref . . . 
Pacific Mail 
luterborou^b Co. . , 
Interborough pf. . , 
Miss K . Tezaa. . . . 
Ctotton — March, . . 


























































































































































































































A C C I O N E S 
Banco ERpaSol do ia Isla da 
Cuba (en c irculación) . . . 100% 100% 
Banco Agreda de Pto, P?e, N 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 140 
Compañía de Ferrocarrilpa 
Unidos de la Habana y al-
uwicíimía de Hegia ilimita-
da) '. . . . 124% 125% 
Compañía de Caminos d« 
Hierro do Matauzas á SJs-
banilla N 
Compañía de! Ferrocarni del 
Oeute 2» 
Compnñfa Cubara Central 
itailway Limited- Proferi-
das. . . . ; N 
Idem idem (connines). . , $ 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compnñía Cubana de Alum-
brado de Gaa 
Compañía de Qp-' y Electrici-
dad de la Habana. . , . 113% 
Diaue de la Habana preferen-
tes 100 ¡ 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Beparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co, (preferidas) . . 91% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (cQUiunos).,. 48% 
C«>«pa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alflierera de Cuba N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Marzo 8 da 1907. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o (jei 
A y u u U m i e u t o de l a H a b a n a ^ 
$6 .500 .000 , a m p i i a d o á $7.000,000 q u ! 
.han r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en iV de M a r z o de 1907 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en IV de A b r i l 
de 1907. ' 1 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
IPi de las obUgaciones~'̂ M 




D e l 65531 a l 65535 
. . . 69091 a l 69095 
H a b a n a IV de M a r z o de 1907^ 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , J . M a r i -
L I C I T A C I O N P A R A COMPRA D E INS- i 
T R U M E N T O S D E I N G E N I E R I A . — S E C R B - I 
T A R I A de O B R A S PUBI- tCAS. — J E F A T U - I 
R A D E L D I S T R I T O D S SA;VTA C L A R A , — i 
Santa Clara l de. Mirzo de 1907. — Hasta | 
1̂ 3 dos de la tarde de! día 15 de Marzo de • 
1507 se raolbiráin en esta Oflcina, calle de i 
Ir,'^rendencla número 63. Sainta Clara, pro- i 
po&icionea en i>lí©gos cerrados t>ara la com- m ó n . — S e c r e t a r i o , J o s é A . del ( W 
pra de inetrumentois de Ingenier ía . Las pro- ' ~ K 
poslcione.» serán abiertsus y le ídas púbica- tO. C OtN 0-0 
mente áLa hora y fecha mencionadas. E n 
esta Oficina y en la Direooi6n General, H a -
bana, se facvl)ltará.n al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios, — 
Juan G . Peoli, Ingeniero Jefe. 
C . 469 alt . 6-2Mz 
O B S E R V A C I O N E S SOBRE E L M E R C A P O , POR C A B L E . 
9.15, A b r e el m e r c a d o flojo c o n 
t e n d e n c i a de b a j a y N n p i s s i n g á 12,3|8. 
9.58. N o tenemos n o t i c i a de i m p o r -
t a n c i a , pero esperamos m á s l i q u i d a -
ciones. 
10 A . M . R e a d i n g e s t á algo flojo y 
se a c a b a n de h a c e r ventas á 117.114. 
10.12. S i g n e R e a d i n g dec l inando , 
pero s i g n e n los r u m o r e s a c e r c a de H a -
r r i m a n . 
10.04. S e n o t a m u y p o c a d e m a n d a 
por M i s o u r i P a c i f i c , estando a h o r a á 
72 y m u y flojo. 
10.11. S e V u e l v e á n o t a r a n i m a c i ó n 
en R e a d i n g que e s t á á 117,1 |2 . 
10.21. C r e e m o s que e l momento es 
p r o p i c i o p a r a v e n d e r C o p p e r , a h o r a 
e s t á á 105.114. 
10.45. E i m e r c a d o se e s t á r e p o n i e n -
lenguas, 91 bultoa carne, 1 b a r r i l l d á e b i d o 4 se a seg l i ra que S o u . 
i j a s manteca, 27 id. puerco, 2 lo. . , ' T> -i J i f A 
P r i n z J o a c h í n " en la s tre y condu- j a b ó n , 20 carneros, 30 terneros, 39 cer- t h e m R a i l w a y d e c l a r a r a s u ^acostum 
ciando 90 tour i s tas . 
V A P O R " S E V E R N " 
S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido p o r sus 
cen^ ign i tar io s , s e ñ o r e s D u s s a q & C o r a -
p a n y , Sucesores D n s s a q & Gojaier, d i -
cho v a p o r s a l i ó de T e n e r i f e e l d í a p r i -
mero de l a c t u a l y l l e g a r á á este p u e r -
to del 12 a l 13 del a c t u a l , sa l i endo e l 
d í a 15 del misrao p a r a V e r a c r ú z y 
T a r n p i c o admi t i endo p a r a dichos p u e r -
tos C a r g a y P a s a j e r o s . 
dos, 1 tambor y 11 sacos abono, 
J J . M . . V i d a l y comp.: 3 cajas bicicle-
1 tas y accesorios. 
J . A l v a r e z : 2 00 id. buevos. 
Quesada y comp.: 20 ca jas tocino. 
Vi l laverde y comp.: 10 Id. id. 
A r m o u r y comp.; 4 2 id. salchichones. 
G a r c í a Castro y hno.: 25 tercerolas 
mauteca. 
F . P i t a : 20 Id. id. 
M. Péreí- I ñ l g u e z : 2 5 id. id., 
A. A r m a n d : 235 cajas huevos, 
i S. E i r e a : 64 bultos f e r r e t e r í a . ^ 
. F , Taqueche l : 5 barri les aceite. 
| L . E . G w i n n : , 4 0 barri les manzanas. 
b r a d o d i v i d e n d o , 
10.56. S i g u e R e a d i n g m u y ac t ivo á 
120, 
10.53, » E 1 m e r c a d o e s t á m u y a n i m a -
do y se h a n v e n d i d o en l a p r i m e r a ho-
r a 500.000 acciones, / • 
11,47, S e n o t a m u c h a d e m a n d a p o r 
l a s acc iones C o m u n e s y P r e f e r i d a s d e l , c ienes , 
H a v , E l o e t r i c R y . habiendo hecho ope-1 L O N D R E S 
r a c i o n e s á 85 y 44.1.12. - ¡ L o n d r e s . 9,15. L a s acciones de los 
Í 2 . 3 4 . S e deben vender l a s acc iones ¡ F . C . U n i d o s e s t á n á £ 1 1 3 . 3 : 4 c o m p r a -
d e l S t e e L ¡ d o r e s . 
1.47, Se n o t a m u c h a d e m a n d a por 
los v a l o r e s de R e a d i n g y se h a n hec lu 
operac iones á 122. 
1.86. E l m e r c a d o h a vue l to á deel i 
n a r , c o t i z á n d o s e R e a d i n g á 1 2 1 . 3 ¡ 4 
P e n n s y l v a n i a á 124.5|8 y C a n a d i a n á 
173, 
2.16. S i g u e l a b a j a , p r i n c i p a l m e n 
te en C a n a d i a n pacifle á 171.518 y 
U n i o n P a c i f i c á 157.112. 
2.17, L a s acciones d e l S tee l e s t á n 
m u y flojas y l a s P r e f e r i d a s h a n b a j a 
do h a s t a 99.7j8. 
2.19. E l S o u t h e r n R a i l w a y h a de-
c l a r a d o s u d i v i d e n d o a c o s t u m b r a d o . 
2.20. S e g u i m o s c r e y e d o que se de 
be v e n d e r C o p p e r , 
2.36. E l m e r c a d o e s t á s u m a m e n t e 
abat ido y U n i o n Pac i f i c e s t á á 156,112 
3 P , M . C i e r r a el m e r c a d o flojo y se 
v e n d i e r o n 1,900,000 acciones . 
L a s acc iones C o m u n e s d e l H a v a n a 
E l e c t r i c , a b r i e r o n y c e r r a r o n á 40 con 
p r a d o r e s . 
L a s Preferidgfe de l H a v . E l e c t r i c 
a b r i e r o n y c e r r a r o n á 80 c o m p r a d o r e s 
y se h a d e c l a r a d o u n d iv idendo t r i 




















D e l 6181 a l 6190 
. . . 7521 a l 7530 
. . . 10251 a l 10260 
. . . 11101 a l l l i i o 
. . . 13891 a l 13900 
. . . 14521 a l 14530 
. . . 14611 a l 14620' 
. . . 20751 a l 20760 
. . 25771 a l 25780 
. . . 29521 a l 29530 
. . . 31651 a l 31660 
. . . 37591 a l 37600 
. . . 43891 a l 43900 
. . . 48851 ai 48860 
. . . 52711 a l 52720 
AMPLIACIÓN A L E M P R E S T I T O 
iVriím. de 
las bolas 
JV7? de Zas obligaciones coifr 
prendidas en las bolas 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de L I C I T A C I O N P A R A E L SUMINISTRO D E 
M A T E R I A L E S P A R A L A CONSTRUCCION •»«• • i D , 
D E UN P U E N T E D E A C E B O de 10.88 M E - L O D O r e S V M e X I C O 611 l a X'lepÚ' 
TROS D E L U Z S O B R E E L A R R O Y O WAR- u i - ¡ S , , ^ 
TIN E N L A C A R R E T E R A D E CIENFUEÍ OS D l l C a (16 O U D a . 
A M A N I C A R A G U A . — S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L C o n S t r U C C l O T j e S , 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A , — S a n t a Cía- • 
•a 1 de Marzo de 1907. — Hasta las «Jos de t D O t O S 6 
a tarde del día once de Marzo de 1907, se 
•ecibdrán en esta Ofleina, calle de Indepen-
denoia número 63, Santa Clara, proposiciones ¡ 
en pliegos cerrados para el suministro de | 
materiales para la construcción de un puen- j 
te de acoro de 10 98 metros de luz sobre el D O t e C a S V V a l o r e s C O t i z a b l e S . 
Arroyo Martin en la Carretera de Clenfuegos ; r' ^ 
i Manioaj-agrua L a s proposiciones serán abier 
as y le ídas públ ioamente á la hora y fecha 
mencionabas. E n esta Oflcina y en la Di-
•ecoión General, Habana, se faci l i tarán al 
ne lo solcite los pliegos de condioiones, 
nodelos en blanco y cuantos informes fue-
en neoesardos. — Juan G . Peoli, ingeniero 
efe. 
C . ' 564 «-4 
I n v e r s i o n e s , 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
O F I C I N A C E N T R A L : 
C O M P R A D E C A B A L L O S . — Matanzas 7 
e Marzo de 1907. — Jefatura del Distrito 
e Matanzas. — Secretaría de Obras Públi-
^s.-Hasta las 2 de la tarde del día 21 do Mar 
0 de 1907 se recibirán en esta oficina, Quinta 
e Cardenal, proposiciones en pliego cerrado 
ira suministro de caballos de monta, extran-
ros ó del país. E n esta oficina se faeilita-
In impresos de proposición en blanco y se 
rán informes á quien lo solicite. —Salvador 
uastella, Ingeniero Jefe. 
C. 578 alt.; 6-7 
S O T A R I A DE 0B8ÍS PDB JCiS 
Jefatura de Construcciones Civiles 
Habana 8 de Marzo de 1907 
A B A S T O D E A G U A A L A E S T A C I O N 
•E C U A R E N T E N A D E T R I S C O R N I A . — 
[asta las 3 de la tarde del día 18 de Marzo 
e 1907, se recibirán en la Dirección General 
3 Obras Públ icas (Arsenal), proposiciones en 
'.u s ¡-«i.* i( parí el "Abasto de ngu i 
1 la Estación de Cuarentena de T r i s e o m i a . " 
as proposiciones serán abiertas y leídas pú-
icamente á dicha hora. E n esta Oficina se 
T E L E F O N O 6 4 6 
556 1 Mí 
E 
C O M P A Ñ I A D E S F G Ü B ^ M O T Ü O ! 
i C O ^ T K A I N O E N m o l 
l i M w m en 1̂  & m ató) 
l i e v r 5 Í a ñ o * de e x i s t a a c i a 
y d s operac iones eocct 
¡ O A P I T A . L r e s p o u -
B a b i e . . . . $ 42 518,952* 
S I N i E S T R O S paga-
dos o a s t a la le-
«ba - S 1 .598 .288-61 , 
Asegura casas ae aiampociierja exiéiior* 
meiiie. con tabitiucria uuei . J. ae m̂ uiytw- : 
tería y los pisos co-aos ue ••• uitira,. a/uw t ¡ 
bj>\;ctí y ocupüOos por íamiü*., á 33 y latui» 
centavos oro espaftcl por lírü anuaí, j 
Casas de madera cubie<-ra» con tijas. 
: pizarri», metal ó asbetito y aunaue no teá'' 
aran iniormes á quien los solicite, has so- gan loa pisos ue madei-i, haoitadM sol»*., 
res conteniendo las proposiciones •aeran diri- mente por familia», á 47 y medio cenuwoi 
idos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de ^ J ^ f ^ 1 K l ^ J ' 0 J ^ o ' a o * ds teja» J 
onstrucciones Civiles, y al dorse se le pondrá lo mismo, habitadas solamente por fanúli»*! 
•! siguiente rótulo: P R O P O S I C I O N P A R A ' » f* c e A ^ ? * 0 / ° ® s p ^ 0 1 " ^ l ^ ' a -
VBASTO D E A G U A A L A E S T A C I O N D E | tabfecimieneos, ^omó bode l^ ca?é < «.?P»-
J U A R E N T E N A D E ' ÍRISCORNIA, —Carlos ; s a , án lo nusw.o q^e étuo.' es ^lecir. ¿ J» 
,. ,~ , . ~r . y A boa AU está en escala llia que paKa v.ii • 
ü . . Cadalso. — Ingeniero Jeto. pQT 100 oro español anual, el odifiele j.í.Rarí 
C. 584 alt 6-8 
S O U T H E R N P A C I F I C 
SÜNSET 
R O U T E : 
entre 
V I C E V E R S A 
S E R V I C I O D E I S T 1 E E N 0 A P A S A J E R O S 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
-ajes 
U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
. la una de la tarde, y 4 partir de entonces 
ada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
aartes, á las 4 p. m., en combinac ión con el 
emoioador que conducirá al pasaje desde la 
.¡achina á IHS S y 30 p. m. 
L a l ínea más barata y rápida para Califor-
ia, ¡Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
es de los Estados Unidos y de México, 
L a lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
a Machina todos los mrrtes á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o d e l p a s a j e á N u e v a O r i e a u s : 
Primera cl«,8e $25,00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase.., 45,00 U S . C y , 
N o se a d m i t e c a r g a d e s p u é s de l a s 
L l de l a m a ñ a n a los d í a s de s a l i d a . 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L . 
OBISPO d9.—Teléfono 462, H A B A N A . 
536 1 Mz 
_ mismo y así sucesl vamenre escs.rn'iO «í 
otras escaias, pagando siempre tanto P<?r »\ 
continente corno por el contenido. OlIclnU 
fen su propio edlñcio, H A B A N A 65 ewj. * 
E M P E D R A D O . 
Habana 23 de Febrero de 1907. 
555 • 1 
E n esta fecha, y por escritura pública antt 
el notario Ldo. José Ramírez de Arellano, qu* 
da separado mi sobrino, Sr. Naif José M|| 
luf, de los negocios de mi establecimiento J* 
Verdad, calle de Egido número 7, de esta «*•. 
pital, quedando yo único, absoluto due5o'g 
dicho establecimiento, haciéndome cargo de W| 
Activo y Pasivo y retrotrayendo las op^18® 
nes al primero de Noviembre de 1906. b» 
paración de mi mencionado sobrino no &te^ 
en nada á la marcha de mis negocios, P ^ ' ^ l 
mo antes, estoy á la disposición de nús " i 
recedores, que ya conocen mi eficacia. 
Habana 7 de Marzo de 1907. 
L A V E R D A D , Egido 7, Gabriel M. M j j l 
8601 
J A S } 
i m p r e s a s M e r e a i i t i l e s 
mfék M G i s f t l e c t r i i a ! ! 
D E L A H A B A N A 
AVISO A LOS E D M H i D O f i E S 
Se suplica á los consumidores de Qas 6 
.electricidad que eualouiera queja que tongau 
iyr faltas ó deficiencias en el servicio, leu-
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios w 
l a n t o s m o d e r n o s y l a * a l q u i l a n ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^e í 0 ^ 
c l a s e s . ' b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toa 
l o a d e t a l l e s q u e s e ^ e a e e n * 4 J | • 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ t 
A G U 1 A R N . 1 0 8 . 
H C E L Á T S 
C. 396 
Ü í i u 
L a s a l q u i l a m o s e n 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a cott 
¿m la bondad de maniefstarla personalmente | a C t e i a n t O S H i G Ü e r n ^ . 1 
o por escrito al A'tministrador Uenemi que íK . , i r | i ¿ 
.-.useirbe y no al personal subalterno, al objeto Q T i a r ü í i r a C C l U n t í S - 'iOC'd**1 
.19 proceder sin demora á la investigación de T1 - ^ • ru'í»r)l^ v 
.a causa y poner eficaz .'emedio próuLauioute. Y p r e H O a S n a | 0 ¡ a \n vy . 
Habana, Marzo 6 de 1907. 
Evieterio Zorrilla, 
Administrador Genornl. 
C. 579 5rí 
" A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E G R E T F ^ I A 
Se participa á ios señores Asociados que 
esta Secretar ía se halla in;-jfalada en Monte 
nú.m. \j¡ entresuelos, ÁWMUIO la« horas de 
oilcina de 8 á l l dé la mar..ina, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 & a de la noche. 
ü l Secreturlo. 
S333 26-5ÍVL2 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o ^ 
P a r a m á s i m o r m o ^ 
á n u e s t r a o t i e m a * 
n ú r n . I A 
J f f , l l p m a n n & 
. ( B A J S v ¿ U l ¿ a U 6 ) 
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S I G N O S E X P R E S I V 
N u e s t r o colega L a Lucha e n s u n ú -
mero de a y e r da l a n o t i c i a de que en 
l a m a ñ a n a d e l m i s m o d í a v i s i t ó a l ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , en s u re s i -
a e n c i a de esta c i u d a d e l j e f e de l P a r -
t ido L i b e r a l don A l f r e d o Z a y a s . L a 
e n t r e v i s t a , agrega e l c i tado p e r i ó d i c o , 
f u é p o r e r t r e m o c o r d i a l y afectuosa , 
r a t i f i c á n d o s e ambos p e r s o n a j e s en sus 
l a u d a b l e s deseos de m a n t e n e r á todo 
t r a n c e l a u n i d a d de s u p a r t i d o , y con 
e l l a l a e s trecha a r m o n í a que debe exis-
t i r entre todos sus componentes . E l 
g e n e r a l G ó m e z a g r a d e c i ó muc l io a l doc-
t o r Z a y a s l a fina a t e n c i ó n y l a ex-
q u i s i t a c o r t e s í a con que le l i a d i s t in -
f.uido. • 1 1 
E l acto re f er ido , d a d a l a c r i s i s por -
que h a ven ido p a s a n d o e l p a r t i d o l i -
b e r a l , y d e s p u é s de haberse acordado 
p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de l m i s m o l a 
c e l e b r a c i ó n de u n a asamblea de r e p r e -
sentantes de los l ibera le s de las seis 
p r o v i n c i a s p a r a d i r i m i r todas las d i -
f erenc ias y a f ianzar l a u n i d a d de l a 
a g r u p a c i ó n , e n c i e r r a , á no d u d a r , u n 
sent ido t a n expres ivo y puede t e n e r u n 
a lcance t a n t r a s c e n d e n t a l que nos he-
mos c r e í d o en e l caso de fijarnos en é l , 
p o r q u e pos i t i vamente a f e c t a r á á l a bue-
n a o r g a n i z a c i ó n , ó , s i se qu iere , á l a 
n e c e s a r i a r e o r g a n i z a c i ó n d i s c i p l i n a r i a 
de u n o de los dos p a r t i d o s que deben 
contender entre nosotros en b u e n a l i d 
p a r a n o r m a l i z a r n u e s t r a v i d a p o l í t i c a 
y cons t i tuc iona l . 
N u e s t r a s impres iones , y cas i estamos 
p o r dec ir que nuestros in formes , nos i n -
ducen á s a c a r en c l a r o que l a c o n f e r e n -
jcia c e l ebrada p o r los s e ñ o r e s 'Zayas y 
G ó m e z f a c i l i t a r á de u n modo r á p i d o 
y poderoso, no s ó l o l a r e u n i ó n de l a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a á que hemos a l u -
dido, s ino e l b u e n é x i t o de l a m i s m a ; 
p o r q u e nos atrevemos á creer y cas i ca-
s i a s e g u r a r que los dos d i s t ingu idos j e -
f e s l ibera les c o i n c i d i e r o n en sus puntos^ 
de v i s t a sobre e l m a n t e n i m i e n t o de l a 
m á s e s t recha c o h e s i ó n entre todcs sus 
corre l i g ionar io s , s i n a c e p c i ó n de b a n -
dos personales y sobrfe l a c o n v e n i e n c i a 
p o l í t i c a y e l deber p a t r i ó t i c o de subor-
d i n a r toda a s p i r a c i ó n i n d i v i d u a l á l a 
v o l u n t a d de l a m a y o r í a de los delega-
dos que h a n de c o n s t i t u i r l a p r ó x i m a 
c o n v e n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de los l ibe-
ra les . 
S i l o g r a n ?stos conso l idar a s í s u co-
l e c t i v i d a d , h a b r á n pres tado u n b u e n ser-
v ic io á l a c a u s a c u b a n a en e l pe l igro-
so p e r í o d o que ac tua lmente a t r a v i e s a ; 
pues h a b r á n conseguido a u n a r en u n a 
a g r u p a c i ó n f u e r t e y d i s c i p l i n a d a u n a 
de las dos tendenc ias en que f u n d a m e n -
ta lmente se d iv ide , a q u í como en to-
cias par te s , l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P e r o é s t o no b a s t a p a r a r e g u l a r i z a r 
e l i m p e r i o de las ins t i tuc iones nac io -
na les y a f ianzar l a p a z m o r a l en e l 
p a í s . M e n e s t e r es que los e l ementos 
•Conservadores, y a er ig idos n o m i n a l m e n -
te en p a r t i d o , e m p r e n d a n c u a n t o antes 
s u c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a y organ i -
z a c i ó n , hab iendo y a comenzado con l a 
fe l iz i n i c i a t i v a que todos conocemos y 
que h a s i d o m u y b i e n acogida , no s ó l o 
p o r l a s clases de m á s a r r a i g o s o c i a l y 
e c o n ó m i c o , s ino por los elementos m á s 
cu l tos y sesudos del prop io l ibera l i smo . 
L a c o n t i e n d a c r í t i c a , ó , e n otros t é r -
minos , l a c o n t r a d i c c i ó n p o l í t i c a es l e y 
de v i d a de todas l a s sociedades moder-
nas , sobre todo de las que, como l a c u -
,bana , s o n esenc ia lmente d e m o c r á t i c a s 
y , en t a l v i r t u d e s t á n r e g i d a s p o r e l 
s i s t e m a represen ta t ivo , tomando estas 
p a l a h r a s e n s u sent ido a m p l i o y genu i -
no y no como contrapues to , de u n mo-
do e s p e c í f i c o , a l r é g i m e n p a r l a m e n t a -
r i o . M o t i v o s tenemos p a r a c r e e r que 
e l nac iente p a r t i d o c o n s e r v a d o r nac io -
n a l , como m a n i f e s t a c i ó n i m p r e s c i n d i b l e 
de p a r t e cons iderable de l a o p i n i ó n , 
l l e g a r á b i e n pronto , y ello d e p e n d e r á , 
e n p r i m e r l u g a r , de l a a c t i v i d a d y sen-
t ido p o l í t i c o de sus d i s t ingu idos i n i -
c iadores , á c o n s t i t u i r en n u e s t r a eco-
n o m í a soc ia l , u n a de las dos bases s ó -
l i d a s e n que h a y a n de l e v a n t a r s e de 
n u e v o l a n a c i o n a l i d a d y l a r e p ú b l i c a , 
con e l apoyo de esa poderosa f u e r z a 
que d e s a r r o l l a e l respeto á las leyes 
y a l derecho ajeno , que es, como d i j o 
u n i l u s t r e estadista h i s p a n o a m e r i c a n o , 
l a m e j o r g a r a n t í a de l a p a z y de l a 
l i b e r t a d . 
S i u n s a n o y p r e v i s o r pa tr io t i smo 
i n s p i r a de h o y en ade lante á nues tros 
l ibera le s y á nuestros conservadores , y 
e n t a l v i r t u d saben p o n d e r a r y ponde-
r a n sus f u e r z a s , necesar ias ambas á l a 
e s t a b i l i d a d y a l equ i l ibr io , esto es, á 
l a a r m o n í a entre n u e s t r a s ins t i tuc iones 
y todas n u e s t r a s clases, r e n a c e r á n , e n 
b i e n de todos los intereses y de todas 
las a sp irac iones honestas , l a conf ianza 
dentro y e l c r é d i t o f u e r a , c o n t r i b u y e n -
do a s í á conso l idar l a p e r s o n a l i d a d y e l 
b i e n e s t a r de C u b a . 
1 L 0 ¿ 7 G I K H S i L 0 N G I N 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 í n o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i ó o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
" B A T U R R I L L O 
P o r l ey n a t u r a l , l a ú l t i m a flor que 
se desprende de l ta l lo debe ser l a ú l -
t i m a en deshojarse . H e a q u í p o r q u é 
he a g u a r d a d o á que se m a r c h i t a s e n 
tantas,- antes de depos i tar es ta h u m i l d e 
flor de *mi p i e d a d sobre l a h ú m e d a fosa 
de J o s é E u s t a q u i o T r i a y , 
¡ E s p e c t á c u l o conso lador ! N e h a h a -
bido u n s ó l o p e r i ó d i c o c u b a n o ; a s í r e -
presente e l sent imiento r e a c i a m e n t e es-
p a ñ o l de los t iempos de L a Yoz de 
Ciiba, como las e x a g e r a d a s a sp i rac io -
nes d e l r a d i c a l i s m o c u b a n o ; a s í r i n d a 
cu l to a l v i e j o so lar , y de las t r a d i c i o n a -
les g lor ias cas te l lanas se s i en ta h e n c h i -
do, como en l a j o v e n C u b a concentre 
sus anhelos , y s ó l o de l a b r e v í s i m a h i s -
t o r i a r e v o l u c i o n a r i a d e l ú l t i m o siglo se 
c o m p l a z c a ; no h a hab ido u n o s ó l o que 
no h a y a t r a í d o a l g u n a rosa , b l a n c a ó 
a m a r i l l e n t a , pero ol iendo á respeto y 
amor , o r a á los u m b r a l e s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ; y a a l h o g a r en lu ta -
do de los h i j o s s in consuelo, 
1 B e n d i t a s o l i d a r i d a d de l d o l o r ; t ú a l 
menos existes, c u a n d o los hombres me-
nos se a m a n y m á s se r e p e l e n ! 
¡ S e n t i m i e n t o de j u s t i c i a : bendito 
s e a s : solo t ú ahogas rencores , a n i m a s 
f r i a l d a d e s , y a r r a n c a s a l c o r a z ó n f rases 
conmovedoras , que e l labio, esclavo tor-
pe de c á l c u l o s y de pasiones , se nega-
r í a á p r o n u n c i a r ! 
H a m u e r t o u n b u e n o ; u n .amigo de m i 
t i e r r a h a c a í d o ; se h a roto u n e s l a b ó n 
de l a c a d e n a f r a t e r n a l que u n e á dos 
pueblos , h i j o y p a d r e , á t r a v é s de las 
i n c l e m e n c i a s de los t iempos, y á pesar 
de l a s torpezas de l a h i s t o r i a ; h a y u n o 
menos á p e n s a r en e s p a ñ o l y á sent i r 
e n c u b a n o ; pero l a p i e d a d y l a j u s t i -
c i a h a n a n u t í a c l o n u e v a m e n t e e l 
v í n c u l o , con lazos de l á g r i m a s y de re-
cuerdos , 
Y entre qsas p a r e d e s donde l a c a r c a -
j a d a de l abuelo b o n a c h ó n resonaba, ce-
l e b r a n d o las t r a v e s u r a s de los amados 
netezuelos, a h í h a y corazones agradec i -
dos, que p e n s a r á n con h o n d a tr i s teza 
en e l pedac i to de t i e r r a cubierto de 
hie lo de l a N e c r ó p o l i s m a d r i l e ñ a , don-
de e l cansado cuerpo se r i n d i ó ; pero 
que p a l p i t a r á n a l u n í s o n o de los cuba-
nos, sus consoladores y sus hermanos , 
en l a s graves cr i s i s y en l a s rosadas 
a l e g r í a s de l a P a t r i a c u b a n a , 
E s p a ñ a : o l v í d e t e ó c a l ú m n i e t e l a ig-
n o r a n c i a , eres el tronco de estas r a m a s 
de l suelo a m e r i c a n o ; ba jo t u a l a de 
á g u i l a empol laron , en n i d o de esperan-
zas, estos pueblos la t inos , y es t u san-
gre, generosa y ard ien te , l a s a n g r e que 
í nos a n i m a , e l fuego que nos a b r a s a y l a 
j v i r t u d que nos consue la y fortalece , 
j T u e jemplo nos l l e v a ; t u h i s t o r i a nos 
i g u í a , 
G u á i m a r o y J i m a g u a y ú l eg i s lando 
p a r a l a R e p ú b l i c a , unos metros m á s 
a l l á de las a v a n z a d a s de l e j é r c i t o colo-
n i a l ; l a C á m a r a A u t o n ó m i c a , d i s c u -
t iendo los hondos p r o b l e m a s de l a P a -
t r i a , c u a n d o t r o n a b a e l c a ñ ó n en S a n -
t iago y l a flota de S a m p s o n , á v i s ta d e l 
M a l e c ó n , i n c e n d i a b a buques m e r c a n t i -
les y condenaba a l h a m b r e á u n pueblo 
¿ d ó n d e a p r e n d i e r o n l a r e l i g i ó n de l he-
r o í s m o , s ino en aque l la s C o r t e s de C á -
diz , l eg i s ladoras y soberanas , m a g n í f i -
cas e n s u m a t e r i a l impotenc ia , c u a n d o 
l a t r a i c i ó n h a b í a abierto a l i n t r u s o las 
p u e r t a s de l a P e n í n s u l a , c u a n d o l a sol-
dadesca e x t r a n j e r a p isoteaba l a b a n -
d e r a de P a v í a y L e p a n t e , y no h a b í a 
u n pedazo de t i e r r a que no t e m b l a r a b a -
j o los cascos de l a c a b a l l e r í a i n v a s o r a , 
n i u n c o r a z ó n h o n r a d o que no p r e s i n -
t i e r a e l h o r r o r de l a e s c l a v i t u d ? 
Y de a l l í , , de ese C á d i z , de l a p e r l a 
de l M e d i t e r r á n e o , t ibio y p e r f u m a d o 
p a r a í s o de m u j e r e s h e r m o s a s y de h o m -
bres va l ientes , de a l l í v i n e , n i ñ o , ino-
cente, emigrado , pobre, pero con g é r -
menes de g r a n d e z a en e l cerebro y 
a n u n c i o de u n g y a n p o r v e n i r en l a vo-
l u n t a d , m i b ien amado amigo T r i a y , 
a p r e n d i z , t i p ó g r a f o , gacet i l lero , poe-
ta , actor , d r a m a t u r g o , p e r i o d i s t a nota-, 
ble, i n t e l e c t u a l s i n v a n i d a d e s y c i u d a -
dano completo, 
Y no v i n o á r o b a r , n i á embrutecer , 
Y no v ino á r o b a r , n i á em-
brutecer , n i á o p r i m i r , , s ino á 
s u m a r s e á toda e m p r e s a p iadosa , 
á todo intento progres i s ta , á con-
f u n d i r s e con l a soc iedad c u b a n a l e v a n -
tando u n h o g a r v i r t u o s o ; á cooperar , 
con c u a n t o p u d o y v a l i ó , a l desenvol-
v imiento de n u e s t r a c u l t u r a , y á l a h u -
m a n i z a c i ó n de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a e n 
l a C o l o n i a , 
E l i zqu ierd i smo , e l movimiento , eco-
n ó m i c o , e l r e f o r m i s m o , e l autonomis-
m o ; todo lo que s i g n i f i c ó u n 'paso h a -
c í a l a l i b e r t a d , u n a a p r o x i m a c i ó n en-
t r e p e n i n s u l a r e s y cubanos, c o n c o r d i a 
y amor , t u v o en T r i a y u n adepto en-
tus ias ta , 
Y es que en a q u e l c o r a z ó n generoso 
no c a b í a e l dolo; y es que a q u e l l a a l m a 
de poeta m i r a b a h a c i a e l p o r v e n i r ; y 
es que, como S a t u r n i n o M a r t í n e z , ñ o 
se c r e y ó j a m á s en t i e r r a conquis tada , s i -
no en u n r i n c o n c i t o de E s p a ñ a , en u n 
b a r r i o de C á d i z , s i tuado , p o r f e n ó m e -
no r a r o de p r o l o n g a c i ó n , á t r a v é s d e l 
O c é a n o , m i l q u i n i e n t a s l eguas m á s a c á 
de las v i e j a s c o l u m n a s de H é r c u l e s , 
S i T r i a y no h u b i e r a s ido t a n fervo-
rosamente e s p a ñ o l , h a b r í a s ido a r d i e n -
temente s e p a r a t i s t a : que é l a m a b a l a 
l i b e r t a d de los pueblos y con las nobles 
asp irac iones c u b a n a s s i m p a t i z a b a . 
P e r o E s p a ñ a e r a s u c u l t o ; e l p o d e r í o 
de E s p a ñ a e r a s u o b s e s i ó n ; l a s g r a n d e -
zas de l a v i e j a E s p a ñ a sus tr i s tes y sus 
dulces a ñ o r a n z a s . 
Y D i o s f u é piadoso con é l , U e v á n d o -
j le á m o r i r a l seno de l a P a t r i a j a m á s 
| p o r é l o l v i d a d a , p a r a que f u e r a aque l 
:-aire e l que recog iera s u ú l t i m a que-
1 j a , y a q u e l cielo e l que c o b i j a r a e terna-
mente s u ú l t i m o re t i ro . 
V u e l v e , v i u d a inconsolable , vue lve a l 
suelo n a t a l , c e ñ i d a s l a s n e g r a s tocas. 
¡ e s c a l d a d a s las me j i l a s , i n y e c t a d o s los 
I ojos, u l c e r a d a e l a l m a . V u e l v e : T r i a y 
i no q u e d a donde t ú le v is te s e p u l t a r . 
F u é s u cuerpo e l que t o r n ó á l a E s p a -
ñ a ; s u e s p í r i t u queda , s a l u d a d o p o r 
n u e s t r a p iedad , en e l h o g a r en lu tado 
donde a ú n r í e n ¡ inocentes ! los netezue-
los. A r r ú l l a l e s en t u regazo, b é s a l e s 
y á m a l e s . * 
S o n c a r n e de t u muer to , y esencia 
de t u v i d a . • 
i C o n é l a p r e n d i e r o n á p e n s a r en espa-
j ñ o l ; contigo a p r e n d e r á n á s e n t i r en 
1 cubano . 
E l s e ñ o r M a n u e l F , C a l c i n e s - desea 
conocer, entre o tras opiniones, l a m í a , 
a c e r c a de l p r o p ó s i t o a n u n c i a d o de de-
r r i b a r u n a p l a z a que l l e v a e l n o m b r e 
d e l eminente L a b r a , p a r a edi f icar u n 
p a r q u e que l leve e l de V i l l u e n d a s , i l u s -
t r e j o v e n , m á r t i r de los odios p o l í -
ticos, que fue sacr i f icado m u c h o s a ñ o s 
antes de que p u d i e r a ser u n a g l o r i a 
u n i v e r s a l . 
E s t a r e a de inoc las tas l a n u e s t r a : 
d e r r i b a r í d o l o s b ien amados . 
A y e r pus imos P i y M a r g a l l á l a ca l le 
d e l Obispo , en h o n o r de u n e s p a ñ o l 
pero b o r r a n d o e l n o m b r e de otro espa-
ñ o l que nos a m ó : e l p r e l a d o C o m p o s -
te la , Y h a b í a c i e n otras ca l les que 
n a d a d e c í a n a l sent imiento de n u e s t r a 
g r a t i t u d ! > 
V i l l u e n d a s e r a u n a e speranza , P e -
r o n u n c a l a a p o t e ó s i s , que en este caso 
no es s i n c e r a , p o r q u e es l a b o r de l sec-
t a r i s m o p o l í t i c o , n u n c a l a a p o t e ó s i s de-
b i e r a ser, p r o s c r i b i e n d o e l ape l l ido c i e n . 
veces g r a n d e , q u é v a Unido á l a . o b r a 1 
i n c o m p a r a b l e de l a a b o l i c i ó n de l a es-
c l a v i t u d y á todos nues tros e m p e ñ o s 
d i g n i ñ e a d o r e s de l a ú l t i m a m i t a d d e l 
pasado siglo. 
( o u a i i d o á t l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j c í / a d e g u s t o , u i i h u e n r e l o j , 
ó a k ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o O J 3 L Í S . ^ - X > S 3 O O m E S S S 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
r'cCa Jtoaaia** So R a f a e l Í 2 . 
S I E M P R E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
P 829 ait 
F 0 8 F A T D R I A , I M P O T E N C I A . D E S G A N O . H ' . P O S T E N I A . 
TCnra de 1 á 5 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
jfó Flores Blancas y toda claso de 
flujos, por antiguos que sean. 
¡Garantizada no causar Estrecheces, 
Tn especííico para toda, enferme-
(dad mucosa. Libro de veneno, 
Jo venta en todas las boticas,. 
Preparada ánicameste por 
Evans Cüemcai Ca., 
CINCiNNATI. O., 
p r e p a r a d o p o r e l D r . A . T r e m o l s , s e g r ú n l o s e s t u d i o s d e H a y e n R o b i a , y 
TÍM s^"116' y C00 ^ a í i r o b a e i ó n d e l a S o c i e t ó B i o l o g i q u e ü e P a r í s , 
- ^ l o i o ^ e n o es de a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s en l a n e u r a s t e n i a y 
en l a d e s n u t r i c i ó n fosfatada. 
E a v o r e c e l a c o n t i n u a r e p o s i c i ó n de l a s u s t a n c i a g r i s c o r t i c a l d e l cerebro , 
i o u i m u s c u l a r comprobado , se rece ta p a r a l a s d i v e r s a s a n e m i a s , y s i e m -
Pr?-iqff l - y a qUe l e v a n t a r las fuerzas ó n u t r i r l a c é l u l a n e r v i o s a . 
O s o ^ e n o , que r e j u v e n e c e los e lementos a n a t ó m i c o s , d e s a r r o l l a , l e v a n -
ta, e n d u r e c e y h e r m o s e a los pec l ioa de l a s s e ñ o r a s . S e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
26-6 
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se cura tomando la PEPSINA, y 
B A R B O de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentss 
resultados en el tratatnianto d« tod»? 
las eníermedades del e s t ó n a ^ o , dispao-
eia, gastraigia, indigesc;oass, digeácio-
nes lentas y difícilss, mareo-s. vórntíoi 
de las embarazadas, diarreas, est 
mientos, neurasceniagástriara. eco. , 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el an-
fermo rápidamonto se pene mejor, di-
giere bien, asimila mas el alimento y 
proniolega í la caraci >u npii&i. 
Los principales médicos la reoanaa. 
Doce años de éxito crscience. 
Se vende en t o í a s lasboticas d é l a Isla. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
ÜÍT G R A 1 Í S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
N O G A L M A C I Z O , T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I T , I V y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
í S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 




O B I S P O 1 0 1 . 
1 Mz 
P e r o a s í estamos. N o me e x t r a ñ a r í a 
v e r manos n e g r a s a r r a n c a n d o e l r ó t u -
lo, y o ir frases de c o n d e n a c i ó n p a r a 
L a b r a , de ex- l ibertos y de ex'-autono-
mis tas . 
E s ' e n f e r m e d a d r a r í s i m a é i n c u r a b l e 
l a n u e s t r a ; e n f e r m e d a d de i n g r a t i t u d , 
de i n j u s t i c i a , de apas ionamiento m o -
m e n t á n e o y de o lv ido de cuanto noa 
e n g r a n d e c í a y nos r e d i m i ó , 
J . N . AEAMBUEU, I 
• a m m 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á las t re s 
de l a t a r d e . 
U n a vez a p r o b a d a e l a c t a de l a a n -
ter ior , c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a l e y 
e lec tora l , d á n d o s e l e c t u r a á l a B a s e que 
trata" d e l voto de los e x t r a n j e r o s y que 
e n s u p a r t e e senc ia l dice a s í : 
" L a s elecciones M u n i c i p a l e s y P r o -
v inc ia l e s se c e d e b r a r á n p o r s u f r a g i o d i -
recto de todos los c iudadanos que r e ú -
n a n las condic iones que d e t e r m i n a e l a r -
t í c u l o 38 de l a C a n s t i t u c i ó n y , a d e m á s , 
de los e x t r a n j e r o s avec indados con c i n -
co a ñ o s de a n t e r i o r i d a d , que t e n g a n f a -
m i l i a , es tablec imientos m e r c a n t i l e s ó 
induistr ia les , posean propiedades , e j e r -
z a n u n a i n d u s t r i a ó p r o f e s i ó n y p a g u e n 
l a c o n t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e " . 
E l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z p r e -
s e n t ó u n a m o c i ó n en e l sent ido de n o 
b a l u g a r á d e l i b e r a r sobre e l voto de ios 
e x t r a n j e r o s , p o r e n t e n d e r q u e es incons* 
t i t u c i o n a l . 
C a r r e r a J ú s t i z , C o r o n a d o y g a r c í a 
K o M y hajblaron en c o n t r a de l a p r o p o » 
s i c i ó n d e l s e ñ o r G ó m e z y á f a v o r , l o s 
s e ñ o r e s Z a y a s , V i o n d i y S a m a i n . 
A l a s s iete y d iez m i n u t o s de l a ñ o c h a 
se i s u s p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a 
h o y á l a s dos y m e d i a p , m . 
JOSE BRETON. HABA7IA,, CUBA.> 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admiradoj a s í como uno raau í t i oo inspira 
l á s t i m a y conmiserac ión^ 
L a buena n u t r i c i ó n es d fundamento de l a robustez y bienestar 
de los n i ñ o s , y los que son delgado? y raquít iood, ó es porque e l 
estado d é b i l de su e s t ó m a g o no b s permite digerir l a grasa que 
contienen loá alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. E n ambos casos e l mal es grave y 
debe remediarse administrando 
D E S C O T T 
que so compone de l a grasa máa nutrit iva que l a ciencia conoce, 
aceite de h í g a d o de bacalao reducido á g l ó b u l o s tan infinitamente 
p e q u e ñ o s , que los n i ñ o s , por m u y debilitados que e s t é n sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
E s t a e m u l s i ó n v a directamente a l a sangre, e n r i q u e c i é n d o l a y 
puri f icándola , nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fó s foro y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutr i c ión y f o r m a c i ó n de los huesos y ios nervios. E s de sabor tLn 
agradable que los n i ñ o s l a toman como u n a verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los m é d i c o s del mundo 
como el mejor auxil iar de los organismos en desa-
rrollo y el m á s poderoso de los reconstituyentes. 
S. 113 
P r e c a u c i ó n N e c e s a r i a . — L a Emulsión de iJbott 
Legít ima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. L a Emulsión de Scott 
Legí t ima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á los niños , y es la única 
que todos los módicos recetan. 
Ninguna es legít ima sin la marca del "Hombre ce© 
el pescado á cuestas ;> 
SCOTT O O I H E , enimicos, H Ü E Y H O R K . 
K o y e í a j r J M Carne 
se vende en la Moderna Poesía. 
Obispo j35). 
(COUTINTIA) 
— Q u e e n t r e e l P r e f e c t o p i i m e r o , . . 
•t-ase u^ted, S e n a d o r ; y a conoce us ted 
a D o n a R o m a , y como e l asunto es u r -
gente, no h a y n i n g ú n r e p a r o que em-
p e c e u s t e d desde luego á e n t e r a r m e de 
c u a n t o ocurre , 
dniari0 ' £ E 1 0 r i e ^ " acaba de 
p u b i i c a r e l ' s iguiente manif ies to: 
xtomanos: L a n u e v a l ey que acaba 
« e p r o m u l g a r s e , es u n a tentado c o n t r a 
ta l i b e r t a d es tablec ida p o r nues tros a n -
^pa^ados , m e d i a n t e c o n t i n u a s l u c h a s : 
Por consiguiente , es n u e s t r o deber r e -
g t o , y a este fin debemos c e l e b r a r u n a 
r e u m o n e l p r i m e r o de F e b r e r o , s e g ú n 
« r a m i o r t r a i n t e n c i ó n . Nos r e u n i r e m o s 
l a p l a z a d e l " P o p ó l o " a l c a e r l a t a r -
|ge, p a r a -d i r ig imos a l Col iseo p o r e l 
^orso; C o n s e r v a d e l o r d e n y D i o s i n s p i -
r a r a a nues tros g o b c í n a n t e s de m a n e r a 
^ e no tengamas que l a m e n t a r el me-
^or d e r r a m a m i e n t o de s a n g r e " . 
' A h o r a biari , s e ñ o r M i n i s t r o : ¿ c u á l es 
e l r e s u l t a d o de ese mani f ies to? Q u e de 
todas las p r o v i n c i a s e s t á l l egando gente 
á R o m a , y tenemos y a e n l a c i u d a d c i en 
m i l foras teros que v a n á c o n c u r r i r á l a 
r e u n i ó n , 
•—¿ Q u é a c o n s e j a u s t e d e n este caso ? 
— Q u e los enemigos d e l gobierno, y 
•del estado que h a n despertado idea? 
a n a r q u i s t a s c a i g a n e n p o d e r de l a po-
l i c í a . 
E l B a r ó n d i r i g i ó u n a m i r a d a á R o m a , 
que e s c u c h a b a con l a f a z e n c e n d i d a y 
los ojos ch i speantes . 
— ¿ C u á l es e l n ú m e r o de agentes á 
sus ó r d e n e s ? 
— D o c e m i l qu in ientos hombres a r -
mados , P e r o ¿K^ué r e p r e s e n t a ese n ú m e -
r o a n t e l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n ? 
— ¿ D e s e a u s t e d , p u é s , el r e f u e r z o del 
e j é r c i t o ? • 
— E x a c t a m e n t e ; pero m á s que n a d a 
e l p e r m i s o d e l gobierno p a r a p r o c e d e r 
c o n t r a los p r i n c i p a l e s cu lpables , s ean 
d i p u t a d o s ó no , s e g ú n los poderes que 
nos h a n s ido confer idos p o r los es tatu-
tos d e l a n a c i ó n . 
E l B a r ó n se l e v a n t ó y d i jo t endiendo 
l a m a n o : 
— ¡ G r a c i a s , S e n a d o r ! E l gobierno 
t e n d r á e n c u e n t a sus ind icac iones , s i n 
p é r d i d a de t i empo . S í r v a s e d e c i r a l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a que en tre . 
A l s a l i r e l P r e f e c t o de l cuarto , R o m a 
se p u s o d e p ie como p a r a maireharse. 
i — P o d r á s s u p o n e r que eso no es m u y 
a g r a d a b l e p a r a m i , — d i j o con voz alte-
r a d a . 
— E s p e r a , v o y á o o n c l u i r p r o n t o , . , 
¡ A h , G e n e r a l M o r r a ! ¿ H a o í d o u s t e d 
h a b l a r de esta levée en massef 
— S í , 
— E l P r e f e c t o e s t á .ansioso p o r saber 
q u é f u e r z a s podemos p o n e r á s u dispo-
s i c i ó n . 
— T e n e m o s m i l sedscientos hombres 
sobre das a r m a s , y se h a l l a m a d o á las 
r e s e r v a s de dos a ñ o s a r t á s , p a r a f o r m a r 
e n caso necesar io , u n totad de unos c i n -
c u e n t a m ñ hombres . A h o r a b i e n : p a r a 
p o d e r o b r a r c o n p r o n t i t u d y ef icacia, y 
a l m i s m o t i e m p o c o n todo e l respeto de-
bido á l a s ins t i tuc iones , es i n d i s p e n s a -
ble s e g u i r e s t r i c t a m e n t e los preceptos 
de l a l e y . 
— E s o e s ; y con e l fin de a s e g u r a r e l 
c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s , d e n t r o de 
los p r i n c i p i o s de h u m a n i d a d , l i ega us -
ted c o n t a r lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o , Q u e e n caso de que m a ñ a -
n a p o r l a noche o c u r r a n d i s turbios , y a 
e n e l Col i seo , y a e n o t r a p a r t e , los ofi-
c iales d e b e n a g u a r d a r l a s e ñ a l d e l de-
legado de p o l i c í a . 
— P e r f ectamente . • 
S e g u n d o , Q u e a l d a r s e l a o r d e n de 
fuego, los soldados p r o c u r a r á n que las 
p r i m e r a s b a l a s v a y a n á l a c a b e z a d e l 
pueblo . S i e l pueb lo no se d i s p e r s a , l a 
s e g u n d a d e s c a r g a se d i r i g i r á no veo 
m e d i o de i m p e d i r lo c o n t r a r i o , . se d i -
r i g i r á á l a s personas que e s t é n a l f r e n -
te de l m o v i m i e n t o . 
— ¡ A h ! 
E l G e n e r a l h izo u n m o v i m i e n t o de v a -
c i l a c i ó n , y R o m a , á q u i e n e l t emor i m -
p e d í a c a s i r e s p i r a r , le d i r i g i ó u n a t i er -
n a m i r a d a de g r a t i t u d , 
— ¿ E s t á u s t e d conforme, G e n e r a l 
M o r r a ? 
— T e m o que no h a y a l t e r n a t i v a posi-
ble, P e r o s i con l a s a n g r e d e s u j e f e sólio 
se l o g r a i r r i t a r a l p u e b l o ¿ c o n t r a q u i é n 
i r á l a t e r c e r a d e s c a r g a ? 
— E s a es u n a p e r s p e c t i v a demas iado 
s e r i a p a r a p o d e r p r e v e r las consecuen-
c ias d e l caso. M i o p i n i ó n es que e n c u a n -
to e l pueblo v e a l a s a n g r e de s u h é r o e , 
se d i s p e r s a r á ; pero e n todas l a s e m p r e -
sas h u m a n a s h a y q u e d e j a r algo a l azar , 
¡ A d i ó s , G e n e r a l ! S í r v a s e d e c i r á m i se-
c r e t a r i o que h a g a e n t r a r a l j e f e de pol i -
c í a . 
E l M i n i s t r o de Ja G u e r r a s a l i ó de la 
h a b i t a c i ó n , y u n a vez m á s R o m a se le-
v a n t ó p a r a m a r c h a r s e , 
— N o te figurarás que u n a conversa-
c i ó n como e s a . . . — ' b a l b u c e ó . 
— A g u a r d a . A c a b o p r o n t o . . . A q u í 
e s t á A n g e l e l l i , ¿"Que h a y de nuevo , 
Commendatoref 
E l j e f e de p o l i c í a e n t r ó hac iendo r e -
verenc ias , c o n ese a ire r i d í c u l o que dis-
t i n g u e á l a p e r s o n a de b a j a e d u c a c i ó n , 
d e l h o m b r e b i e n educado . 
^—Acerca d e e sa j u n t a e n e l C o l i s e o ; 
¿ s e h a pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a cele-
b r a r l a , Commendatore? — p r e g u n t ó e l 
B a r ó n . 
—•Ninguna , E x c e l e n c i a , 
— E n t o n c e s podemos c o n s i d e r a r e l 
hecho como sedicioso, 
— P e r f e c t a m e n t e sedicioso, E s e e l e n -
oia , 
— S e p o n d r á u s t e d en c o m u n i c a c i ó n 
c o n e l M i n i s t r o de l a G u e r r a , s i n p é r -
d i d a de t i empo, y é l d i s p o n d r á que c i n -
c u e n t a m i l hombres se p r e s e n t e n ante 
e l P r e f e c t o : d é u s t e d ins t rucc iones 
de ta l ladas á los delegados, y á l a m e n o r 
s e ñ a l de re s i s t enc ia , que m a n d e n J iacor 
fuego, 
— E s t á m u y b ien . E x c e l e n c i a , 
— T a l vez s e r á necesar io d e c l a r a r á 
l a c i u d a d e n estado de s i t io . E n este ca -
so, seaiá l a s e ñ a l u n c a ñ o n a z o d i s p a r a d o 
desde e l cas t i l lo de S a n A n g e l o ; s i endo 
entendido que s i se d i s p a r a e l c a ñ o n a z o 
m a ñ a n a p o r l a noche, se c e r r a r á n todas 
las p u e r t a s de l a c i u d a d , se d a r á l a or-
d e n de detener todos los trenes , y s a 
e j e r c e r á l a m á s aciitva v i g i l a n c i a e n to-
d a s l a s oficinas t e l e g r á f i c a s , 
i E l B a r ó n h izo u n a p a u s a , y luego re -
p i t i ó e n voz b a j a , a c e n t u a n d o l a f r a s e : 
— S i a l g u i e n intentase e scapar , Com-
mendatore...* 
— N a d i e e s c a p a r á . E x c e l e n c i a . 
i H u b o unos segundos de p r o f u n d o s i -
s i lenc io , d u r a n t e los cua le s R o m a abe-
n a s p o d í a d o m i n a r e l g r i t o que p u g n a b a 
p o r s a l i r d e s u g a r g a n t a . 
• — D é j a m e m a r c h a r , — d i j o d e s p u é s 
q u e e l , j e f e de p o l i c í a es tuvo f u e r a ; pe-
r o d e h u e v o e l B a r ó n se hizo e l desen-
t e n d i d o , i 
— U n o m á s , y h a b r á n conc lu ido l a s 
v i s i t a s , — r e p u s o m i e n t r a s e n t r a b a C a r -
los M i n g u e l l i ; — s i é n t e s e us ted y h a b l e 
c o n abso lu ta l i b e r t a d de lante de D o ñ a 
R o m a . D e b e u s t e d s u p o s i c i ó n á s u ge-
n e r o s a in f luenc ia , y e s t á a l c o r r i e n t e de 
todos nues t ros asuntos . ¿ Sabe u s t e d a l -
go a c e r c a de esa j u n t a e n e l Col iseo?, ¡ 
M i n g u e l l i i n c l i n ó l a caibeza. 
— L o s delegados de p o l i c í a h a n r e c i b i -
d o ó r d e n e s t e r m i n a n t e s p a r a no ceder e l 
pues to á l a a u t o r i d a d m i l i t a r , h a s t a t a n -
to que se cometa u n acto de r e s i s t e n c i a . 
M i n g u e l l i v o l v i ó á i n c l i n a r l a cabeza. 
— U n d i s p a r o , u n a p e d r a d a , y los ac -
tos d e l delegado t e n d r á n le j u s t i f i c a -
c i ó n debida . 
T e r c e r a i n d i n a c i ó n de cabeza p o í 
p a r t e de M i n g u e l l i , i 
_ —•Desgrac iadamente , e n las p e n o s a s 
c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e e s t á a t r a v e s a n -
do l a c i u d a d , es seguro que v a á corno-
terse u n acto de r e s i s t e n c i a . 
> — N o cabe l a m e n o r d u d a , E x c e l e n -
c i a . 
— A d i ó s , s e ñ o r M i n g u e l i ; d i g a á m i 
s e c r e t a r i o q u e v o y á d i c t a r l e u n a c a r t a , 
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L A F R E I N S A 
t>e sabe y a que R u s i a c o n c u r r i r á á la 
conferenoia de la H a y a con u n piX)gra-
ana e n que no figura la r e d a c c i ó n de sus 
e j é r c i t o s . 
H a c e per fec tamente en no r e d u c i r l o s . 
I>e eso v a patra tres a ñ o s que se encar-
g ó el J a p ó n y no es cosa de d i s p u t a r l e 
ü n a obra en que se ha. luc ido . 
A s u regreso de C e n t r o - A m é r i c a , e l 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z v i s i t ó á M r . 
Magoon p a r a d a r l e g r a c i a s por las a i en -
ciones que d i s p e o i s ó á s u s r e p r e s e n t a n -
tes en C u b a . 
No t a r d a r á e n h a c e r lo prop io con el 
Beñor Z a y a s . s i es agracedido . por l a ac-
t ivddad que d u r a n t e s u ausenc ia desple-
g ó p a r a l i b r a r l e de las molest ias que ha-
b r í a de ocas ionar le l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a . 
* # 
T r a t a n d o de esa v i s i t a , d ice u n eole-
E n t r e o t r a s cosas e l generail G ó m e z 
le l i a b l ó de las obras del c a n a l de P a n a -
má y de l b u e n •concepto que v i ó que tie-
nen las p a n a m e ñ o s de M r . Maigoon," 
C o m o e l generail G ó m e z h a s ido r e c i -
b ido e n P a n a m á con los honores de u n 
j e f e de E s t a d o , , s e g ú n a n u n c i ó e l t e l é -
grafo , y a saibe M r . M a g o o n lo que t iene 
que h a c e r p a r a c o n s e r v a r ese b u e n -con-
cepto e n t r e los p a n a m e ñ o s . 
U n t e l e g r a m a recibddo p o r e l C o u -
rrier des États-Unis, h a b l a n d o de l a 
p r o f u n d a s e n s a c i ó n c a u s a d a e n E s p a ñ a 
p o r e l h a l l a z g o de los documentos que 
d e m u e s t r a n l a c o m p r a de l a " r e s o l u -
c i ó n c o n j u n t a " e n dos mi l l ones de pe-
sos e n bonos, c o p i a este p á r r a f o de E l 
Imparcial, de M a d r i d : 
" N o p í a r t i c i p a m o s nosotros de l a sor-
p r e s a que estas reve lac iones h a n c a u -
sado en A m é r i c a . L o s que h a b í a m o s se-
gu ido d í a p o r d í a l a m a r c h a de los s u -
cesos, h a í b í a m o s descubierto cosas que 
p a r e c í a n inexpi icab, les . , ' 
Y c o m e n t a : 
" E s t e p e r i ó d i c o no hace m á s que refle-
j a r las i m p r e s i o n e s de las clases d i r e c -
j a r las impres iones de las c lases d á r e c -
tr ices c u a n d o escr ibe que E s p a ñ a sopor-
t a estas t e r r i b l e s p r u e b a s c o n s e r e n i d a d 
de á n i m o y que h o y no s iente m á s que 
u n a s i m p l e c u r i o s i d a d ante t a n escanda-
losas reve lac iones . 
" D e s p u é s de h a b e r a p u r a d o e l c á l i z 
has ta las h e c e s — c o n t i n ú a E l Imparcial, 
— E s p a ñ a no se e s p a n t a r á v i endo a r r a s -
t r a r s e e n s u fondo ese asqueroso gusa-
r a p o . ' ' 
" L o s p i l í t i c o s e s p a ñ o l e s y d e m á s h o m -
bres p ú b l i c o s que se o c u p a r o n de los 
asuntos d e C u b a , p r e g ú n t a m e c ó ^ o h a 
podido pe irmanecer tanto t i empo oculto 
e l secreto que esc larecen esas reve lac io-
nes y m u c h o s c r e e n que h a n s ido mot i -
v a d a s por las ac tua les sucesos, esto es 
p o r e l estado de re lac iones e n t r e C u b a 
y los E s t a d o s U n i d o s . " 
L o c u a l es u n e r r o r m u y p r o p i o de 
los p o l í t i c o s m a d r i l e ñ o s que n i a h o r a n i 
n u n c a p r e s t a r o n « a t e n c i ó n i l o que p a s a -
b a en C u b a . 
E s a s reve lac iones se deben senc i l l a -
mente á l a v i s i t a de u n s p o r t m a n á los 
a r a h á v o s y á la. e x i s t e n c i a de l a s m á q u i -
n a s f o t o g r á f i o a s per fecc ionadas . 
Q u e s o n u n g r a n invento . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
a Uso por más de Treinta Afios 
Desmiente E l Cubano Libre la not i -
c ia d a d a p o r u n p e r i ó d i c o h a b a n e r o 
acerca del secuestro en A l t o C á r o del 
j<?ven J e s ú s M . de l a C r u z , y d i c e : 
" L o suced ido es lo s i g u i e n t e : el j o -
*Ten J e s ú s de la C r u z , de H o l g u í n , f u é 
á esperan' el t r e n del r a m a l de Ñ i p e , en 
K! k i l ó m e t r o n ú m e r o 3, p a r a tomar lo y 
d i r i g i r s e en é l hasta A l t o C á r o . P a r e c e 
que-hubo de d e j a r La chaqueta , e l chale-
co y u n r e v ó l v e r , todo colgado de u n á r -
bol, y le secuestraron la chaque ta con 
u n a c a r t e r a , en la que h a b í a 65 pesos; 
el chaleco, con u n re lo j y l eont ina de 
oro, y e l r e v ó l v e r , c u y o va lor era de 
unos tres centenes. I n m e d i a t e m e n t e que 
la G u a r d i a R u r a l tuvo not ic ias del ro-
bo, s a l i ó en d i l i genc ias p r o p i a s del caso. 
Y no hubo m á s . " 
E s e m u c h a c h o es u n s í m b o l o . 
S á q u e n ' l o ustedes de la v i d a p r i v a -
d a í( l a v i d a p ú b l i c a y , e&cepto la carte -
r a , v e r á n ustedes c ó m o cuelga s u histo-
r ia por h e r m o s a que sea, el tesoro de la 
n a c i ó n y e l p o r v e n i r de su p a t r i a , de l 
pn lmer á r b o l que e n c u e n t r e en s u c a m i -
no, p a r a i r m á s l igero á oorrer a v e n t u -
ras . 
Y , n a t u r a l m e n t e , ¿ q u é h a de r e s u l -
Él 
t a r ? 
Q u e el p r i m e r sa l teador que pase 
cargue con todo. 
E l s e ñ o r don R a i m u n d o C a b r e r a 
a p l a u d e c a l u r o s a m e n t e desde " L a se-
m a n a " de Cuba y Américá e l d i s c u r s o 
d e l s e ñ o r G o n z á l e z L a n n z a en la s e s i ó n 
i n a u g u r a l d e l p a r t i d o conserador n a -
c i o n a l p o r q u e h a saibido fijar y def inir 
los p r o p ó s i t o s de esa a g r u p a c i ó n , que 
consisten e n obtener p o r u n concierto 
c o n los E s t a d o s U n i d o s y p o r u n a a c c i ó n 
e f e c t i v a y estaible de esa m i s m a n a -
c i ó n , e l s o s t e n i m á e n t o d e l gobierno p r o -
p io e n C u b a . Y p o r q u e ese es s u p r o p ó -
sito, j u n t a m e n t e c o n l a r e v i s i ó n cons-
titucionail , y dentro de é l caben 
todos aquel los que a n h e l a n esos r e -
su l tados , a u n q u e d i screpen e n detal les 
s e c u n d a r i o s , d ice e l s e ñ o r C a b r e r a , p o r 
j eso a ip laudimos l a o r g a n i z a c i ó n y a p l a u -
d i r e m o s l a p e r s e v e r a n c i a de los conser-
vadores nac iona les . 
* 
D e s p u é s a ñ a d e e l s e ñ o r C a b r e r a : 
" L a c o n s t i t u c i ó n de ese p a r t i d o es 
p a r a nosotros u n t r i u n f o ( s i q u i e r a sea 
e l t r i u n f o r e t ó r i c o del p e r i o d i s m o ) , 
i C o m b a t i m o s c o n é x i t o l a imsensata reor -
| g a n i z a o i ó n denlos moderados , i n t e n t a d a 
! e l m i s m o d í a e n que a c o r d a r o n 
diso lverse p o r l a f u e r z a de las 
^ í i r o u n s t a n c l a s y de s u es truendoso f r a -
rcaso, c o n s i d e r a n d o p r e m a t u r o , p e r t u r -
j b a d o r y t e m e r a r i o a q u e l mov imiento y 
sos tuv imos ins i s tentemente l a necesi -
' d a d y c o n v e n i e n c i a de que surg ie se u n a 
a g r u p a c i ó n conservadora , opor tun i s ta , 
a c o m o d a d a á la e x á g e n c i a actuia/1, que 
b u s c a r a soluciones p r u d e n t e s á los n u e -
vos conflictos del p a í s , que se p e n e t r a -
se de las r e a l i d a d e s y pos ib i l idades del 
p o r v e n i r , que reuniese , con u n credo 
s a l v a d o r , val iosos elementos d i sgrega-
I d o s ; que aportase ideas nuevas , p r á c t i -
| cas n u e v a s y h a s t a hombres nuevos . 
I " T o d o eso se h a rea l i zado en el n a -
c iente p a r t i d o . v 
j " L a n o v e d a d de s u p r o g r a m a e s t á en 
j d e s t e r r a r el anhelo pe tu lante de las p l a -
j t a f o r m a s anter iores , de c i m e n t a r u n a re-
' p ú b l i c a d e s l i g a d a de sus compromisos 
•anteriores, d e s p r e o c u p a d a de su s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a y de s u h i s t o r i a , y sol i -
c i t a r p o r un concierto m á s ampl io y 
efectico, l a t u t e l a p r e v e n t i v a y sa lvado-
r a de l a g r a n R e p ú b l i c a n o r t e - a m e r i c a -
n a . 
" L a n o v e d a d de los procedimientos 
ios s e ñ ó l o L a n u z a era s u n o t a b i l í s i m o 
d i s c u r s o : " P r e d i c a r la p o l í t i c a , con el 
e j e m p l o ; c o n q u i s t a r la o p i n i ó n con fe, 
m o r a l y p e r s e v e r a n c i a . " 
" L o s hombres nuevos con él estaban 
sufioien temen te representados . S u p a -
l a b r a s i n c e r a a b o r d a n d o el verdadero 
problema t r a s c e n d e n t a l de l p a í s , el de 
las R e l a c i o n e s con los E s t a d o s U n i d o s , 
y el de la R e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
era por s í solo u n a g a r a n t í a de los pro-
p ó s i t o s y el é x i t o del g r a n p a r t i d o . 
" E l r e u n í a , como se r e ú n e n en u n 
haz los botones de d i v e r s a s p l a n t a s n a c i -
das en u n m i s m o terreno , á los autono-
mis tas convenc idos de otros t iempos re-
presentados p o r figuras tan venerables 
y pres t ig iosas como R a f a e l Montoro , 
J o s é B r u z ó n y y R i c a r d o d e l M o n t e ; re-
vo luc ionar io s ardorosos que o frec ieron 
s u s a n g r e y s u v i d a á l a i n d e p e n d e n c i a 
absoluta de la p a t r i a , como los generales 
E m i l i o N ú ñ e z , R i u s R i v e r a y S á n c h e z . 
A g r á m e n t e ; á es t imables func ionar io s 
p ú b l i c o s y r e p r e s e n t a n t e s de la R e p ú -
b l i ca i n t e r v e n i d a , como J u l i o de C á r d e -
nas . J o s é C l e m e n t e V i v a n c o y D iego T a -
m a y o ; a l p e r i o d i s t a en a c c i ó n M a n u e l 
M a r í a C o r o n a d o , y carac teres t a n s e ñ a -
lados por s u i n d e p e n d e n c i a y s e p a r a -
c i ó n de las l u c h a s de los par t idos como 
E n r i q u e J o s é V a r o n a , P a b l o D e s v e r n i -
ne y L e o p o l d o C a n e l o . 
' ' E l s e ñ o r L a n u z a . p a r a c o m p l e t a r la 
g r a n obra p o l í t i c a i n i c i a d a , d e b e r á s e r . 
el P r e s i d e n t e ó J e f e del nuevo p a r t i d o . 
E l , por s u h i s t o r i a persona l , ta lentos y 
cul tura . , s u e locuente p a l a b r a y l l e v a r 
en s í m i s m o el nuevo evangelio de los 
conservadores cubanos , d e b e r á s imbol i -
zar lo en s u p e r s o n a , enal tecer lo con s u 
e j e m p l o y p r o p a g a r l o con s u a c c i ó n y s u 
p a l a b r a . 
" E l s e ñ o r L a n u z a , como lo f u é J o s é 
M a r í a G á l v e z en 1878, es el h o m b r e p ú -
bl ico i n d i c a d o para, ese puesto p r o m i -
nente , p o p u l a r , de g l o r i a y de combate . 
R e ú n e los ta lentos y c u l t u r a , la edad 
p r o v e c t a , l a p o p u l a r i d a d y pres t ig io 
q u e d i e r o n á G á l v e z l a b r i l l a n t e repre -
s e n t a c i ó n de los autonomistas . T i e n e en-
t r e sus t í t u l o s e l r e c u e r d o de s u j u v e n -
t u d laboriosia en e l estudio , e l foro y en 
l a c á t e d r a s u c a m p a ñ a r e v o l u c i o n a r i a , 
s u p r i s i ó n y des t i erro en A f r i c a , sus 
s erv i c io s e n l a S e c r e t a r í a de l a L e g a -
c i ó n C u b a n a e n N u e v a Y o r k , s u as i s ten-
c i a á l a A s a m b l e a de S a n t a C r u z , s u 
i n t e r v e n c i ó n oomo S e c r e t a r i o e n e l go-
b i e r n o probo y l evantado d e l g e n e r a l 
B r o o k e y s u a b s t e n c i ó n luego s i n erro -
res n i mamchas e n las ú l t i m a s s i tuac io -
nes p o l í t i c a s f r a c a s a d a s . 
" S u j e f a t u r a s e r á a t r a c t i v a y s i m -
p á t i c a e n t r e l a s c lases p r o p i a m e n t e po-
p u l a r e s , pres t ig iosa , entre l a s c lases 
c o n s e r v a d o r a s . m á s a l tas y p a r a todos 
p r e n d a de ac i er to y g a r a n t í a de que no 
c o r r o e r á á l a a g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
e l p e r s o n a l i s m o ambic ioso que ha^ s ido 
h a s t a a h o r a e n t r e los gn^pos p o l í t i c o s 
fuente de tantos errores , tropiezos y 
d e s g r a c i a s . " 
P e r o ¿ e s que se n i e g a Montoro á 
p r e s i d i r e l nuevo p a r t i d o ? 
E n t o n c e s no nos p a r e c e m a l l a i n d i c a -
c i ó n d e l s e ñ o r L a n u z a , h e c h a p o r e l 
d i r e c t o r d e l colega. 
S i e m p r e y c u a n d o no v e n g a e l s e ñ o r 
C a n e l o desde l a misma. R e v i s t a á estro-
pear le a l S r . C a b r e r a esa c a n d i d a t u r a . 
a l doctor Z a y a s l a fina a t e n c i ó n y l a 
e x q u i s i t a c o r t e s í a con que le h a d i s t in -
guido. ' -
O h , s o r p r e s a a g r a d a b l e ! 
1 Z a y a s v i s i t a n d o y d e p a r t i e n d o mano 
á mano en c o n f e r e n c i a cordiad y afec-
tuosa con e l g e n e r a l G ó m e z , no obstante 
haber d e j a d o de i r á despedir le cuanj lo 
s u s a l i d a p a r a V e n e z u e l a ! 
A q u í v a á p a s a r algo. 
L o menos l a e l e c c i ó n de l g e n e r a l p a -
r a l a P r e s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a , por 
voto u n á n i m e de l a C o n v e n c i ó n E s p e -
c i a l , en que h a b r á — ^ c o m o no puede 
m e n o s — m a y o r í a zay i s ta . 
L e j o s de C u b a — d o n d e t e n í a lazos 
i n q u e b r a n t a b l e s — e n M a d r i d , h a d e j a -
do de e x i s t i r el que f u é n u e s t r o dis-
t ingu ido c o m p a ñ e r o y amigo don J o s é 
E . T r i a y , J e f e de R e d a c c i ó n de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
N o hemos de h a c e r a q u í u n a apolo-
g í a del ve t erano p e r i o d i s t a que por 
espacio de luengos a ñ o s p r e s t ó el b r i -
llo de s u p l u m a y l a d i a f a n i d a d de 
su ta lento á e n g r a n d e c e r e l per iodis -
mo cubano . 
P a r a el D I A R I O esta es u n a p é r d i -
da pos i t iva . 
E n p a z descanse e l v i e j o l u c h a d o r , 
y r e c i b a n sus f a m i l i a r e s y l a redac -
c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a c i n c e r a e x p r e s i ó n de n u e s t r o p é -
same. 
(La Correspondencia.) 
C i e n f u e j í o s . 
H a f a l l e c i d o en M a d r i d , donde se 
a g u d i z ó l a e n f e r m e d a d que le h a b í a 
obl igado á i r l a M a d r e P a t r i a en bus -
c a de • a l i v i o , e l s e ñ o r don J o s é E . 
T r i a y , p r i m e r r e d a c t o r de e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , a l c u a l d i ó d u r a n t e 
¡ t r e i n t a a ñ o s toda s u a c t i v i d a d y ta len-
to. 
P a r a T r i a y e l D I A R I O e r a tanto co-
j m o l a P a t r i a , y é l e r a u n fervoroso p a -
i t r io ta . 
, C o m p r e u d e m o s y c o m p a r t i m o s el do-
l o r de n u e s t r o s e o m p a ñ e r e s del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y á eUo(y á la 
f a m i l i a d e l i l u s t r e — n u n c a m e j o r que 
a h o r a es p r o p i o e l a d j e t i v o — p e r i o d i s -
t a e n v i a m o s nues t ro p é s a m e s e n t i d í s i -
mo. 
( E l Comercio.) 
C i e n f u e g o s . 
T E T A Y 
A n t i e r f a l l e c i ó en M a d r i d e l s e ñ o r 
don J o s é E . T r i a y . 
H a c e var io s d í a s que el cable v e n í a 
d á n d o n o s c u e n t a d i a r i a m e n t e de l a g r a -
v e d a d del quer ido per iod . s ta y cas i 
l legamos á a b r i g a r l a e speranza de que 
los s o l í c i t o s cu idados de la c i e n c i a y 
de la noble c o m p a ñ e r a de su v i d a bas-
t a r í a n p a r a a r r a n c a r l o de las g a r r a s ' 
de l a muer te . 
P e r o la t r i s te r e a l i d a d h a ven ido á 
desvanecer p a r a s i e m p r e nuestros anhe-
los con l a i n f a u s t a n u e v a que hoy t ras -
mi t imos á nues tros lectores y que se-
g u r a m e n t e h a b r á causado en l a p r e n -
s a de l a H a b a n a hondi . - ima i m p r e s i ó n , 
por t r a t a r s e de u n amigo de todos los 
per iodis tas , de u n c o m p a ñ e r o est ima-
d í s i m o uue l l e v a b a m á s de c u a r e n t a 
a ñ o s en la p r e n s a d i a r i a , trabaj;me)<o 
s i e m p r e con i n f a t i g a b l e a c t i v i d a d . 
Ilustración Cubana deposi ta tobre, 
l a t u m b a del du lce poeta u n a modes-
ta corona de a d m i r a c i ó n . 
¡ D e s c a n s e en p a z e l á t i c o a u t o r de 
Mi tierra de Esra' ia! 
(llustración Cubana). 
S a n t i a g o de C u b a . 
I F A L L E C I M I E N T O 
D E U N C O M P A Ñ E R O 
E l d í a tres del a c t u a l f a l l e c i ó en M a -
d r i d el s e ñ o r J o s é E . T r i a y , r e d a c t o r 
| a n t i q u í s i m o y m u y laborioso de nues-
! tro colega h a b a n e r o DIARIO DE LA MA-
¡ RIÑA. 
E l s e ñ o r T r i a y v i n o á C u b a s iendo 
m u y n i ñ o , y a q u í f u n d ó h o g a r defini-
t ivo. 
E n v i a m o s nues t ro m á s sent ido p é s a -
me á los f a m i l i a r e s de l finado, p é s a m e 
que hacemos extens ivo á l a r e d a c c i ó n 
de l DIARIO DE LA MARINA. 
(La Independencia). 
S a n t i a g o de C u b a . 
C o r t a m o s de L a Lucha: 
" E s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , e n s u re s idenc ia de C o n -
su lado 63, altos, e l i lus tre j e f e del p a r -
t ido l i b e r a l , nues tro d i s t ingu ido amigo 
e l doctor A l f r e d o Z a y a s . 
" L a e n t r e v i s t a entre ambos connota-
dos l ibera les f u é p o r e s t remo c o r d i a l y 
afectuosa , r a t i f i c á n d o s e los dos en sus 
p a t r i ó t i c o s y l audab le s deseos de mante -
n e r á todo t r a n c e l a u n i d a d de l g r a n 
p a r t i d o , y con e l l a l a es trecha a r m o n í a 
que debe"exist ir entre todos sus compo-
nentes . 
" E l genera l ( j ó m e z a g r a d e c i ó m u c h o 
; ¡ H A M U K R T O Ü 
E l domingo pasado d e j ó de e x i s t i r 
e l quer ido amisro y d i s t ingu ido compa-
ñ e r o J o s é E . T r i a y , en l a c a p i t a l de 
E s p a ñ a . 
E n v i a m o s á l a af l igida f a m i l i a de 
Pepe nues tro más sent ido p é s a m e , h a -
c i é n d o l o extens ivo á los redac tores d e l 
DIARIO DE LA MARINA. 
( L a Colonia Española). 
S a n t i a g o de C u b a . 
L O i 9 R É 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A P E E G I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o r a i n a s . f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n ú m e r o 32. 
F o r e l M s i i s l B i P i i c o 
C o p i o de la C i r c u l a r n ú m e r o 13 ¿ e |ft 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
" C u a n d o La l i c e n c i a se exp ida po l 
" r a z ó n de e n f e r m e d a d de l maestro 6 
• • •• M^oñ-c , erra-ve ó muer te de u n f a , 
" m i l i a r cercano, a q u e l á q u i e n se conce' 
.... . v . . x . . m e m a m e n t e e l 50 p o r 100 de 
" s u haber c o n w p o n d i e n t e á los d í a s de 
" M c e n c á a q u e h u b i e r e d i s f r u t a d o . . . " 
L e y e n d o lo a r r i b a t r a n s c r i t o , me he 
d i c h o : ó la C i r c u l a r n ú m e r o 13 no es tá 
en v i g o r m á s que en a lguno que otro 
d i s t r i t o escolar , y a s í se e x p l i c a el si-
lenc io de los maestros , ó el Directorio 
N a c i o n a l de Maes tros que r e d a c t ó el 
A n t e - P r o y e c t o de R e f o r m a s , no p a r ó 
mientes en c»a d i s p o s i c i ó n que merma, 
los intereses d e l maestro , por c u y a ra- ' 
z ó u _ no figura entre esas re formas 
a b o l i c i ó n . 
E u H o l g u í n donde e s t á en todo su vrji. 
gor l a C i r c u l a r a l u d i d a , ingresa rnem 
s u a l m e n t e u n a c r e c i d a c a n t i d a d en 
c a j a de l a Z o n a F i s c a l , en concepto de 
, m u l t a s impues tas á los maestros y por 
| concesiones de l icenoias . 
| Q u i s i e r a que se me d i je se s i loe em. 
! p icados p ú b l i c o s de los A}ruu'ta.mientos' 
. A d u a n a s . C o r r e o s y T e l é g r a f o s , todos 
los empleados , en fin, que devengan 
¡ sue ldos del E s t a d o , p i e r d e n algo de él 
no y a c u a n d o s o l i c i t a n l i c e n c i a por en^ 
f e r m e d a d . s ino p a r a a t e n d e r asuntos 
p a r t i c u l a r e s . Q u i s i e r a s a b e r m en el R a -
mo de I n s t r u c c i ó n s u f r e n las consei 
c u e n c i a s de es/a d i s p o s a i c i ó n los emplea.-
i dos super iores . E s n a t u r a l que no; y 
l esa f a l t a de e q u i d a d y de j u s t i c i a es lo 
que hace que esa C i r c u i k r , que aplicada 
i á todo e m p l e a d o s in excepciones s e r í a ló-
i g ica . se t rueque e n abusiva, cuando como 
en este caso, se pone en v i g o r p a r a una 
so la c l a s e : l a de los eternos p a r i a s con. 
denados á pa.sar p o r el l u g a r m á s estre-
cho, p o r esta L e y d e l embudo. 
No se me ocul ta que el fin que persi. 
gue em C i r c u l a r es poner coto á los 
abusos de los maestros que, s in ima 
c a u s a j u s t i f i c a d a , p o r a s i s t i r á u n baile 
ú o t r a d i v e r s i ó n u n a s veces, y otras pa-
r a e v a c u a r .asuntas p a r t i c u l a r e s , aban-
d o n a n s u escue la con detr imento de su 
; o b l i g a c i ó n y p e r j u i c i o de sus alumnos;' 
j pero esa C i r c u l a r d e b i ó aiplicarse en 
| aquel los casos de l i cenc ias solicitadas. 
p a r a " a s u n t o s p a r t i c u l a r e s " j a m á s en 
• caso de e n f e r m e d a d del maestro ó de m 
f a m i l i a r cercano. T a n es a s í , que la Cir-
c u l a r n ú m e r o 15 del mismo Centro, .5 
a c l a r a n d o e l A r t í c u l o V I I I de la | | 8 
d i c e : 
" C u a n d o u n a escuela sen clausurada 
" t e m p o r a l m e n t e p o r f u e r z r mayor de-
" b i d a m e n t e comprobada y a g e n a á l a j 
" v o l u n t a d del maestro que la desempe-p 
" ñ e , é s t e c o b r a r á í n t e g r o s u sueldo'lwjj 
" e l t i e m p o que d u r e l a c l a u s u r a ' " 
L a c a u s a e s t á b i e n c l a r a : Por ca% 
agena á la voluntad del maestro. 
h a y n a d a m á s ageno á n u e s t r o v o h 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S í U N 
Lleva l a 
firma de 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r q u e s e h a h e c l i o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l r n e i o r a r s e e n t i j s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
I T o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B I I E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A 1 T J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d e c e . 
G E R S T E N D O R F E R h n 
L a s Célebres Proparacioaes para D o r a r , E s í u a i t a r y B a r n i z a r . 
(Lavable) 
E l m á s i r s . exper to p u e d e u s a r l a s 
Para dorar muebles, bric-a-brac,-oinameu- _ „ - 4 "UBIS 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. FgIJMg gg gíQ WÜJIi 
Parece 7 dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura jMtamenU, 
como la porcelima. De blaueo y bonitos colores. Puede lavarse |fc{ 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color 6 brillo. *• 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N 7 C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
TIIÍTE P A R A S U E L O S a . 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte anos y hemos 
loerado saber lo que es justamente más aprouiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que Tiinguna otra merenneia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 




E N Q O E T O D O S L L E V & N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO Q U É ¿ílCE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I O O S Í M P O B T A D d R E S 
E s t a c a s a o í ' r e c © a l p ú M i c o e a g e n e y a l azi «TÍJH 
s n r t M o d e b r i U a a r e s B u e i t o s d e todm tanaafefts, r a n -
d a d o s d e b r i l l a a t e » , s o l i t a r i o s p a r ? s e ñ o r a <i « s o e 
1 & 1 2 I d a t e s e l p a r , s o l i t a r i o ? » p a r a c « . b a í l e r o . 
d e s d e 1 ¡ S á 6 k ü a t e s , s r n t i j a s , b r i l l a a t e s e c f a a t a -
s i a p a r A s e f t o r a , e s p e c l a l m e » t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so !©» o c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n r r o , 
r u b í e ? © r i e s i t a t e , » , « s m c r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u « t e o j o y e r í a d© ü r i í l a a t e s s e p u e d e d e s e a r 
i i E l i l i l k • • h r i l 
s i o n C r e o s o t a d a 
ffiwiiissmiBMsa^i 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s DEPURATIVOS; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
MALOS HUMORES. ^ . 
PURIFICA Y RECONSTITUYE e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i - e r s a l l 
a B f i B * t ) e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1128, T e l é f o n o 6 1 8 3 , H a b a n a . 
3151 20-6 
J A l A B I " ' P E C T O R A L C A U M A N f I 
D E B í i l A . C O D E 1 N A Y T O L Ü 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O DB P A R I S . 
E s t e j arabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia la B R E A y el T O L U , asociados á la C ü D E I -
N A , no expone al enfermo á sufr ir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e para combat ir los catarros a g u ó o s y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud l a bronquit is m á s intensa; en el 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á un agente poderoso para c a l m a r la i r r i t a -
b i l idad n e r v i o s a y d i s m i n u i r la e s p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de a v a n z a d a edad el J A LIA B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado marav i l l o so , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q u i a l y el 
cansancio . ,t 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , G2, S a n Rafae l ; esquina á C a m -
pauario y en todas las d e m á s botica y d r o g u e r í a s acreditadas de la I s l a de 
C u b a . c • T M z 
<Ssia /aórécctj sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas, 
§ K T a / e a q ( S o m p . 
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qu-e las doleucias de nuestros familiares 
ó las nuestras? ¿Está en nuestras ma-
aios evitarlas? ¿Se quiere más fuerza 
mayor que la enfermedad que nos im-
posibilita para el trabajo'.' 
Yo no sé qué baria el autor de la Cir-
Qullaflf siendo maestro si tuviese un hijo 
enfermo de gravedad. ¿ Ixia á su escue-
la? ¿Daría clases0 ¿Tendría humor ni 
noluntad para desempeñar su cometido 
pensando en el ser querido que tal vez 
io estaría llamando en aquel momento? 
Pero la Cireular lo manda y las Jun-
tas de Educación, con interés de mejor 
causa, la ponen en todo su vigor y r i -
gor; v ante la amenaza del descuento 
de su "haber, el maestro, ó abandoom á 
BU suerte al hijo ó á la esposa enfermos, 
ó abadona su obligación: la elección no 
es dudosa, porque cuando sufre el ser 
querido todo se abandona aunque des-
pués sobrevenga le deuda al médico y á 
la botica, las estrecheces y miserias. 
•¿Qué hacer en este caso? pues se nego-
cia el sueldo •de aquel mes, y si uo_ bas-
ta el del subsiguiente, se empeña el 
maestro por todo el año. . . ¡ Qué dispo-
Bición, que priva al maestro de su suel-
do cuando más lo necesáta'. 
que- los .niños se vean privados de la en-1 
señanza. A esto podría contestar que 
tampoco la hay para que ê  las demás 
:rtepen'ien:r::H del Estado, cuando sé en-
ferma un empleado, duerman en las 
carpetas los expedientes y diligencias á 
igl encomendadas el más profundo sue-
Pero no sería razonable que, ya que 
pvnon^o muestras dolencias, no in-
STLo ! . i vAmedio Dará combatirlas; hé-
1 o ven es n 
ejirerm 
cobrar 
distritos escolares, hay 
«3 que no están en ejerci-
10 de-ellos podría haber 
Oñ maestro* adscritos á 
«tiendo á ellas. Kn caso 
úvo ])iidiese licen-cia por 
idscrito le sustuiría sin 
pero cuando la licencia 
notivos particulares, co-
ló íntegro del maestro 
¡ir que los maestros asis-
; os como ailscritos á las 
ría que las Juntas de 
î ndo en cuenta sus ser-
p.tifa adnnirida cubrie-
itos escolaras. 
i Nacional de Maestros 
•gado de la defensa de 
3 recaben de las Auto-ri-
i la abolición de esa Cir-
nsta al no aplicarse por 
picado y sí sólo á quien 
ino sueldo, tiene la res-
nmensa de la educación 
N. Vidal Pita 
m m 
Después de 
treinta días, i 
i receso de más de 
se reunieron los se-
oroviucialcs en sesión 
A las 
Kora que 
tro y media de la¡ tarde. 
Vicepresidente señor Ca-! 
ciejo declaró abierta la sesión, estaban 
presentes los señores Ariza, Valdés i 
Bordas, Silveiro, La Fé, Pérez, Lima, 
Caíado, Vioncii Cancio y Toyo. 
Se lee ela acta de la última sesión, \ 
4 de Febrero, que fué aprobada y fir-
mada. 
Seguidamente el señor Camejo, hace 
uso de la palabra paya censurar la 
conducta de varios de sus compañeros 
que sin causa justificada no acudían 
á las sesiones, pero si sé apresuraban 
á presentarse en Tesorería para aper-
cibir sus haberes, y que él no estaba 
dispuesto á seguir funcionando de Pre-
sidente, para así no autorizar las nó-
minas, para que esos señores cobra-
sen y no se tomasen después el trabajo 
de cumplir con su obligación.^ 
El señor Camejo se extendió en otras 
cousideracioneá que ponían de relieve 
el mal comportamiento de determina-
dos compañeros, y terminó su* oración 
presentando la renuncia de su cargo de 
Vicepresidente. 
Después habla el señor Lima, se ex-
presa en términos más violentos y con-
cretos contra esos señores Consejeros. 
El Dr. Casado visto lo fea que se 
iba poniendo la discusión, y que en 
esos momentos penetraba en el salón 
el Presidente efectivo Ledo, seiicy Car-
taña, pidió que la sesión se declarase 
secreta, para seguir tratando de esos 
particulares, y así se hizo, aumentan-
do el quorum en esos instantes el se-
ñor Roig, que llegó en los precisos mo-
mentos que se cerraban las puertas 
del salón de sesiones, y se hacía salir 
á los reportéis y al público. 
Más de una hora diu-ó la sesión se-
creta, pero nada particula,r ocurrió en 
ella, pues hubo explicaciones y aclara-
ciones, y todo arreglado como buenos 
hermanos. 
A l reanudarse la sesión pública ocu-
pó la presidencia el Ldo. señor Car-
tañá, quien dispuso se diera cuenta 
con los asuntos relacionados en la or-
den del día. 
Pero antes de entrar en ella, como 
cuestión previa el señor Camejo, pi-
dió se diera cuenta de una comunica-
ción del Gobernador Provisional Mr. 
Magoon. dirigiéndose a l Consejo por 
mediación del Ejecutivo de la Proxjn-
eia. 
El Cons^p aero lió á la pcur.;ón do 
señor Camejo, por lo que el señor 
Presidente dispuso la lectura de dicha 
Comunicación. 
Esta se refería á que había llegado 
á conocimiento de Mr. Magoon y sobre 
ello se le llamaba la atención el de-
plorable estado en que se encontraban 
los caminos y puentes del término Mu-
nicipal de San Antonio de los Baños, 
á causa de las últimas lluvias, y cuya 
composición que era de urgente nece-
sidad no había sido dispuesto por ^1 
Consejo. 
Entiende Mr. Magoon que de no lle-
varse á efecto esa composición será la 
ruina de la cosecha de tabaco en ese 
término, y que muchos obreros que-
darían en la miseria por falta de tra-
bajo. 
Reconoce el señor Magoon que el no 
haber procedido, el Consejo á esa com-
posición es por temor á que fuese ve-
tado el crédito que se designare para 
esa. obra, pero que éstaba dispuesto á 
aportar la suma de 10,000 pesos que 
importaban esos trabajos, si el Conse-
jo así lo acordare. 
Esta comunicación dió lugar á un 
largo y animado debate, pues aunque 
todos los señores Consejeros estaban 
conformes en acceder á la petición de 
Mr. Magoon, algunos de ellos sustenta-
ban la idea de que eso era una obra 
Municipal, y como tal no podía hacer-
la el Consejo sin infringir el artículo 
16 de la Ley Municipal. 
Al fin, después de mucho hablar y de 
indirectas entre unos y otros Conseje-
ros, se resolvió en definitiva á que se 
^a5 
J^L <3- 353 IKT "ü? 33» íSS 
y i s A r t i s t i c A s s o c i a t í o n 
i n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e l . 
Para atender á la creciente demanda que alcanzan nuestros retratos 
ael público, necesitamos aumentar el número' de nuestros Agentes. 
Es preci&o que teaa personas bien educadas, con buenas referencias, 
que se presenten bien y que sepan agradar al público. Pueden ganar de 
$100.00 á $150.00 oro americano al mes, ó más. según sus aptitudes. 
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votase el crédito de 10,000 pesos para 
esas obras, según moción presentada 
por el señor Lima. 
Votaron en favor los señores Lima, 
Cossío, Pérez, Valdés Bordas, La Fe, 
Silveiro y Cartañá, y en contra los 
señores Camejo, Ariza, Viondi, Foyo 
y Roig. 
Todos los que votaron en contra ex-
plicaron su voto. 
Terminó la sesión aprobándose las 
cuentas de los gastos del Consejo, desde 
hace tres ó cuatro méses. 
A las siete de la noche se suspendió 
la sesión. 
S E S I O N M Ü M C M L 
De ayer 8 
Dos actas,—La fábrica da chocolate 
" L a Ambrosía".—La estación de 
policía del Cerro.—A informe.—Me-
joras en ©1 servicio de agua.—Para 
el nuevo matadero de Regla. 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas de las sesio-
nes anterores con varias aclaraciones 
ligeras que hicieron á las mismas los 
señores concejales. 
A propuesta del doctor Romínguez 
Roldan se acordó que una comisión de 
tres concejales, asesorada del Arqui-
tecto Municipal, gire una visita dQ 
inspección al edificio donde está ins-
talada la fábrica de chocolate "La 
Ambrosia", en la calle del Sol, para 
comprobar las condiciones de seguri-
dad é fiigiénicas en -que se encuentra 
ese local. 
Los señores Sánchez Toledo, Velaz-
co y.Morales fueron designados para 
formar esa Comisión. 
Por unanimidad se acordó conce-
der un plaíüo de diez dias á la propie-
taria de la casa que ocupa -la décima 
estación de policía para que realice en 
la misma las instalaciones sanitarias 
exigidas por la junta del ramo y que 
según el contrato de arrendamiento 
ella está obligada á efectuarla. 
Pasó á estudio é informe del Síndi-
co de -la Corporación una próposición 
del señor Berriz, relativa á la publi-
cación en el "Boletín Provincial" de 
todos los acuerdos de carácter general 
que tome el Ayuntamiento. 1 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de agua en el cual se ^propone 
que por erAyuntamiento se pague la 
cantidad de $500 á que ascienden las 
obras devextensión de nuevas -cauerias 
para mejorar el servicio de abasteci-
miento de agua en la calle de San Lá-
zaro entre Infante y E, 
Se acordó adquirir, por eempra, 
4,€00 metros de terreno en la finca 
"'Refugio" en Regla, para costruir el 
nuevo matadero de que se piensá. do-
tar á aquel barrio. 
Y no 'hubo más. 
La sesión, que resultó muy monóto-
na, terminó á las seis y cuarto de la 
tarde. 
L o s B s i a i r s i i B i l l M i 
Datos estadísticos 
Del último Boletín mensual publi-
cado por la Oficina Municipal de Bue-
nos Aires, correspondiente al mes de 
Noviembre próximo pasado, tomamos 
los siguientes datos que se refieren á la 
colectividad española radicada en la 
capital argelina: 
Imigrantes: llegaron 1 ,̂855. 
Demofrafía: contrajeron matrimonio 
34 españoles con mujeres argentinas, 4 
con italianas, 118 con españolas, 4 con 
francesas, 7 con orientales (urugua-
yas) y 1 con de nacionalidad no espe-
cificada. 
Mujeres españolas: 15 casaron con 
argentinos, 11 con italianos; 4 con 
franceses, 1 con inglés, 5 con orienta-
les, (uruguayos) y 1 con de nacionali-
dad no determinada. Total 168 hom-
bres españoles casados en buenos Ai -
res y 155 mujeres. 
Fallecieron: 15 varones solteros me-
nores de 20 años y 26 mayores de di-
cha edad; 3 mujeres solteras menores 
de 15 años y 12 mayores; 42 varones 
casados y 18 mujeres id. ; 7 varones 
viudos y 13 mujeres id., y un varón sin 
especificar estado. Total: 91 varones y 
46 mujeres. Total general: 137 es-
pañoles de ambos sexos y varias eda-
des fallecidos. 
Compras y ventas: 159 españoles 
vendieron bienes inmuebles por un va-
lor total de 2.215,554-93 pesos moneda 
nacional y 134 compraron por un mi-
llón 407,076-43 pesos moneda nacional. 
Hipotecaron 31 propiedades y otros 
tantos españoles, en la suma de 
2.603.450 y también españoles dieron 
en hipotecas sobre 22 propiedades 
183,950. 
En Diciembre llegaron á Buenos 
Aires 14,323 españoles. 
1 
En -Sagua, las señoras Dolores Or-
datx de Arrebola y Blanca Cepero, 
viuda de Bustillo. 
Eu Oamagüey, don Joaquín Hernán-
dez Jiménez. 
LAS ALMOllBATVAS SE CURAN EX « A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya Bean simples, sangrantes, con picazfin ó ex-ternas, por rebeldes que sean. 
Por el suelto que publicamos ayer 
manifestando que ignorábamos la resi-
dencia del señor Adolfo Hartog, éste 
caballero nos ha dirigido la siguiente 
carta, que publicamos con mucho gus-
to: 
Señores: —Me he eterado por el 
número del DIARIO de ayer, viernes, 
que varias personas me solicitan para 
tratar de los negocios que me han traí-
do á gste bello país. 
Resido en el Eotel Florida, d®nde 
puede encontrarme quien tenga inte-
rés en .ver las muestras de los-finísimos 
encajesf-de mi fábrica en Bruselas y los 
cuales vendo, como ha dicho muy bien 
ese apreciable y leido periódico, á pre-
cios moderados y en condiciones que 
facilitan la adquisición de tan valiosos 
adornos, cuya calidad los hace una jo-
ya que pasa de una generación á otra," 
Estos encajes sirven también para 
canastillas de niños, trousseaux de bo-
da y ornamentos de altares de iglesias 
públicas, oratorios particulares y capi-
llas de fincas rústicas." 
"Como estaré muy pocos días en es-
ta ciudad, pues me propongo ir á la 
de Santiago de Cuba, las personas que 
deseen verme deben aprovechar el sá-
bado, porque es probable que mi via-
je á la capital de la región de Santia-
go lo realice el domingo próximo. 
"Gracias de su atento y seguro ser-
vidor 
^Adolfo Eartog. 
¡Hotel Florida, Obispo número 28. 
" N E C R O L O G I A " 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la señora Rosa Ca-
iso Imengo viuda de Alfonso. 
En Matanzas, don Benito González 
y* Eernández. 
' En Cárdenas, don Eduardo Gonzá-
lez Betancourt y don Erancisco La-
rrauri v Gordon. 
CURA E L 
REUWIATaSftlO, 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C S E . 
CURA LA -
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
ÚLCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . . 
S I * G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Ochenta aíos de. ascnbroaa éxito. PicUse el lltrito c« aamerosos testiaonles. 
LABORATORIO DE SWAII^ (Antes en PMladeiphla) 
JAMES F . B A L L A l t D , ST. I^OUIS, MO., E . U. « e A. 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ñltima Ezpoaición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho* 
6Sg 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 
placas sifilíticas» flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida ó hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
17080 
A R Z I P i 
D E L Dr. GARDANO 
Depósito: Amistad 68. 
8̂0-27 N 
En Palacio 
Los señores Pino Guerra y García 
Velez (don Oárlos) se entrevistaron 
ayer -tarde en Palacio,^tratando con el 
Gobernador Provisional de las 'Adua-
nas de Gibara y Sagua de Tánamo y 
de la carretera de [Luis Lazo á San 
Juan y Martínez. 
E l Obispo de Puerto Rico 
A despedirse de Mr. Magoon estu-
vo ayer tarde en Palacio el Obispo 
electo para Puerto ilico, Ilustrísimo 
señor Padre Jones, cuyo Prelado sa-
lió anoche para Santiago de Cuba, 
desde donde se embarcará para su 
Diócesis, a bordo del vapor "Julia", 
de los sobrinos de Herrera. 
Durante su estancia en la capital 
ríe Oriente, el nuevo Obispo se hospe-
dará en el Palacio del Arzobispo Pa-
dre Barnada. 
-Adulteración de la leche 
El 'Juez Correccional del segundo 
distrito de esta capital ha impuesto al 
dueño de la. lechería sita en Angeles 
67, una multa, de cien pesos oro ame-
ricano, por expender leche adulterada 
eon^agua y adicionada con caramel». 
Nombramiento 
Don Manuel Calzadüla ha sicU nom-
brado \mensajero del "Diario de Sesio-
nes" del Senado, con el haber anual 
de 360 pesos. 
Don Manuel Bonaeiliea Valdés, üia 
sido nombrado Estenógrafo a yudante 
del Departamento de Estadística de 
la Audiencia de Pinar del Rio. 
Escribano interno 
Don Luis Higiuio Morales, ha sí-
do nombrado Escribano interino del 
Juzgado de primera instancia é Ins-
trucción de •Oárdenas. 
Indultado 
El Gobernador Provisional ha in-
dultado á Vicente Villaeampa y Mo-
lino, de ia pena de tres años, seis me-
ses y veintiún dia de prisión a •que-le 
hubo condenado la Audiencia de la 
Habana, por malversación de cauda-
les, siendo empleado público en la 
Aduana de Batabanó. 
Notario Público 
Don Justo Tomás Varona y Gisper, 
actual Notario Publico de Santiago 
de las Vegas, pasa á desempeñar igual 
cargo en Sagua la Grande, único que 
ha aspirado á dicha plaza. 
Abell Dubreuill 
El Presidente de la Asociación de 
Bepórters de la Habana, don Abel 
Dubreill, ha sido nombrado oficial de 
Estadística del Juzgado de primera 
Instancia del distrito Sur de esta ciu-
dad. 
'Felicitamos al señor Dubreill, por 
su nombramiento. 
Sociedad Benéfica ¡Burgalesa 
Esta sociedad ha trasladado su do-
micilio 4 la calle de la Habana núme-
ro J9. 
D e t e n i S o s 
En la casa número196-de^la.^alle da 
Martí, en Regla, barbería de Néstor 
Blanco, fué detenido este ocupándo-
sele una libreta'-con apuntaciones de 
la rifa conocida con el nombro de ^ E i 
elevado". 
La reposición de los concejales 
El dia tres del mes de Abril pros** 
mo tedrá ,lugar la -vista ante la Sala' 
de lo Civil del Supremo la apelación 
establecida por el fiscal de la Audien-
cia, contra la sentencia de la misma, 
que dispuso la reposición de los Con-
cejales suspendidos en sus cargos por 
decreto presidencial. 
Juicio suspendido 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal compareoió ayer tarde Carlos V i -
llarreal, procesado en causa seguida 
por el delito de lesiones por impru-
dencia. En este proceso también com-
pareció como parte acusada de res^ 
ponsabilidad subsidiraia la Compañía 
de los Gremios de .la Habana. 
Abierto ei juicio la'Sala acordo:®as^ 
penderlo para que hoy se tememiecla-
ración a l . lesionado Nolasco Rodrí^ 
guez que se encuentra enfermo-en ilar' 
Casa-de Salud' ^La-Coyadonga"* • | 
Absuelto 
Por sentencia de la Sala- Segunda-
lia sido puesto en libertad José Per-1 
nández iR-abasa, acusad» de haber-co* 
mietido-un robo, en causarinstruida en: 
el Juzgado del Oeste. 
Juicio suspendido 
Por no haber comparecido el letrada 
defensor, señor ¡Castaños, la Sala Se-
gunda acordó suspender el/Quicio oralj 
de la causa seguida por el delito def 
atentado centra Higinio-Fragas y Fé-
lix García, cuya vista debía celebrarse 
ayer. 
Se celebrará1 Soy,.'1 ' i i í ^ ^ ^ W ^ s £ _ 
Absueltai 
L a iSala . Primera de lo Crimina,! 
dictó ayer sentencia absolutoria á fai 
vor de Cesárea Fernández, acusada 
de haber cometido un delito de infrac-
ción del Código postal en Causa prece-
dente del Juzgado del Centro. 
Gondenaáo 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena al asiático José 
Cantón á la pena de cuatro años, dos 
meses y un dia de presidio correccio-i 
nal. 




Contra Juan Maza, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Ces-t 
pedes. Defensor. Secades, 
L A C L A I i A V I D A 
Para renacer, crecer y evitar la eaida ¿teJ 
pelo. Cura la caspa y( demás enfermedadea 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el oso; de IM dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. Do venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H 1 ' 
E l mejor que se manufactura lioy. 
ENTEEGAS PEOÍÍTAS E N TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EÑ CUBA 
C. B. STEVENS & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
c 571 alt ÍS.YM 
I 
fué, es y será, el único Key de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s á e c u a n t a s c lases y f o r m a s e x i s t a n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacasí 
de varias clases, Eopa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viuje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos-de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Oiuturoues, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para 'arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS T PERIODICOS ESPAÑOELS. 
q u e p r o d u c e n , € m 
m l e a z o d s v l o s e s t e r e s . ¿QBí&n*6mci»aress*a ^ S I H ; 
( r e d a J A ^ E O P i S , M f t ^ O S , ^ B i l i t S i D f t ^ ( ! m a { % ^ 
S á w a ^ p r e v c n c í & n d ^ e s t o ^ n e l e s e s e l A y a a o d e 
P a t ¿ r e s D m ^ q ü e ; m o d I S c a i y p r e p a r a e l 
€ u e $ p & £ { m | i o $ ^ i ^ & d e t a e m i ^ 
i —tUateá no eyuna? ¿"No «uodfciftírno (ju}e*ft>«oii* 
\ ieaarseuen taa comi t fa^^^M f o x ^ s u r a í ^ s ^ 
¡fsí s», loúmoonaejanioa^patfovle asesfttFamoajqtre 
.una cucha«sriavtodas las tnaflaaas do 
S I A S A K K A 
E v i t a - - e s a ^ . e l a f e g j n a j e d a c i e . s d e l e a l o r . 
M O o s r a e ; F - A ^ - ^ A R E I M C A S A 
U n p o m o , 6 S ? « í a . EN TODAS PARTES. 
4 pQr^8, á ^ S a ^ ^ . f 0 r ^ w < 3 , r í a 3 A A 
DIARIO DE L A MARINA.—Edkióo do la mañana.—Marzo 9 de 1907 
M S 
(De Baeatro Uctíaotor Cerict<poKaal) 
Por el it i isterio de Fomento han si-
do concedidas 200,000 pesetas de sub-
vención al puerto de Muüei para sus 
obras y sostcnimienlo. 
Alevosamente asesinado por un tal 
Cima, sujeto de pésimos antecéd©ní6s, 
íja muerto el honradu padre de familia 
Jesús Mieres. 
E l sangriento suceso ha causado hon-
da y general indignación en cuantos co-
nocíamos las excelentes dotes del pobre 
Jesús. 
E el teatro de Panes &e ha celebrado 
una . simpática función donde reveja-
ron sus excepcionales sentimientos de 
caridad cristiana, los organizadores, 
Exma. señora Marquesa de Argüolles, 
doña Auita Cué, la señorita de Bernot, 
doña Felicia Posada y don Joaquín 
Galguera. 
Los ingresos rjue produjo la tiesta es-
taban destinados á la institución Ul 
taller de Santa Bita, puesta al servicio 
de los niños pobres. 
Se lia dado principió, por cuenta del 
dignísimo hijo de Villanueva. don Joa-
quín Ibáñez, gerente de la firma Ibá-
ñez y Prieto, (S. en C.) sucesores de 
Basaquiti, en Méjico, á la construcción 
del trozo de carretera de Villanueva á 
tolonobes. 
'A pesar de lo desapacible del tiempo 
resultó muy divertida y ' animada la 
romería de Perhón. 
Por la noche hubo gran baile en la 
casa de don Eloy de Mier. 
* * 
Los comerciantes de Lianes, dándo-
se cuenta de la gravedad de la crisis 
por que atraviesan los negocios, han 
acordado organizarse en forma, para 
que el Grremio impulse las mejoras y 
remueva los obstáculos que se oponen 
al desenvolvimieto del páis. 
' • • . » 
* • .• . . • 
Y vamos con (jl capítulo de bodas, 
que esta semana es también selecto y 
copioso. 
En la iglesia parroquial de Villazóu, 
de Salas, contrajeron matrimonio los 
3Ó\renes don José González y González 
y la señorita Josefa Menéndez Gonzá-
lez. ' -
PAEA LAS PILDORAS ROSADAS 
DSL DR. W I L L I A M S 
Dos conocidas Señoras de la Buena 
..Sociedad Puer to r iqueña certifi-
can á los Médicos de esta 
Medicina 
Las Pídoras Rosadas dei Dr. W i -
ijiams no s»3 presentan al público co-
mo ciertos medicamentos, que ofrecen 
el testimonio de personas qi/j residen 
en el 'Otro conüu de la América, y que 
y cada una de las cartais que son publi-
cadas en Cuba y Puerto Ricó son de 
personas conocidas en Cuba y Puer-
to Rico, y cuulqui^ra puede compro-
bar la veracidad de las mismas por «1 
costo de una estampilla. 
La señora doña Juana Giménez de 
Vega de San Juan d«3 Pu<írto Rico, 
que reside en el suburbio de Hato Rey, 
dice de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wi l l iams: "Certifico que con estas 
pildoras me curé de Dispepsia, lue-
go de padecer un año de tan penosa 
enfermedad, y después de haber se-
guido tratamiento facullaitivo y to-
mado muchos otros medicamentos in-
dicados contra dicha molestia. Había 
•perdido el apetito y sufría debilidad 
al estómago, mala digestión, náuseas, 
cansancio y debilidad general. Seis 
frascos de das Pidonas Rosadas del 
Dr . Williams que compré en la acre-
ditada Farmacia de Blanco, bastarou 
pana curarme do la dispepsia, lo cual 
juzgo motivo suficiente para acceder 
á la solicitud de permitir i!a publica-
ción de mi 'experiencia con tai exce-
lente preparado.'' 
La señora doña María de la Cruz, 
viuda de Godinez, con la misma di-
rección qw¿ la carta que precede, se 
exprsa as í : " A causa de un fuerte 
Paludismo qeu pasé, me puse débil 
y estuve como un año enfermiza, con 
recaídas de la fiebre. Se me halpía per. 
dido por completo el apetito, tenía in-
somnio, cansancio y tes, debido á ía 
debdidad general que me acosaba. 
Durante dos meses tuve que guardar 
cama y me asistieron tres facnltati-
vos. Tomé quinina á grandeis dosis y 
luego muchos reconstituyentes, je ro 
los resultados no pasaban de un ligero 
alivio, para, luego volverme el males-
tar y la fiebre. Por un folleto de pro-
paganda me decidí á una prueba con 
L'.s Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
y en verdad que sus efectos fueron 
(jasi increíbles, pues á la semana de 
tomarlas ya mé sentí mejor y al ter-
minar ocho frascos quedé absoluta-
mente restablecida, sin qeu volvieran 
á repetirme las liebres y desapare-
c;endo todos los síntomas antes refe-
ridos. Tanto rae convencí de la bon-
dad de das Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, para dar fuerzas y en-
riquecer la, sangre, que en distintas 
ocasiones las he recomendado y rega-
lado frascos á varios campesinos po-
bres, que padecían de Ajnemia, curán-
dolos, totalmente. Doy facultad para 
la publicación de mi certificado de 
cu rac ión . " 
Todas las Boticas de importancia 
renden las PILDORAS ROSADAS 
c- i DR W I L L I A M S . Ño se acepten 
Fueron apadrinados por la simpáti-
ca señorita Concepción Borbón García, 
de GoriaSj en Pravia, y don Benjamín 
Souís, del expresado Villazón. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
fueron los asistentes al acto obsequia-
dos cou un espléndido almuerzo, ter-
minado el cual y después de recibir 
los novios mi l felicitaciones salieron en 
coche particular con dirección ú Ovie-
do donde se nrononen pasar la luna de 
* * 
Según os anuncié en mi auterjur cró-
nica, han unido ayer para sienipre sus 
destinos la bella y distinguida señorita 
María San», con el diputado provincial 
don Fvauci.scp Bernaldo de Quirós. 
Fueron padrinos doña Adela Bernal-
do de Quirós, hermana del novio, y don 
Antonio Sara Saro. padre de la novia. 
¡ La iglesia parroquial de Llanos, don-
de tuvo lugar la religiosa ceremonia 
jera pequeña para contener la numero-
Isa y distinguida concurrencia entré la 
'qiie figuraba en primera fila el Mar-
qués de Arguelles y su bella primogéni-
ta que había llegado expresamente de 
la Corte para asistir al acto. 
La novia lucía espléndido traje de 
raso blanco cou prendido de azahares, 
regalo del novio. 
Los desposados, seguidos ele los invi-
tados se trasladaron después de la ce-
remonia á .casa de doña Estefanía 
Bernaldo de Quirós. donde se sirvió un 
espléndido banquete. 
Terminado éste., los' novios se d i r i -
gieron á su posesión de Spriella, do 
donde se dirigirán á recorrer varias 
poblaciones del extranjero. 
En la parroquia de San Lorenzo 
unieron sus destinos para siempre, la 
hermosa y distinguida señorita Alejan-
drina Vil lar , hija del Excmo. señor 
don Alejandro Villar , Conde de La-
viana, con ef ilustrado farmacéutico de 
Sama de Langreo don Victorino Or-
tíz, Fueron padrinos, don José de la 
Torre, abuelo del novio, y doña Ma-
tea Alicia, madre de la novia. 
Los regalos han sido numerosos y 
de gran valor. 
Después de la ceremonia, religiosa 
y de un suculento lunch, los nuevos es-
posos.marcharon de viaje á pasar la lu-
na de miel. 
* 
En la parroquia del Píuo, (Al ler) 
contrajeron los indisolubles la bella 
Germana Díaz y el simpático Antonio 
González Prieto. 
La novia llevaba una verdadera cor-
te de bellas con sus lindos séquitos, las 
señoritas María Hevia, Rosario Pidal-
go, Leonor Muñíz. Aurora. Alaría y 
Concepción Megido, Nicolasa Díaz V i -
celia y Belarraina y Casimira Díaz. 
Apadrinaron á los contrayentes don 
Francisco P, Castañón, y Rosa rito F i -
dalgo. bendiciendo la unión el. ilustre 
párroco don Pablo Zápico. 
Y resumiendo, se casaron . también. 
En Aviles: Carménela Suárez Puer-
ta, cou el , abogado don Fernando Ca-
rroño. 
En Soto del Barco; El acaudalado 
propietario don José Pulido y Gonzá-
lez, con la agraciada señorita Ana Ma-
ría López Navarro. 
En Oviedo: la señorita Elvira R.is-
En .Mures: el joven don José Alva-
rez con la señorita Sara A Cuervo. 
En Birelles: los jóvenes Agustín 
C. Fernández y María Vi l lar de Casa-
marín. 
En Santa María de Cayón: La dis-
creta y bella Natividad Barrida. Cáva-
lo, cun el rico americano de Balmori, 
don Faustino Junco González, que tras-
ladarán su residencia á Méjico. 
A todos infinidad de parabienes é 
interminable lunas de miel. 
¡Ah!, se me olvidaba la boda de Ho-
norina Fernández Vigi l , con don Se-
cuudino Cueto Fugueroso que se casa-
ron en Langreo. 
Les deseo lo mismo que á los otros. 
tra y el viajente de comercio don 
lian de la Vega Merediz. 
u-
La "Nueva Sociedad Coral Santa 
( Bárbara ' \ do Lugones, ha construido 
en la escuela de Cayes, un bonito esce-
I nano, donde se presentó por primera 
i vez esta agrupación. 
Cou brillantez increíble, dado el po-
co tiempo que cuenta de vida esta 
sociedad, interpretó admirablemente 
un escogidísimo programa recibiendo 
entusiastas aplausos. 
Entre las muchas personas que con-
currieron á tan simpática como artís-
tica fiesta figuran las siguientes: 
Don Felipe Sanatanasis y señora; 
don Faustino l i r i a y señora; don Acis-
clo lleres y señora; Alcalde del Ayun-
tamiento de Llanera, don .Manuel Man-
zaneda y señora; don Manuel Campo y 
señora; don Justo y don Fructuoso 
Martínez; dou Manuel Alonso-, don 
Fermín Ur ía ; don Laureano Alonso y 
familia; don José R. Balderas y fa-
milia ; don Casimiro Santamarina y sus 
hijas Teresita y Lucina; don Froi láa 
MeiVidez. don Felipe Ablanedo, el 
Juez ele Llanera, don Guillermo Toca; 
don Alejandro Vega, don Joaquín Ro-
dríguez, don Luís Rayón y su herma-
no Ramón, la señora del ingeniero de 
la fábrica, doña Margarita de Duran; 
señoritas Consuelo y Margarita Guisa-
sola. Anita é Inés Pérez. Ramona Gar-
cía. Nieves Cuesta. Josefa Rodríguez, 
Adelaida y EtelVina Sánchez, Cleofé 
y Daría García Crespo. Joaquina Gó-
mez, Elisa Santos. Anita Fernández, 
Argentina y Rosario Coppen. Enrique-
ta Uría, María Sánchez. Remedio y 
Avelina Manzaneda. Amparo Martínez 
y Elisa y Carmen Martínez. 
« 
* « 
La Archicofradía de las Hijas de 
María, establecida en la Parroquia de 
la Pola de Siero celebró el día de 
la Purificación una solemne función re-
ligiosa en honor de su excelsa patrona. 
Bajo la inteligente dirección del or-
ganista don Jesús López Dueñas, el 
coro de señoritas entonó con gran 
maestría difíciles composiciones. 
En los tres días de Carnaval tendrán 
lugar las renombradas ferias que pa-
ra ganado caballar y mular en unión 
de la de Tamosa se celebran anualmen-
te. ' ' . 
La Cámara de Comercio dé Gijón, en 
la última Asamblea celebrada ha nom-
brado la siguiente J ü n t a Directiva: 
Presidente, don Francisco Santos de 
Arana ; Vicepresidentes: primero, don 
Félix Costales y García Jovellanos, se-
gundo, don Manuel Vela.sco y Here-
dia; Tesorero: don Luciano .Solache y 
Llanos; Contador don Calixto Alvar-
gonzález: Archivero, don Juan José 
Díaz Lavieda; Secretario, don Dionisio 
a s 
Sección de Comercio.—Don Joaquín 
Lubiaua Albert, dou Ladislao Menén-
dez, y don Alfredo Las Clotas. 
Sección do Industrias.—Dou Anto-
nio Rodríguez San Pedro, don Emilio 
Manso, dou Luís Menéndez. 
Sección de Navegación.—Don Va-
lentín González, don Manuel de la Ce-
rra, don Casimiro Menéndez Paso. 
E l conocido maestro de obras de Co-
lunga ha terminado los planos hechos 
para un edificio escolar que en la pa-
rroquia de la Riera, del Concejo de Co-
luñga, habrá de construirse á expensas 
del benemérito hijo de la parroquia 
dou José Caride Pérez, residente hace 
muchos años en la República Argenti-
na. 
El edificio constará de tres pabello-
nes con amplias aulas iudepeudientes 
para la enseñauza de niños yniñas ca-
paces, respectivamente, para 60 y 40 
alumnos, bibliotecas y guardarropas 
conitguos á las aulas, y habitaciones pa-
ra los maestros y habrá de emplazarse 
en un solar perfectamente emplazado 
que tiene una superficie de cincuenta 
aéreas. 
Los señores don Casimiro Poilodo, 
dou Vicente Caride y don U rúan o Ri-
vero, miembros prestigiosos de la co-
lonia española en Buenos Aires, ini-
ciaron una suscripción entre sus pai-
sanos para llevar á cabo la creación de 
una clase de contabilidad comercial é 
idiomas en las escuelas cristianas de 
Colunga, con objeto de que los hijos 
del concejo que con los demás de nues-
tra provincia emigra de continuo en 
busca de mejor porvenir que el que 
aquí se les ofrece, lleven conocimien-
tos y aptitudes, á beneficio de los cua-
les se rediman de la larga y penosa pre-
paración que hoy tienen que realizar 
para que sus servicios sean bien remu-
nerados. 
E l resultado de la suscripción fué el 
siguiente: 
Don Casimiro Polledo, 2,500 pesos; 
don José Caride Pérez. 2.500; don V i -
cente Caride. 1.500; don Ramón Rive-
ro. 500; don Cayetano Sánchez, 500; 
don Vicente Sánchez, 500; don Angel 
Caride, 500: don Alejandro Caride, 
100;. don Vicente Caride. 100; don 
Ginés Curilla, 200; don Eufrasio To-
yos, 200; don Argentino Toyos. 100; 
D. Juan A. Ruíz, 100 ;un argentino,100, 
don Alejandro Caride Suero, 1,000; 
don Pedro Llera. 100; don Urbano Ri-
vero, 100; don Juan Martínez, 100; 
don Urbano Caveda, 100; don Casimi-
ro Ruíz, 100: don- Sebastián Miyar, 
100; don Bernardo Viyón. 50; don Jo-
isé Sánchez. 50; don Angel Cuesta 25; 
dou Faustino González, 25; don Pedro 
Núñez. 100; don Francisco Mercado, 
50; don Avelino Caveda, 25; don Ma-
nuel Zaldívar, 25; don Manuel Gon-
zález, 50: don Vicente Pérez, 50; don 
Víctor Suero. 150; don Casimiro Sue-
[ro. 100; don José Nieto. 100; don Ma-
Lriuél Mercado 100; don José C. Riego, 
| U ' : don Agapito García, 10; don Ave-
Mno Covián. 100: don D. N . Costa. 100. 
I Total: 12,120 pesos, confuya canti-
dad fué tornada una letra en el Ban-
co Español del Río. de la Plata de Bue-
nos Aires después de desquitar el cam-
bio de 29.703 pesetas. 70 céntimos, que 
el señor Poleldo remitió á la orden de 
don Braulio Vigón. de Columbia. con 
facultad, otorgada por los donantes, 
para aplicar su importe á la fundación 
proyectada. 
Emüio García Paredes. 
Gijón. 10 de Febrero de 1907. 
pneáen ser evitarías, y así lie» 
¿ara I jd . á tomar sas alimentos 
coa ¿asto, sin safrír después . 
Le causa á UtL molestias lo 
que come? Ha desaparecido 
su apetito ? En ase caso, fuera 
peligroso perder más tiempo. 
Recupere s u ^ p e t í í o ; tome su» 
alimentos coa ¿nsio. Eso e» 
fácil; use las 





iijiidle con que esWn 
Moñudos en nuestro 
York. 
Nuestro catálogo 
man popularees de ii 
co y demás países i 
Marchas , Jotas, 
Wrilses, Pasos doble; 
PRECIOS: Di sopa di 
Cilindros 
De venta por 
fiel girOi 
ados por la Batida 
por la expresión y 
ejecutíidos. Impre-
iaboratorio en Xew 




s-, Schottls y otros, 
i 10 puigs. 8Q cts.oro 
los comercian tés 
í w í , Gü. m: 
90 WEST B K O A D W A Y , 
New York. 
A G U I A R 9 5 . H A B A . V A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DIO OBÍCAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA. CLASE D E M A Q U N A U Í A . 
Pab lo D r e h e r ) 
.José P r i m e l l e s i L I B R O S DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. M a q u i n a r í a de 1 njreuio. 
Puentes y Edificios de acero. 
I Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras DIV'KRSAS fábr icas . 
Por solo 20 cís-
para introduoi. 
pron l a m e n t e 
nuestro ca tá lo -
go (̂ e j o y e r í a de 
moda, le envia-
remos esta her -
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilktes de '¿2 
pulg-adas de lar-
go, por so1o 20 
cts. Manden sri-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jeviier 
ry Co. Coving-
ton,K:y. U . S. A. 
E l mejor depurativo da la Sangra 
ROB DEPURATIVO de G a a d a l 
hid.b UE 40 AfiOS D E CURACJIONSa SOKl 'KaJí -
S í í l i s . U a p s . M ^ , e í c . etc. 
v en IOQR'S las enfermedades u'ovsa.^atai 
de M A L O S HUMOtlBS A D ^ Q I Ü Í D O i O 
¡HEREDADOS. 
He veutle en todas iasbotican. 
489 1 Mz 
D E m i l Ü L L E I 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e " 
r í i l d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
LontiniULUde 11 a l y <3e i « 1 




Talleres de Huraboidt , Alemania. 
í a c ü v h a B i n f o r m e n y p r e s u p u e s t o s . 
E L R E U M A T I S M O 
C O L I C O N E F R I T I C O . A R E N I L L A S 
ó C A L C U L O S , G O T A . P I E D R A E N 
L A V E J I G A , L U M B A G O , e l e . en 
una palabra, todo el cortejo de ia 
l iátesi.s úrica «e curan con Ja L l -
THTNA E F E R V E S C E N T E BOS-
Q U E , que es el mejor aisolvento del, 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del ovganismo sin de-
¿ar huellas. L a L I T H I N A E P E R -
V E S C E N T B B O S Q U E , reemplaza 
con ventaja ¿í las aguas mineralos 
que contienen Lithina, por la pure-
ra del medicamonto y la constan-
cia dé 1* efervescencia, condición 
indispensabie para que la Lithina 
>ea absorbida. c... 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A K A 
Amaro, Marzo 7 de 1907. 
Vna visita á su hotel y balneario. 
Invitado por mis buenos amigos ios 
señores Franco Hno. acreditados co-
merciantes de Rodrigo, fui en compa-
ñía de ellos á visitar el espléndido es-
tablecimiento de aguas que, fundado 
por el filantrópico caballero don Eulo-
gio Prieto vino á complementar lo 'que 
la pródiga naturaleza hiciera, dotando 
con los agentes naturales de .salutífe-
ros manantiales á este pintoresco lu-
gar de la jurisdicción de Sagua que 
se llama Amaro. 
Dista una legua de Rodrigo y está 
situado en una meseta á 500 pies so-
bre el nivel del mar. 
Sius aires son purísimos y el terreno 
es absolutamente seco. 
Las aguas que allí brotan por dos 
manantiales, son de magnesia y hie-
rro curando las enferme lades gastro-
intestinales, anemia etc. y soñ reputa-
das como las mejores del país y el ex-
tranjero. 
Manantiales y baños. 
Del hotel á ios manantiales hay que 
efectuar una pequeña excursión muy 
conveniente para el enfermo que va 
allí á tomar las aguas. 
Hállanse estas eu una grandiosa gru-
ta natural la que cubren completamen-
te altos y copudos mangos y caimitos 
impidiendo que los rayos del sol pe-
netren en tan pintoresco parque uno 
de los más poéticos del balneario. 
En esta, gruta es donde se encuen-
tran los pozos perfectamente cubiertos 
que contienen tan milagrosamente 
aguas á las cuales viven agradecidas 
millares de personas. 
Muy cerca de los pozos existen los 
baños medicinales que consisten en dos 
piscinas convenientemente preservadas 
para el bañista así como la g7'an pis-
cina 6 baño general. 
Existe también un gran reservoír ó 
depósito de estas aguas que provee y 
renueva la de los baños haciendo á 
la vez que nunca falte tan precioso lí-
quido aun cuando se interrumpiesen 
las bombas de los pozos. 
E l hotel. 
Este hermoso edificio se encuentra 
en el centro de la meseta y consta de 
tres pisos rodeados de balcón corrido 
á todos los vientes. 
Tiene capacidad para 50 ó 60 perso-
nas y en su construcción se han em-
pleado las prescripciones de la moder-
na higiene y la última palabra de la 
ciencia para los establecimientos de es-
ta índole. 
La ventilación es completa. íi tal ex-
tremo que cerradas todas las puertas 
y ventanas del hotel, la temperatura 
sierá casi igual del interior al exterior. 
En cuanto á confortabiíidad, ser-
vicio, etc., llena las aspiraciones del 
huésped mas exigente. 
Tiene servicio completo y moderno 
de inodoros, duchas, alumbrado, agua 
y cocina. 
LñH comidas que se sirven son sanas, 
abundantes y exquisitas y se observa 
verdadera escrupulosidad en la elec-
ción y compra de toda clase de comes-
tibles. 
E l costo' total de este hotel inclu-
yendo la instalación de baños v servi-
ia r«-P '•able suma de 35 mil pesos, 
• Otros detalles. 




de i r á admirar la laguna l l j , 
del encanto que tiene más de una 
lia de extensión y de 8 ú 10 ji¡és 
profundidad habiendo en aquellos hf 
gares caza y pesca abundanrp ni ^ % 
que la vista se reerca en p,ntores,0g 
paisajes que hacen merecedora á la la 
gima desque se la denomine del 
canto. 
También se puede i r á costa de 
trabajo á la Lrnna del m 
donde se domina 
veinte leguas y se ciivisj 
Sitio 




una extensión dal 
poblad^ 
de La Isabela, Sagua, Sitiecito 
Grande y Cifuentes. 
Uisima. 
Don Eulogio Prieto. 
Este es el nombre del dueño del he 
tel y balneario á quien de propósií 
dejé para lo últ imo sabiendo positiva', 
mente que me reprochará el justo elo-
gio que hago de su persona y á, quien 
debe la isla el que en Amaro existe 
un establecimiento que la honra. 
Lo he llamado filántropo y es ver-
dad. ¿Qué otro nombre puede dar^el 
al hombre que. poseyendo una í'ortuna 
emplea un capital y las energías pos-
treras de su vida en favor y provechc 
de-sus semejantes? 
Hombre de vastísima cultura socia] 
é intelectual: (pie ha viajado por 
mundo entero; que posee una biblio-
teca de 5 mil volúmenes, creo que rio 
podrá confundírsele con el me.rcachil 
fie charlatán y explotador. 
Tal es don Eulogio Prieto á quien 
la humanidad debe agradecimiento y 
admiración. 
C'o))j,un íc aciones. 
Los trenes de la Habana llegan i 
Rodrigo á las 11.1 ¡4 de la mañana, y': 
3.1 ¡4 de la tarde y las de Cienfnegos-
y Santa Clara á las 11.1¡4 de la maña-
na. De Rodrigo al balneario de Ama-
ro, tiene el hotel servicio de omnib'iL» 
para todos los trenes. 
E l estado debiera establecer entre 
estos dos puntos, mejores y más t'ácileá 
comunicaciones. 
TemiDoradistas. 
Cuando visitó este famoso balnea-
rio se' encontraban de temporada las .. 
distinguidas familias de Alfert . Rosa, 
Fernández, Gelabert, Perriol Rosende, 
Traviesas, Perdomo, Núñez, Delgado, 
Poblador, Llera, Larrondo y otras cu-
yos nombres no recuerdo esperándose 
muchas más de las que se tenían avi-
so en el burean del hotel. 
Salgo para Santa Clara. 
E l Corresponsal. 
¿Dónde es allí? dirán muchos que 
no saben lo que se pesca, pues allí de-
cimos nosotros es Cal i a no y Animase-la? 
gran casa de Carneado que tiene para1 
todo el público cuanto pueda apetecer 
el más exigente. 
No hay quien pueda poner en tela 
de juicio (pie Ja c Carneado 
arrastra todas las simpatías pues coa,, 
su baratura sin igual hace que de ella, 
sea marchante quien por nns vez la 
visita. La mayor satisfacción Je Car-
neado está en ver todo el din llena de 
público su casa. 
Es una mascarilla la casa de Car-
neado. 
m P J V A l P m EL EXTERR/HMiS DE IA§ LOMBRICES 
YADULTOS.ELLEJÍTÍMGDEB. A . m uso BUFANTE m i z 
DE 75 ANOS, CADA AÑO ADQUIERE M A S F A ^ A Y P O P U L A R I M R 
I.OS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SOK : PICAZÓN i-N'LA KASIZ T E L ASO, 
CHUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁ2. 3TC. 
fUIDAOÍ m LOS SU8STITIÍT0S. ACEPTESE S010 H 01* LLEVA US RICIALES B . A. PSfPARAW. POR 
B . A . F A H N E S T O C K C O i V Í P A i N V , P1ÍTSBÜRGH, PA. E . U. DE. A. 
r 
V v e . L 0 C Í S D E M E T E R & O 
FABRICA DE PASTA DE PAPEL Y PAPEL DE TOBAS CLASES 
Facilidad del trans-
porle y del montaje.— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la limpie-
za. — Gran superficie 
caldeadora y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de y á JO litros 




hasta el ;¡I de Diciem-
bre de 1006: 1.174,540 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora. 
Calderas en t e ramen te de acero for jado 
t e m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de vapor . 
Para l É r i t ó í i -
C 417 
y de c i e r re au* 
San I p a c i o 52 i 
i ! 
T P ? f****^. " I T T * " T T 1 1 1 ' T ' T T 
rwSn» ^ f c s m t i ^ f̂csasfl̂  S^RBnff^ S^SSíHSfl̂  flnJLnBBaA aiarotiii íwwfcwi %aBB^ 
E l i d e a l tónico getoi ta i—Trata tniento r a c i o n a l de las pérd idas 
seminales, debilidad scxiial é im/potencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a cJaro y de ta l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o óxit<3 
D E P O S I T O S : F ^ r m i c i i s S l r r á 
y e n l u d a * l a s b o t i e t s a c o l i t a . l a s d a l a JUiJk. 
1 M« 
mAHIO DE LA MARINA.—SVlieión de la mañana.—Marzo 9 de 1907. 
Es inquebra-níable la fe del pueblo 
católico ae la Habana. 
Bástate para concurrir á los templos 
en grandes masas, recordar la fecha 
que señala la Santa Madre Iglesia pa-
ra festejar á alguno de sus ¡Santos.̂  
Anteayer por la mañana, celebróse 
en el muy concurrido y aristocrático 
templo de Sto. Domingo de Guzmán, la 
fiesta religiosa con que la veneraüle co-
muniuad de P. P. Dominicos, obsequió 
al Aügííico Doctor Santo Tomás de 
Aquino, patrono universal de todos los 
centros de enseñanza católica. Ilumi-
nación espléndida y de moderna ins-
talación y del más depurado gusto ar-
tístico, daba á las amplias naves del 
ÍUI gusto recinto mayor brillo, y ha na 
destacarse de manera más visible los 
ricos áaornos que ostentaba el altar 
donde se había colocado la imagen del 
angélico Santo Tomás. 
El concurso de fieles, como hemos di-
cho antes, estaba en relación con la 
grandeza del acto religioso que iba á 
celebrarse. A las 8 y media llegó á 
las puertas del templo nuestro amadí-
simo prelado, el Itmo. y Rdmo. señor 
Pedro González Estrada, siendo reci-
bido por la Rda. comunidad Dominica-
na á los acordes del órgano, y por el 
inmenso auditorio que demostraba en 
gu semblante la complacencia que sen-
tía, al ser presidida por su bondadoso 
prelado, una fiesta de tan extraordina-
ria importancia. Oficiaron los RR. PP. 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
y estuvo el panegírico á cargo del elo-
cuente y profundo orador sagrado Re-
verendo P. Portería de la referida co-
munidad calasancia, quien de mane-
j a brillantísima desarrolló el tema que 
se propuso exponer ante los numerosos 
fieles, quienes por espacio de 30 minu-
tos que duró el sermón lo escucharon 
con verdadero fervor religioso. 
Muchas-felicitaciones recibió-con este 
motivo ci reverendo P. Portería, que 
goza de ser uno de los mejores orado-
res de la tribuna sagrada en esta is-
la, inspirándose sin duda en los mán-
dales que sobre música religiosa ha dic-
tado últimamente el limo, y Rdmo. 
señor Obispo Diocesano, el director del 
cero ejecutó una misa del Rdo. P. 
Oianinni, dedicada á San Gregorio 
Magno-, que está estrictamente ajusta-
da al motu proprio de S . S. Pío X. 
Fué cantada por los señores Vera, 
Miró, Soler, San do val y otros notables 
cantantes, viéndose en la orquesta, com-
puesta de instrumentos de arco, á los 
reputados violinistas señores Arango 
Vázquez y Rosales, y al director de Al-
bisu señor Anckermann. Tocó el ór-
gano ele fachada, el notable é insp'ra-
do compositor vascongado señor don 
José Gogorza, y lo hizo con la maestría 
que tiene por costumbre, siendo muy 
elogiado su trabajó artístico por la 
Rda. Comunidad Dominicana que se 
siente satisfecha de tener en su igle-
sia un maestro de los méritos del señor 
Gogorza. Llevó el compás para eí me-
jor ajuste de las obras, el modesto or-
ganista de Ivíohserrate, que tomó par-
te en dicha fiesta. 
Nuesctra felictación á les PP. Domi-
nicos por el brillante resultado de los 
cultos, que en el presente año hfm ee-
üebrado en honor y gloria del angéli-
bo Santo Tomás de Aquino. 
Con verdadero gusto publicamos las 
Kigiuieníes cartas.: 
Habana 7 de Marzo de 1907 
Señor Difeeíor del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad 
Distinguido señor : 
Por tratarse de un particular que co-
ca á gran altura industrial, 
o acompañar copia de dos 
iibidas de París, y si ust-ed 
tiene a bien publicaa-las en su muy leído 
periódico, le quedará por ello reconoci-
do su atento y s. s., 
E . Aldabó 
París 18 de Enero de 1907 
Señor don ^verino Lavin, 
1 Habana , 
Muy apresiado amigo: 
_ Tengo el gusto de confirmarle mi úl-
tima carta de 2 del corriente. 
Hace pocos días he enseñado á una 
persona inteligente en d ramo de lico-
res l̂ s muestras recibidas de la casa Al-
dabo y después de. paladear ambos lico-
res, él declaró qaie la fábrica era supe-
rior y en cuanto á la clase él no duda-
ba de un éxito completo; la presenta-
ción muy cuidada y muy elegante ha| 
gustado también sumamente á esta, per-
sona muy conocedora y de veras que no 
se puede encontrar aquí un artículo me-
jor presentado en cualquier grande 
fábrica. 
Desde kiego, pues, se puede asegurar 
que estos licores lum de gustar por su 
buena fabricación y su elegante pre-
sentación. 
Entre tanto yo le agradecería me die-
se lo más pronto posible los precios de 
.costo Cif Havre ó S. Nazario, para yo 
establecer mis precios de venta. 
De usted afmo. seguro servidor y 
amigo, 
T . Gazel 
de los licores tan apreciados de su se- [ I |HTA|j|ñHll lOlfH [11 I t í l l l 
ñor amigo el señor Aldabó. La verdad ^ g { } | Ü M V S [ l f ó i ü [ f l l i f t t t f l 
es que no se encuentra aquí nada | 
i mejor sobre todos los .puntos; clase y] La industria automovilista en Ita-
prasentación, se puede decir con fr.an- \ lia va adquiriendo por momentos im-
queza sin lisonja, que estos productos portancia. 
son todo lo qtDe se puede fabricar de Hace poces años se hallaba en Ita-
¡ más perfecto en el ramo. No hay duda i lia esta industria casi en idénticas con-
: que esta fábrica ha alcanzado y casi se ' diciones que en España, 
puede decir ha superado todo lo que se | El antomovilismo se consideraba úni-
produce de mejor en ésta, que es el' camente como un sport, al que sólo se 
centro de las industrias destilatorias;' podían dedicar los privilegios de la 
no hay ningún mérito en reconocerlo al-' fortuna. 
tameñte. M sportman adquiría sus vehículos 
: No hay también ninguna duda de que j de la industria extranjera y únicamen-
los productos de su señor amigo han de te existían fábricas constructoras de cu-
gozar sobre cualquier mercado de la fa- j biertas y bandajes de automóviles. 
: ma que lealmente merecen. El gobierno italiano, comprendiendo 
! En fin, veremos; estamos aguardando ' los inmensos beneficios que podía ̂  re-
ahora las opinicnes de los varios esta-! portar la creación de una nueva indus-
blecimientos de primer orden en que j tria para su país, procuró fomentar y 
hemos repartido el contenido de unas j-dar las mayores facilidades para que 
cajas de ambos licores. j ásta progresara y tomara carta de na-
! Con sumo gusto le tendré al tanto i turaleza en Italia, 
de lo oído de todas partes, pero desde \ Y esto se consiguió fomentando el 
ahora estoy oasti seguro que todos reco-.{ tourismo, dando facilidades y prote-
nocerán la fineza y exquisito sabor de | giendo á los iniciadores de los salones 
El 4 de Septiembre se verificará el 
concurso del kilómetro y de los 10 kiló-
metros en Padua. 
Como se ve por las anteriores líneas, 
el año de 1907 ha de teaer en Italia 
gran importancia para la industria y 
el comercíio automovilista. 
X. 
8, O'REiLLY. 6. 
E S Q U I N A A M ISKU A l> EiK 3 * 
h'i.cen pa&'os por el cable, i-"»i;Ultas curia 
lie crécUlo. 
Giran Istras sobre 
%wft 
estos licores. 
Sin más y deseándole buenos nego-
cios, me repito siempre de usted 
afmo. y seguro servidor y amigo, 
N. Milán. 
Mucho nos complace este nuevo triun-
fo de la industria cubana y felicitamos 
al señor Aldabó por haberlo obtenido. 
V A J X A C U R A R VTS R E S F R I A D O E1V UN 
DIA tome el L A X A T I V O BROMÓ-QUININA 
E l boticario le devolverá el dinero si no le 
cur?. L a firma de 'B . W. G R O V E . se halla 
en cada cajlta. 78-2 Oc, 
I b ) m o l i m m 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Asociación en 
el presente año de 1907. 
Presidente, don Rafael-Manzaneda.-
Vice, don Eulogio Vidal. 
Secretario, don José A. Castro. 
Vice, don Manuel Alvarez. 
Vocales: don Ramón Alvarez, don 
José Granda, don Angel Pandielb, don 
Carlos Llao, don Francisco Bodj. Jon 
Alvaro Alvarez. 
Suplentes: don Casimiro Laviana, 
don Estanislao González, don Laurea-
no Alvarez. 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
La Mgiene proliibd el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
automoviltas que en Turín y Milán se 
han celebrado en años anteriores, y á las 
nacientes fábricas de la nueva industria 
para la celebración de concursos in-
ternacionales, donde prácticamente se 
podían ver los adolantos del nuevo me-
dio de locomoción y transporte. • 
Con esta práctica manera de fomen-
tar una industria se ha llegado á conse-
guir que hoy sea Italia una de las na-
ciones que marchan á la cabeza del pro-
graso automovilista y que los rendimien-
tos al comercio hayan aumentado de un 
modo considerable. 
En el presente año, Italia no quiere 
ser menos que Francia y prepara las si-
guientes pruebas y concursos que han 
de dar un gran impulso á la ya cre-
ciente industria automovilista: 
El 16 de este mes se verificará en Tu-
rín la inauguración de la Exposición 
del automovilismo y ciclismo. 
Efite año, los organizadores del Salón 
de Turín, celebrarán un concurso in-
ternacional de montaje y desmontaje de 
pineumáticos. 
El 24 del mismo mes tendrá lugar en 
Turín un concurso de motociclistas. 
El 28 de Abril, en Paierma se veri-
ficará una prueba de canoas automóvi-
4'"les. 
Detl 19 de Miayo al 8 de Junio, tendrá 
lugar la Exposición de Milán. 
Del 18 al 28 de Junio se celebrará el 
concurso de Tourismo del "Automó-
vil Club" de Turín. 
El. Io de Septiembre se correrá la co-
pa "Elorio", sobre el circuito de Bres-
cáa. • 
D r . J u a n M o V m e t ' 
Vias u i inanas .^-Eutermedarioá de tíeñoras. 
Cirugía General. 
ConRultas: 
Dc_l á 3 P . M . — Lamparil la 40, altos. 
_ÍL-'5 25-5Mz 
u u ^ a a m é 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enjermeaades del J'echo 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NARIZ Y OÍDOS 
NLPTUNO ií7. DE 12 í 2 
rara enfermos pobres de Garganta ¡SPJIZ y 
Oídos.— Consultas y eperaciones en el Kos-.ital 
Mercedes, a las S ele la mañana. 
.. 487 _ _ _ l__Mz 
DR PALACIO 
Enfermeda/des de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2 .—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342. 
Domicilio; ca-lle once entre 4 y 6, núm 2"' • 
Vertüdo. 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
¿.besado honorario de ta Empresa 
DIARIO DE LA MARINA. 
Consultrn de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y de 
1 6. 3 en E n a 2, departamento 2, princlpaí. 
G 
dres. NCTT Tcrk . 
t, jíifmá, Venecia, 
Florencia, Ná.poie8t Lisboa. Cportc, Glb i i -
l iar . ürt;men. }lamburso. París . Havre. NlWS 
teá, Hurdéo» Marsella. CAóiz, J.vnn. MíJJcs. 
v. eravi uz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
BObrí. todas las capltai»9 y puferios pobr» 
r a i m a Ce Mallorca, iblea, Mahon y Santa 
CruE dó Tenerifo. 
l i l i ( S i l r C e i i i n a 
Banuaeroa. —M-Cicudares 
Cusa oriíníiaimence esiaí)leci(ia m 1344 
Giran lecraa 4. 1» 9%*** aobv» todos lo« 
Ba^cóa Naclonalea de It.m a t a d o s . t'nldo» 
y dan especial atenclOa. 
T E A N S f E R E N ü l A a POE EL C A B 7 J E 
t a X 
! soure I(laian;;:i:5. Cfirócnas. Remedios, oanta 
¡ Ciara, Calbaríé», Sa«ua la Grande. Tr ir . l -
• dad, Cieniuotíos, fcaucci Spíritus. Sa-atia^o 
. da Cuba. Ciego dvi Avila. Mai»2.a,ai2!©, FS-
par del Rio. uibara. F u e n p íPrvuf ipo y7Küe-
| vitas. 
f J í m 
i S. en QL l 
j l iacen pasos por el cable y í ' l * » ^ » ^ 
fe corta y lartía vista sobre, « « w - ^ f e 
Lonrres Parla v «obre tonas las capuaies 
y pueblos de España é ftjtyMi Baleare.» y 
C M. 11 fx 1" 1 ü *̂  
Agentes de la Compañía d» Seguros e a » -
t n inocní ioa. 
IOO 
L 
I N C O R P O R A D O 




Activo S 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 -
A V I S O A L O S D E P O R T A N T E S . 
- EL BANCO DE NUEVA ESCOCIA abonará el interés 
á las cuentas del Departamento de Ahorros trimestralmen-
te, los días últimos de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre en vez de por semestres como se venía haciendo. 
Rogamos á nuestros depositantes se sirvan presentar 
sus libreta^ para que hagamos la debida correcion. 
559 1 MZ m A d m i n i s t r a d o r . 
Concorii2 33 P ü i r a á San Nico lás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt idas en Plata 
Por una extracción. . . . . . . $0.50 
Por una extracción sin dolor. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino. . . ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . '. ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00-
Por una dentadura de 3 á G pza-s. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y aperac-jnes de 7 ¿e la mañana á % 
de la tarde y de 7 á 10 de la necke-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, fambián de noche. 
_ 2 3 0 l 26-1F 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de niños 
Coneultas de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
C Í E O S D E L E T R A S 
J . A . D A N C E S Y G 9 M P . 
UBibJPO iy Y 2.1. 
Hace j-agos por el cable, l ac in ia cartas <ia 
crédito y « ira letras» á corta y íar^a vlata 
eobre 'as principales plazas de «sra í s l e y 
ta« ae Francia , Jns la íerra , Al«s.manía, KuRia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puortes 
Rico. Cliina. Janóa, yaobre todas las ciuda-
des y puebloe de Bapaña, is las Baisaraa. 
Canarias é Itana. 10. _^ 1 E 
W . G E L A T S Y G o m n . 
Ms&cnQ p a i r o s p o r c i c a ^ L t s * t a c l l i c a Q 
easiM® úe c r é d i t o y g i r a t i i e t c ü a a 
a c o r s a 7 i a vara v i s c a . 
sotre Nueva i'ork, Mueva Orieans, Vent-
or az, Méjico, tían Juan de huerto Rico. L o a -
dres. París , Burdeos. Lyon, Bayona, Rara-
burgo, Roma. Nápoles , Miian, Génova, ~M.nv-
splla, Havre. Leila, Nantes. Saint Quirí'.n, 
Dieppe, Tou'.ouse .Venej ía . Florencia, 'íu-
rín, Masimo ,etc. as' como eobre codaa iais 
canitales y provinciaa do 
Kspaüa e KAÍAÍ (Jauarias. 
C.410 156-14P 
COMIR l A N T i S - E A ^ O O R 3 1 
Recibimos orUenes de cotupra y venta Me todas clames de Bonos y Va-
lores cctizabíes en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en ei 
de la Habana, para lienta y también eu esi>ee u i aciones coa diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Milier y Coinp., Broadway 39. 
C 119 SI2-5 E 
A C Í O M A L D E 
G A P S T A L . . . . . $ 5.000,00(>.0!> 
A C T I V O I:X C U B A . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, DK CÜP.\ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRENOirAL: CUBA 21. 
OüJáA 76 Y 16 
Hacen pasos por el cabit, glra^ ietrits 
cona yiarea visca y dan cartas de créditc» 
eobre New York, i'lladeiíia., New Orieáni . 
í¿a»u J^raEciscOi, Liondros, Pana , Madria, 
Iiarc«lona, y demás capitales y cindade<í 
importantes do ios tóstados Leídos , Aiéii«q, 
y iüurnpa, así como sobre todos loa puebíoa 
de Ejpaña y capital y puertos du Méjicci. 
E n co.cnbíiiaci6a con Jos señores F. 3. 
Hollin eto. Co., de Nueve iTork. reciben í r -
c é n e s para la compra y venfi de valorea d 
acciones cotizables ca la Bolsa de d'ciia clu-
aad, cuyas c^ltzasiioneis se reciueh pyjr c¡t-
ble diariamente. 
_ 103 . i E 
M i j o s d e I . A m o b l l e s . 
B A K Q U K U O S . 
M E R CA 1> K Li 3(1.- l i A BA. S i . 
Ta-éfonc a i m . 7 5 Caala»; " K a a s i i r í t f 
DepdeUos y Cuenca» Corrleuíe». —DopO-
vítoa de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y i íemls ion de ÚJ viílend^s é intereses.—-
Préscamos y P i suorac ión Je vo-iores y fru-
tos.—Compra yventa d© valores píibllcoa 4 
ludustrialen.—Compra y v«nlA ¿a letras á« 
eambios.-Cobro d» letras, ruponaír. e i c , por 
enónta agreña.—ííivos sobre las pr.mcipsioa 
piazas y tam!>ién sobre ios puoblos ue E s -
paña. Islas Baloares y ('uñarías*—Pa^o« 
por Cables y «-artas da Crédito. 
2015 156-1 Oc. 
¿ Sufro usted dei ^ ¿ T S ü i l Í 0 f I 
¿Füdece uste.d de agriups.d.edî pepsia? ̂  
¿Sufre usted del i | ^ p # Í I I | l 
¿TienaVvI.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
l%&W** W * \ W m se halla «n-
iferiTiO y le ocasiona pesadez 'de 
j ca,beza( diviesos, rubicuedaz-de 
ía cax'̂ , eccema, etc. ? 
No dude ustfd un instmte yara 
curarse en tomar PA 
único rífnerf/o inofensivo y eficaz contra ías afeccío.nes üs las 
¡ A. FOUK1S, Farmacéutico, Miembro de !a Sanledad 
Francesa de Hlgime&Tacah* Poisronniere, PAsüS 
Y fl* TOPAS M£ PRINCIPALES .-'ARMADIAS 
¿'TOiihjItiMI, >IIIÍI|I.PI> ijiM llll^ 
na 
S A N D A L O B E 5R11 
fariBacáíúoo da Ia Clase, en Parí» 
Suprime el C o p a i b a , la C t i b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos en 
48 hoia^,. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna chros los orinea más 
turbios. 
PARIS. 8, rJiTiesnc y en las prisciasl^ Farmacias 
a l Q U A S S I A 
Í # M Pt O H y Cortezas de 
Wvk. S^k mSP § Naranjas amargas. 
TONICO. A P E R I T I V O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
RECOMliXDADO á los CONVALECIENTES 
y i todos aquellos que están atacados de 
Ah'Em/., CLORÓSIS, NEURASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATQHIA DE LAS VIAS DIB ESTIVAS. 
L. R A B O T y Dr D A V I D , Farm"' de l " Cías», 
^ jn̂  ^^^y,^'^^^^^^,^^ in ¡ -TI 
Uei)6tritaté en toda .» l a s F ' R r m a c i t i » 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el 
es la B O Y E I S P I E O l J P y Y Fácil de tomar. 
fiUViA lí̂ ECIATAMENTE — OiGiEaE TÓt'O. Permito de esmor tecle lo «¡ue-sa apetece. 
L a ROYÉHOTS D U P U Y es empleada con el mayor éxito en los casos da 
Dkfeetiouea difloilea, contra las Dlepapslas, Gastritis y Gactralgiat!, Hace 
desauarecer rápiünmente los Dolores"del Estómago, Queraazones, Acidez, 
Bteioházón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Géses, Cólico», 
Vbmitos, Diarreas crónicas. — (Uaias <ie 40 obieas) 
Farmacia A. DUPUY, 225, Ruó Salnt-Martln, PA S I S , y en todas Farmaciu. 
Contra NEURASTSMIA, ABATÍSSIE?<íTO moral 6 física, AKEfllSW, FLACüSátA 
CONVALECENCIA, ¿rOtiiA G E W E R A L , F 5 E S R E OK L O S P A I S E S CAÍ-lEfOS, 
DIARREA CRONICA, AFfeCCiONES D E L CORAZON miru% 
Venta 
Ai Gremios Mayores 
8 Diplomas de Honor lo Medallas de Ora S Medallas ds JPJata 
REGG'lSTITUYEfjTfcS 
CENER ADORES. QU I NT U PUlC A N DO t-AS FUERZA 
al por Mayor : " V A - C H Fl'R.OJST-, Pf Tm&.ceuticp, en LYQN 
FAK HACIAS 
Productos, mar̂ vfUoíOí 
para .suavizar, blanquear 
y aterciope!ar 1̂ ¿titis. 
Exígase el verdadero nombre 
Ukm ios pnxSM is steliares 
BBt Faub. St-Uartin, Psris (?fl«) 
Vixioiortiücante. digestivo, tónico, reconstituyantele sabor 
excelente, mas eficaz para las peleonas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas. Conservado por ei método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómage la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se "reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á losmíiüS. 
AVISO m i m m i k n n . — E l único VWO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de limarse s,si, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el foimulmo del 
Proís sor BQUCHA8DAT es el de Mr' CÍE ME NT y0's, de VaJence 
(Dióme, Francia,). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ás 
/ (os fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando' el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacicnes. 
D E L A S S E Ñ O R A S I 
DILUIDO EN AGUA EL í 
G A L I A N O ISTO. 84, H A B A N A 
SANTIAGO 
CIENFU-GOS 
MAT NZA3 • 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N 1 R DEL RIO 
GIJAMTANAMO 
C A I B A R I N 
SAÍÍTA C L A R A . 
C A M A G Ü E Y 
| w m u E f $ m B m m m m | 
# pan los Anuncios Francesas son !&s • 
| S r ! ¡ L . r M Y E i € E j € ! s | 
# 1S, rus ie l& Granie-Satelisr?, pMíS % 
i : . Es el remedio soberano dv3 las afecciones uterinas de todo i 
| .género. Cura en breve las florés MmiCdS, ías m e t r i t i s v eri ¿eneraí'. I 
| todas Us CÍOld/W/üS Ü'8 ÍUS D/üS Uter inas . Su uso diario no-i; 
i ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad H 
| y firmeza incomparables. Su doliendo perfume lo- hace agradable J 
== para el tocador íntimo de las damas. -.i 
SE ' • P A R I S , 8; Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. . f 
^ n M i t H m n i f l f í i n t i M i i M i l H i i H 
rmi nitritrnntiirii immi•HIHBWWII.BIWI iiiiini 
fORRESPOA'SiLES KX TODAS PARTES DEL MÜADO 
521 1 Mz 
C A L L E D E C U B A N U M E ' S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO, 
y Qrajea» «ko Gibey'-
Prtxiuctoa Teráadlevos feotliaente toi<ar»(loí 
Dor el estómago y las intestiaes 
íx'Jítiir: ¡ti flnvte M 
^ 618 « S T f S T i í« ! S © y T S Y , üsniiuliíí* 
Prescritos w f lo* prtWros mMicoe 
KHTn***. W»i»onii-í.iv/rrU. 
París 16 de Febrero de 1907 
Señor Severino Lavin. 
Habana 
Muy estibado amigo: 
Contesto con mnclio gmsto á su gm-^ 
ta de 31 de Enero, q\ve acabo de recibir 
5' de curvo ^ntenido me enteré con la 
mayor atención. 
_ Le estoy muy agradecido del empe- i 
ño ma.nifGñtado por usted en conseguir-¡ 
loe ly reoresentación para este mercado ( 
DEPOSITARIO DELOS F O N D O S D B L 'SOBISRríO AMERICANO. 
Presidente: GARLOS DE ZALDO. 
José I . de la Cámara. 
Sanas E. de Alvaré. Elias Miró. parcos Carvaial. 
mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Váidas. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de <¡;iros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
••• 141 
-̂ĉ .--. Ctirütíos tit lis CiaftRKl!.1.0Sr-x 
0*1 POLVO v Osresionas. Tos, Bí-jmss. Souralpins ¿sV 
R • A isr s M i A 
C l o r o » i » , ] N r e j i r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u l i e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O Y O - I E C I T H I N E B I L I O K 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
j y ^ administrar la quinina sin repugnancia. 
I Adoptadaspcrtodos los Médicos,en razón 
desueficacia contra Jâ êcaA-. Neuralgias, 
i iebres inlermitentcs }Tpalúdicas. Gntat Reuma-
^ 'ismo, Lujiihago, fatiga corporal, falta de ermrgia. 
^ Soberanas para detener el estado lehril de un 
^ resfriado ó una enfermedad en su principio. 
0 Una cápsula representa una copa de Quina. 
f Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas hari puesto la quinina Larata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de lü, 20,30,100, 
^ a 0 y iGú'O cápsulas. 
En PABIS. 8, rué VÜvienne j en todas las Farmacias. 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d o 11. ^ j . y «^ .0 a o 
1 Mz 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Psris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
X ® ES LA Ô IOÁ | | 
entre todas las LECITlílNÁS q u e ^ W 
ha sido objeto de comunicaciones hechyín 
4 la Academia de Ciencias, á la Acsdemia de j 
Medicina y á la Sociedad deDiologiadc I'amj 
F . B I L L O N , 4S, Huí) Pierre-Chsrron, Pirls. \ 
y en toda» drogueiias y farmacias. 
Vi.ira 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el 'Vino y Jarabe de DUSÁRT es un 
reparador de los mús enérgicos. Afianza y endereza los hueso& de los niños 
raquiiieos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que Recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado cin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
^Cou su benéfica iniluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
' siones. 
P A R I S , S , r u é V i v i e r m e , >/ en todas tas Fcrrmartas. 
8 D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ióa de la mañana.—^rarzo !3 de 1907. 
f í l H H Í I H I 
Hace unos mesp.s se hiceron gene-
rales en Francia ías qu'ejas acerca de 
dos puntos: el retraso de sus trenes 
rápidos y las dificnltádes qne encontra-
iDan los viajeros para recoger su equi-
paje. 
Las quejas eran fundadas y el mi-
nistro de Obras Públicas, Mr. Barthon, 
tomó cartas en el asunto para remediar-
lo. Pero antes de esto un viajero tu-
vo una ingeniosa ocurrencia que ha 
(iado una lección á las compañías. La 
broma ha sido pesada, pero ya se sa-
be que "pesadas ó no darlas 
Por una de las estaciones de Pa-
rís llegó un viajero á las nueve y media 
de la noche. Provisto de su talón, lle-
góse á la oficina correspondiente para 
sacar su equipaje y no había nadie. Es-
peró diez minutos y« al final de este 
tiempo vio que un mozo llegaba á la 
dicha oficina con su maleta. Le exhi-
bió el talón y el empleado contestó que 
su misión estaba reducida á llevar allí 
los bultos, pero no á entregarlos. 
Esperó un cuarto de hora; la esta-
ción se iba quedando desierta y sólo en 
la puerta tres aduaneros charlaban ani-
madamente. 
—¿No hay quién despache?—gritó 
el viajero aburrido. 
Uno de los aduaneros le contestó que 
ya podía haberse convencido de ello. 
Entonces el viajero tuvo una idea 
feliz: robar su propio baúl. Y unien-
do la acción al pensamiento cargó el 
bulto sobre su espalda. A l llegar á 
la puerta los aduaneros le pregunta-
ron si llevaba algo de pago y contes-
tando negativamente, marearon con t i -
za el bultb dejándolo marchar. 
A l siguiente día el viajero se presen-
taba en la estaeión con su talón re-
clamando su equipaje. No hay que de-
cir que éste no parecía. Telegramas, 
comunicaciones, buscas 5; rebuscas no 
daban n ingún resultado. Las jefes y 
empleados de todas las compañías fran-
cesas, han estado durante tres meses 
locos en persecución del equipaje del 
viajero. A l . fin se dieron por vencidos 
y el jefe de reclamaciones de la esta-
ción de Par ís , por la cual llegó el via-
jero, dirigió á éste una carta que decía 
poco más ó menos: "S í rvase decir el 
contenido de su maleta y el valor del 
mismo, (pie cualquiera, que éste 'sea Jo 
abonará la compañía ." 
Y el famoso viajero no ha querido 
llevar más adelante su broma, y di-
ce en el periódico parisién donde se na-
rra su aventura: 
"Estoy satisfecho; durante tres me-
ses he saboreado mi venganza; en rea-
lidad debía pedir la cabeza del jefe 
de la estación, ya que esos jefes con su 
descuido y su despotismo haceñ andar 
al público de cabeza ó sin cabeza". 
Waldemor. 
M I C A RELIGIOSA 
D I A 9 DE MARZO 
Este mes está consagrado aL Pa-
triarca Sam José. 
El Circular está en Páula . 
Santos Dagoberto, rey; Gregorio 
Niceno Paciano y Metodio. obispos 
y confesores; Cándido, m á r t i r ; santas 
Francisca Romana, viuda, y Catalina 
de Bolonia, virgen. 
Santa Catalina, virgen. Nació en 
Bolonia, el 8 de Septiembre de 1413, 
y como nació én dia tan señalado, la 
Virgen Santísima, á cuya señora pro-
fesó desde sus tiernos años, la más 
afectuosa devoción, la cogió bajo su 
¡ poderoso patrocinio. Deseosa de. en-
tregarse enteramente á Dios tomó el 
hábi to de Santa Clara en dicha ciudad. 
No es posible referir la alegría de que 
se l'.e'nó su espíritu al verse consagra-
da y desposada con Jesucristo ni el 
celo por el cumplimiento tex¡acto de su 
regla, ni la piedad y fervor con que 
se ent regó á la oración, ni las hororo-
«as penitencias con que castigaba su 
inocente y delicado cuerpo, n i las de-
más virtudes que en grado el más 
heróiqo de perfección practicara en 
su amado retiro. Baste saber, que ape-
nas1 profesó y falleció la abadesa, fué 
nombrada unánimemente su sucesora: 
destino que tuvo que aceptar á. pesar 
de su humildad: y hien pronto se acre-
ditó el acierto de esta elección. 
Finalmente, después de haber gober-
nado y dirigido con el mayor acierto 
su monasterio por espacio de veinte y 
nueve años, siendo la directora y la 
maestra de todas las práct icas piado-
sas, predijo el dia. y hora de su muer-
te. Se verificó su dichoso t ránsi to , el 
9 de Marzo de 1463. Su cuerpo fué 
enterrado con gram pompa y no me-
nor veneración, y su «epulcro ha sido 
siempre célebres los los milagros. 
' FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—'Dia. 9 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en Santo Cristo. 
P r i m i t i v a K e a l y M u y I l u s t r e A r c h i - j 
c o f r a d í a d e M a r í a ¡ S a n t í s i m a d e i 
los D e s a m p a r a d o s . 
UNA J O V E N ipemlsu.la.r tlesea oalocarse de 
maAana .se celebnará l a .sol-ernine misa men-
sual A María Sa-ntíalma de los Desamparados 
en KOI ailtar PnvMegilado. Lo que se anuncia 
ya.; a concmlento <le ios señores hermanos 
HaLana 8 de Marzo de l.ü07i 
Nicanor S Truueoao 
„ - „ Q May ord o m o 
4. ¿0~9 , It-!)-2ni-9 
Mny Ilustre ArcUcoMía ¿el santísimo 
Sacramto e m í í a en la parroduia 
t m i Sra. Je W a l i m e . 
Correspondiendo el Circular á dicha Parro-
quia,, en la próxima semana, ó séase desde el 
11 al 17 del actual, ambos inclusives, en que 
estará de manifiesto todo el día S. D. M., ha-
brá misas diarias á las 7, 7%, 8, 9 y 12 sien-
do la de las 8, la del Santísimo Sacramento. 
E l último día, (17) como Domingo tercero 
habrá además sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Pbro. Sr, Alfredo Caballero; 
por la tarde, á las 5 p. m. se hará la reser-
va, previa las preces y ceremonial de costum-
bre, con procesión por el interior del Templo. 
Demás está el excitar el celo de los señores 
cofrades para que llenen sus deberes como ta-
les. 
' Habana, Marzo 6 de 1907. 
El Secretario 
.Fruciencio Aconta y Crespo 
lt-7-3d-8 
A N F E L I F 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
m m i m m 
H E R I D A CASUAL 
Ayer trabajando á bordo de la lan-
cha de carga "Cleoplatra ' ' , se causó 
nna herida en el pie derecho el jor-
nalero Juan Lanceiras. 
Ingresó en la casa de salud ' ' L a Pu-
rísima Cooncepción". 
Cultos al Patríarci San José 
El próximo Domingo 10 del actual comen-
zará la novena al glorioso San José. Todos 
los días á las ocho a. ra. so cantará una Misa 
en el aliar del Santo, j acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día 19 tendrá lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 8-9 
Prmltíya Real v Mny Ilnstre ArcMcofra-
óia áe Maria S a n t í É a te los Desam-
naraios. 
De orden del Sr. Presidente de esta Ilustre 
Archicofradía y de acuerdo con los Artículos 
Quinto y 86, Capítulos Primero y Octavo de 
los Estatutos, se convoca la Junta General pa-
ra eelebrar sesión extraordinaria, el Domingo 
10 del corriente mes de Marzo á la una y me-
dia de la tarde, en el local que ocupa la Sa-
cristía de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Monserrate, con el objeto de resolver dos pro-
puestas que tiene presentadas la Junta Direc-
tiva, solicitando el nombramiento de Herma-
nas Benemérita y Honoraria. 
Podrá también la Junta resolver sobre otras 
propuestas análogas que sean sometidas á su 
consideración, con tal que estén ajustadas á 
lo prevenido en los Estatutos respecto á la 
materia. 
Lo que se publica en el periódico. DIAEIO 
D E L A MAEINA para conocimiento de los 
señores Hermanos, rogándoles su asistencia á 
este acto. 
Habana 7 de Marzo 1907. 
El Secretario 
E l Domingo d ía 10, d a r á p r inc ip io la nove-
na al g'lorio.so Pa t r i a rca San J o s é , durante 
3a misa que se dará á la.s S. 
E l d í a 19, á l^s 7 y media s e r á la misa 
<lt> Comunión iGteñeral, r e p a r t i é n d o s e estani-
pais de San J o s é con. una p leagr ia que ei 
l l t r n o . Señor Obispo de la Dióces i s concede 
50 d í a s de Indulgencia á Ips fieles que devo-
tamente la rezaren. 
A las S y media se cantará l,a nueva misa, 
va anunciada, del motn provio compuesta por 
el E . P. Eicardo de S. J o sé , carmelita v dedica-
da al^Itmo. Edmo. S- Obispo Diocesano D . Pe-
dro González de Estrada, quien so l ia digna-
do asist ir á la fiesta. E l s e r m ó n está á car-
go del R. P . F r . Florencio Carmel i ta . Poir 
l a noche se harán los ejercicios de costum-
bre con s e r m ó n y proces ión con la Imagen 
de Han Joisé. 
E l d í a 10, t a m b i é n d a r á principio una no-
vena por la noche á la Santísima Viríren de 
los Dolores, oóh c á n t i c o s y plá-íáca todos los 
d í a s . E l día 21 h a b r á Salve y el Viernes 22. 
se. c a n t a r á anisa solemne á las 8 con se rmón 
.por el Rdo. P-. F r . Ricardo, CarmeHita. 
"516 lt-7-10m-S 
P R O F E S O R de I N G L E S A . Augustus Ro-
berts, autor d&l Método Novlsilimo para apren 
der ing lé s ; da olamos en su academiia y á 
domicdllo Amistad 08 por San Miguel. 
3212 13-SMz 
M R . G R E C O , profesor práctico de I X -
G L E S y E s p a ñ o l . Autor de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , único m é t o d o práotico para 
aprender I N G L E S con perfecoión en poquísi-
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domioilllo y en su casa P R A D O 
28. ¡Cuidado con Jos libros baratos! 
3171 26-2 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A . í U I L A 112 
D i r e c t o r : J L U I S B . C O K K A L I O S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igra l ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é Inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
3471 2€- lMz 
L A V I D A de l a V i r g e n , edición de grajn 
h i jo en dos tomos con muchas l á m i n a s $4; 
Obispo S6, l i b r e r í a , M . Ricoy. fie realizan 
muchos Mbrois_caal_iregalado.a. 3625 4-9 
C A J I T A S D E P A P E L y sobres de colores 
« la se buena á una .peseta l a caja Idem con 
estuche de lujo para regalo á 50 centavos. 
Obispo 86, ' l i b r e r í a . 3624 4-9 
P A P E L PIIGIEN.ICO para inodoro, en r o -
l los y paquetes á 90 centavos docena. Obis-
p_Oi_ 8 6 _ l i b r e r í a 3561 4 « | 
T A R J E T A S de Bautizo muy bonitas ' y 
baratas acaban de recibirse en Obispo 86, 
l i b r e r í a é impre/nta. 3475 ^ '^ _ 
—ELTARTc^dé l iablar en púb l ico por Y a m . 
Obar nueva. Traducida del francéis. L i b r e -
r í a Nueva, de Jorge Mor lón , Dragones f ren-
te á M a ^ t í : 51.25 cy franco de por te . 
3385 4-6 
C I E N C I A D E S T E L L A N T E en a r m o n í a con 
las fuerzas de l a natura leza . Por pr imera 
vez en l a Habana, Consultas para s e ñ o r a s 
de ocho de Ja m a ñ a n a á cuat ro de la tardo 
| y para oabaEileros de cuatro de la tarde á 
siete. Calle de Dragones n ú m . 31 . 
3630 4-9 
C O M U N I C A D O S 
L a í a E M r i 
Establece abonos por el entretenimiento 
y conservac ión de instalaciones de luz, tam-
bres f t e l é f o n o s . Abonos por motores y di-
namos, aoumuladores etc. 
B O M B I L L O S Y R E P A R A C I O N E S G R A T I S 
Soliaiten Tardías — Abonos para p l a n t a s 
de ingenuos y casas particulares Reparación 
i de cualquiera aparato o maquinaria e léctr i -
ca, con g a r a n t í a , l.nstaiaciones e l éc t r i cas . 
Proyectos para plantas y redes. Se solici-
tan agentes con buena comis ión . 
Gateo 65, a l t a y M u ñ o 53. altos 
lUb! 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para pelebrar el próximo domingo diez, 
un espléndido baile de pensión y de disf raz en 
los salones de este Centro, se avisa por este 
medio á los Sres. socios que la cuota de entre-
da será de $1 plata él personal y $1.50 el fa-
miliar, quedando abierta desde ésta fecha la 
venta de los billetes en las Secretarías General 
y de la Sección, de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y hora 
de su celebración en la puerta de entrada. 
Este ímntiioso baile será el más espléndido 
de la temporada carnavalesca, en el que la 
primera orquesta del popular Felipe B. Val-
dés, se propone hacer un derroche de estre-
nos; las puertas del Centro se abrirán á las 
8 y el baile comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones dic-
tadas eu los anteriores bailes. 
Nota. — La persona que tenga el número 
1,496 correspondiente al regalo de Señoras que 
se sorteó en el baile de «Piñata, celebrado el 
17 del mes próximo pasado, puede pasar á re-
cogerlo antes del día 5 del entrante Abril, pre-
via presentación del billete que lo acredite, 
entendiéndose que á partir de la fecha indica-
da no tendrán derecho á reclamación alguna. 
Habana, 5 de Marzo de 1907. 
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AL DELICIOSO PAKQÜE DE PALATINO. 
Por iníormes que coiifideneialmente 
ha roe ib i do la Administración de aquel 
recreativo lugar, se sabe que el próxi-
mo lunes la rural, en correcta forma-
ción asaltará el Parque de Palatino, 
no para ü>ar batallas campales, pero 
sí para gozar del sin número de > di-
versiones que allí se efectuarán. 
Es de esperar que el general Ale-
jandro Rodríguez, con todo su estado 
mayor y dovs mil soldados y con la mag-
nífica banda de artillería, que dará re-
treta esa noche, asistirán, de ocho á 
diez, en obsequio del amable adminis-
trador Mr . Benson, que atentamente 
los ha invitado. 
E l miércoles irán los oficiales y ma-
rinería del hermoso crucero america-
no " C ü l u m b i a " anclado en nuestra ba-
hía. Y por último, el viernes las fuer-
zas de infantería del ejército de pacifi-
cación de los Estados Unidos y acuar-
telados en el campamento de "Colum-
bia", llevando la gran banda de músi-
[ca del vigésimo séptimo regimiento. 
Sebastián Merr i l l , el con razón afa-
mado ciclista del mundo, dará en la 
tarde del próximo domingo el terrible 
salto mortal en bicicleta; pero esta 
i vez en lugar de darlo hacia adelante, 
i lo dará hacia atrás, y si como, es de es-
¡ perar le sale con precisión, no dnda-
; mos de que obtendrá una ovación ma-
! yor que la que basta ahora se le ha 
j venido tributando. 
En vista del éxito que tuvieron en 
i la noche del juévse los fuegos ar t i f i -
ciales, la administración del Parque 
|ha decidido repetirlos en la noche del 
! próximo domingo, á. la, misma hora, 
jó acaso á las ocho y media; y para que 
no resulte lo de anoche, de que muchas 
personas se quedaron sin asientos rs-
¡ servados por haberse agotado éstosi se 
¡ha dispuesto que se aumenten, por lo 
I que no habrá el temor de ir á quedarse 
1 de pie en la pista de 'Palatino. 
I N G L E S enseñado á-hablar en cuatro me-
ses yla maila iproniunciacdón adquirida corre-
gida con buen éxi to por una profesora in-
g.le«a (de Liondres) qiue da clases á, domi-
•cilio á predios imoderados. De idiomais, m ú s i -
ca, dibujo é instruccáón. Otra que e n s e ñ a 
casi lo músimo desea casa y comida en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Esc&bar 47 
3632 , 4-9 
A DOS P A D R E S de famiilia — Joven profe-
sor con t í tulos a c a d é m i c o s ' y práct ica en la, 
e n s e ñ a n z a se ofrece paa-a lecciones á domi 
cMio 6 coilegio. Diriig'iirse á J . Q. e.n la sec-
cIAn de anuncios de este per iód ico . 
3583 4-9 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
Sol feo y P i a n o 
Este Centro está bajo la. dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y 'desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
26-8Mz 
"EITPEOPESOE, DEPASSE 
C a l l e H a b a n a ti. 5 0 
E n s e ñ a e l Franofis y el Inglfs en su aca-
demia ó á d o m i c i l i o . Clases desde $3 a l mes 
y por corespondencia á |2 
_ 304D ; 10-38 
"~EN U N M E S ' e n s e ñ o á cor la r y proba-r to -
da o íase de prendas para caballero por el 
méitodo má;^ nuevo; no siendo as í devuelvo 
el d inero. Honorar ios m é d i c o s . Informes 





u f orma^ 
3443 
PROEESORA desea encontrar colo-
rí casa respetable para educar n i -
5¡iapañar señora , s e ñ o n i t a ó niños 
r íi coser á l a mdqui'na. Tarmbién 
i r í a en un Hoitel para hacer y c u l -
opa del establecimiento. En l a c iu-
el oaimpo. Tiene quien l a recomien-
¿i rse por escri to á l í . M . Prado 19 
_ __4-7 
CION— Se e n s e ñ a la t a q u i g r a f í a , 
i ; l a m á s propia, fácil y út i l para 
rcLo; á Ja perfección en un mes; 
ii l a <;alle ile Aguacate n ú m . 49 
adt. 
T I N T O K E K I A 
E L C O R R E O D E P A R I S , T,intorería —Wi 
esta antig'ua casa se sigue reformando la 
rofpa de señora y de caballeros á precios 
económicos dejándola como nueva; se l im-
pia un ñ u s en $1.50 y se tiñe por $2.50; ee 
pasa á domioi/lio á recejar 'los trabajos Te-
niente Rey 58, fronte &. Sarrá . Teléfono 630 
3489 4-7 
Uraií lalrlca k leclios artesonados en yeso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a 0 6 . 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 3 . 
Que este sistema es. entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo para l a ins ta lac ión 
en este pa í s por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belileza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos dei Pa ís , en el expe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo estableodo ante la Secretar ía de 
Agniculitura de esta Repúblioa. 
Entre otras muchas insitalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fAbrica, pueden 
verse las del comedor y restuara.nt del Gran 
Hotel Habana, Café L a Ista, casas del señor 
Albuemc, Prado 7 9. Dootor G-ustaivo GMquel 
¡en Belascoaím y Pooito; Sr. Pedro Fumarga l l 
en Reina, 153; Éscritomio de Is Sres. Herede-
ros de Gregorao PaJaoios; Sala de billar del 
•Sr. E . ConiU en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; G-aMiamo 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fá,brica de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de congr í 6 vigas Ceruttl. 
Hay siempre existenoias en piedra artifi-
cial pa>ra ornaimenlaciOn de fachadas y se 
hace por encango, así como toda o íase de 
trabajos en granito y" moaaáoo del país . 
Pasad por íSanja , 63 y se convencerán. 
26-'8Mz 
i i 
S a n A n t o n i o 4 á : - - G u a n a b a c o a 
DE JOSE PICARAÜ 
Y ANGELO PASCUAL! 
S e h a c e n t o c i a c l a s e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
J í O T A . Actualmente se está cons-
truyendo en esta casa un gran órgano 
para la Iglesia de Guanabacoa, 
3452 8-8 
P E P I D D A R U I Z participa á su numerosa 
tíllentela y á todas las señoras en general 
el no haberse embarcado ni haber dejado 
de peina/i- y si seguir en su hermoso salón 
donde se ofrece de nuevo para lavar la . ca -
beza y teñir el pelo do todos colores por los 
procedimientos más modernos de P a r í s . Ho-
ras do estiar en su casa, de una á tres y de 
cuatro en adelante, calle de OP^eilly n ú m e -
ro 78. 3386 , 4-6 
Da e n s e ñ a una s e ñ o r i t a . 346Í 4-7 
Ai* 
S o l a r e s e n r e n t a 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A B E G O M I G I O 
10c San .Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a , Or to-
g r a f í a , T e n e d u r í a de l ibros, T a q u i g r a f í a , Ma 
gister lo, T e l e g r a f í a y Pr imera e n s e ñ a n z a pre 
pa ra to r ia para el Comercio é Ins t i tu to . Se 
hacen traduociiues y trabajo^ en maquinita. 
Clases indlviuda.les y colecLivus desde las 
8 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noc^e. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
da.u informes a l Di rec to r A. I t e l año . 
_L;OOÜ_ 26-ioy 
PKQFESOR ACREDITADO con muchos año» en la enseñanza da clises á domicilio y en su casa particuhr. ¿e primera y s-gunda enseñanza. Arit-mética Merr̂ nii! y Tcucduria de litros, lambién prepara para e! ingreso en las carreras especiales 
y en c raagisterio. Obispo 98. Pelit París ó en Santos Suárez 45. G. 
C O L E G I O : 
A R R I O d e l C E R R O 
Este tmevo reoarto se está poniendo á toda prisa en la"? mejores condiciones. 
> anas cuadrillas de trabaiadores con tiros dv? muías y material se ocupan en la 
apertura de calles, pav imentac ión de aceras y co locac ión de cañer ías para el agua. 
A l mismo tiempo se levantan casas v viviendas á los lado.-i. 
Id á verlos y os convencereis. 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por días y se venden á 
la carrera. .Seíruramente pa;-a fines de año valdrán el doble que en la actualidad. 
Compií /dlos ahora ante." de que os cuesten caros. E l momento oportuno, la oca-
sión no hay que desaprovecharla. 
Se venden al contado y á plazos. 
Os pondrán al corriente de la t i tulación, planos, condiciones y cuanto deseéis saber en 
36S8 
r d & K c L a u n n . 
& p. &. & & 0 . & P p. $ $ & & p p ^ ® p & ® é ' m . & & ¿ 
De 1.* y 2 / Enseñanza, Estudios Ccruercialcs, 
— inglés — 
Director. Francisco Lareo y Férr.úr.a-2Z, 
en su espaciosa é liigiénicav casa Amistad S3. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
ciona], los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Eos Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internor, medio urcvnus, íercic-
irternos v ésÍMrñ*', 
.J>m_____ _ 26-2^E 
A C A D E M I A S A N T A R I T A para párvulos 
y niñéus de 12 ñ. 4 p . n . por £2 mensuales 
Se admiten puptlos y medios pupilos a pre-
cios módicos «n Trocadeio 57 b. 
S153 8-2 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y iuRteriales.—Reparaciones do los tnisracs, 
eiendo reconocidos y probados con el aparK-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tÁm-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, xubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por tod&, la laia. 
Reparaciones «a toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejóa da Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
1 I 1 E R 
¿ T i e n e usted una cajsa en c o n s t r u c c i ó n ? 
Ponga usted la azotea HacuSler y con poco 
gasto lo d a r á mejor resul tado. 
¿ T e ñ e usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con l a capa Hacusier se la puede re-
formar y se le responde de las goteras. 
Tome usted i n í o r m e s , ha.y muchas puestas 
en la Hanaba y d i r í j a se á M . Puchen, repre-
aentante Zulueta 36 y medio. 33 46 13-5Mz 
DE 
SALVADOR FfiESQÜÉT 
A m b r o n l í » , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d e n M a r i n a y M e c á n i c a . 
Hago cadenas de acero para conduc-
tor de caña de todas clases y medidas. 
3254 15-3 
Oficina MeiTaCioiial íe M u l m i 
v Estenóirafos fiiMicos 
Inglés , español , francés . A lemán é I t a -
liano. — Traductores competentes y este-
n ó g r a f o s expertos irán donde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones ó 
tomar notas estenográf icas en cualquiera 
de los mencionados idiomas, ya para tradu-
cir, ya para transcribirlas. Aceptamos órde-
nes para copias á la maquinllla Onsini. 
Cuba 66, esquica O'Ilailly. Te lé fono 3 08. 
_2168 _ 26-12F 
S I L L A S , SlLLONKS7~Mece'dorasrCestas~y 
en general todo objeto de mimbro se a-rre-
Kla.7. por módico precio en Acosta 39. A 
H E R E T E R . 2331 - 3 5-21F 
E l t a l l e r de t a p i c e r i a e n a d o r n o 
de 
de Araürfiura 8-i se ha trasUdo á Hornaza 30, 
taller de pintura v tapicería. 
1041 ^ .. 
i » ? m m . 
¡ ¡ATENCION C O M E R C I A N T E S ! ! Almuer-
zo ycomilda de primera, abono económico . 
Ca/sa Astoria, Aguila y San Rafael . 
3439 8-7 
S E A L Q U I L A N tres espléndidas habitacio-
nes juntas 6 separaidas en Gervasio lio, en 
la misma se venden dos caballos maestros 
sanos v (man.so,s; taimbiéoi se vende un fa-
unRiai^ 3081 °Zz~!J 
S E A L Q U I L A en 20 centenes l a hermosa 
ca.sa Calzada del Cerro 480; compuesta de 
sala, antesala' z a g u á n , comedor y 9 cuartos 
cocina, b a ñ o etc. pisos de marmol y mosai-
cos. L a Llave en frente n ú m . 6 ^ e 1̂ t9v' 
i n a r á n en Escobar -SO ( a l t o s ) . 3594 o-¿ 
VEDADO—Se a lqu i la d e s p u é s del Pr imero 
de A b r i l l a c ó m o d a y espaciosa casa, con 
baño , cochera y j a r d í n s i tuada calle 11 nu -
mero 68 entre 8 y 10. I n f o r m a r á n en l a mls-
ma . 3 612̂  . _ _ _ _ 8 • — 
SE A L Q U I L A N dos hablaciones dndepen-
dilentes, Blanco casi esquina á Virtudes, con 
puer ta á l a cal le ; l iay ducha y servicio sa-
n i t a r i o . I n fo rman Goliano 37. 
3615 4-9 
E N SAN L A Z A R O 215 en casa de un ma-
t r imohio se a lqu i l a un d e p á r t a m e m t o , de un 
cuart i i , g r an saleta; cociima; ducha y un sa lón 
a l to iriidependiente, sin mlños n i animales. 
3598 4 - 9 _ 
CASA P A R A F A M I L I A S h á b i t a c i o n e s con 
muebles y todo servicio; en l a planta baja-un 
departamenito de sala y su h a b i t a c i ó n ¡,cxi-
gié.ndose referencias yse"dan; una cuadra del 
Prado, cad'le Empedrado 75. 3627' 8-9 
SE A L Q U I L A un principal independiente 
de la casa S n á r e z 102 de 4 habitaciones, ba-
ño, cocina é inodoro; pisos de mosajico, 4 bal 
cenes á la caftle; casa nueva y á La brisa, con 
todos los adelantos y toda higiene. Pasan 
los carros por e l dado á todas direcciones; la 
illave y sn d u e ñ o en Corrales ,26. 
3582 4-9 _ 
SE ALQUILAN espaciosas habitaciones. Se 
de comida. Vir tudes SO. 3626 S-9 
iSE A L Q U I L A en San J o s é n ú m . 7 una ha-
blitación, para hombre solo ó mat r imonio 
sin h i jos . Se caanbian referencias. 
3547 4-8 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y vcntialdos 
altos de l a casa Monte 56 propios por sus 
grandes salones para f á b r i c a de tabaco 6 
cuailquier o t ra indusitria L a l lave en los ba-
jos é i n f o r m a r á J. A. Tabares, Calle B en-
tre L í n e a y 11 Vedado. 3551 15-8 
¡SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n ^ á 
l a calle en casa de famil ia , con todo ser-
vicio á matrimoniis sin ñ iños , en Composte-
l a SO. 3558 8Z*>_ 
TRES GRANDES sa/Tones con vista á dos 
calles, propios par a lguna sociedad, comisio-
nista, médico , dent is ta 6 famiiiia- decente, en 
9 cent en e .̂ Salud 22, esquna á San Nico lás 
3559 • v .* 4-8 
í a n . 1 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones v una amplia cocina con horno. 
3566 , 8-S 
!N 16 CENTENES 
Se alquidan los al tos de la casa San Juan 
de Dios n ú m . 6 l a l lave en los bajos é i m -
p o n d r á n en Cerro n - m . 597. _3567 4-8 
C O M I D A S D E H O T E L 
PrepardaJ con a r t í c u l o s de p r imera ca l i -
dad por dos cocineros especiales. Se s i rven 
en tableros á domici l io y admi ten abonados 
á comer Galiano 75 Te lé fono 1461 
3570 5-8 
EN JESUS DEL MONTE 
Se a l q u i l a n en e l punto mejor de l a V í -
vora una casa con sala, coamedor, cuatro 
cuartos, patio y cocina y u n solar de m i l 
metros con un colgadizo y á r b o l e s ; in fo rman 
en Habana n ú m e r o 49; l a l lave en Pocito nú-
aneró 11 en J e s ú s del Monte. 3569 4-8 
H A B I T A C I O N E S y departamentos con 
muebles ó como se p idan . Todas con ba l -
cón á la ca l le . Servicio esmerado y correc-
t o . Se cambian referencias Reina 20 esqui-
na á Rayo,, a l tos . Galiano 7 5 esquina á San 
Miguel . Te lé fono 1461 3 571 5-S 
SE TRASPASA?! dos casas de inqu i l ina to 
tienen cont ra to ; una por dos a ñ o s ocho me-
ses y la o t r a por cinco a ñ o s . I n f o r m a r á n 
D r a g o n e s ' n ú m . 26 en la bode^"^. Genaro L o -
renzOj 3575 4_-8 
SE A L Q U I L A l a casa calle 13 n ú m . 17, 
Vedado compuesta do j a r d í n , por ta l , ' sala, 
comedor y nueve cuartos; cooina, b a ñ o , pa-
t io y traspartio, en$63.60 oro e s p a ñ o l mensual 
I m p o n d r á n Sol T9 Habana de Xi y media á 1 
y anediiia y de 5 ájS^ 3577 4-S 
SE A L Q U I L A N las casas Fresneda 76 A, 
y B em Regla comp-uesta La pr imera de sala, 
comedor y dos cuartos en $14.48 oro men-
sual y La segunda de dos habitaciones en 
$8.48 oro mensual. I m p o n d r á n Sol 79, H a -
bana do 12 y media á 1 y me--*—• r d& 5 á 6 
_3576__ 4-8 
E N T R E S centenes cada una, juntas ó se-
pa/radas, se a lqu i l an dos m u y grandes ha-
btiaoiones al tas propias para a l g ú n comi-
sionista, bufete, estudio, gabinete, oficina 
ó famd'lia decente. L a casa tiene b a ñ o s y de-
máts. Oficios 5 aitos, cerca de l a plaza de 
Aranas. 3560 4-8 
SE A L Q U I L A N hermosas y venti ladas ha-
bitaciones con ballcón á l a calle en Consula-
do 111, al tos. ._351'1 5-8 
SE A L Q U I L A l a casa BeLascoaín 21 para 
Estabeloiamento, hay que hacer reformas en 
la misma, por el que l a desne. Su dueño Ga-
ILani 51 Café de 11 á 1 de La laude. 
3531 S-8_ 
V E D A D O . — Calzada 78 A, entre B y C, 
se a lqu i la esta casa moderna. L lave é anfor-
me^ a l lado en C nf tm. 10. ' 3536 4-8 
SE A L Q U I L A l a casa Es t r e l l a 175 con sa-
la, cpmedor, t res cuartos corridos, cocina 
é inodoro, con im henmoso cuar to a l fon-
dó, partió y t raspat io . L a l lave en la misma 
d a r á n r a z ó n en P e ñ a Pobre 15 De 12 á 5 
P. M . 3545 • 4-S 
SE A R R I E N D A una linca de 5 c a b a l l e r í a s 
de t ie r ra , en Santa M a r í a del Rosario. Bue-
na casa de vivienda, casa paa-a part idarios, 
chiquero, gallinei 'o, etc., aguada fé r t i l g ran 
palmar y frutales. E s t á cercada y dividida 
en cuartones. In forman en Cristo 16, f^'os 
3544 4-S 
SE A L Q U I L A N 
tres hermosas liftbitacionos con sala y 
cocina, Salud 24. 
3554 4-8 
SE A L Q U I L A 
E n $30 oro americano la casa Escobar 
212 A con .sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
b a ñ o , inodoro y pisos de mosaico. I n fo rma 
Pedro Llnnlo. en el Cuartel de Dragones, 
por Escobar ó en San L á z a r o 398. 
_34S6 _ 4-7 
SE . A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
intLependientes para bufete, escritorio ^ á 
s e ñ o r a sola. I n f o r m a n en A m a r g u r a 
3480 6?7 
SE A L Q U I L A N 
dos liabit aciones en Luz 31. 
^3483 4-7 
E S P L E N D I D O L O C A L - p a r a g u a . r d ' a r - ^ 
t o m ó viles. Se alqui la en la casa As tor ia , 
Ag_uiiLa_y_San Rafael." 3 4 40 8-7 
SE V E N D É l a casa 'v i s t a Hermosa 25~es-
quina Rosa, Cerro, junto a l parque T u l i p á n 
y Nueva Calzada A y e s t a r á n . D f ' madera, 
sin gravamen. Tiene cloaca y a g í a de Ven-
to . Mide 1018 varas terreno' para fabricar 
una buena casa En la misma i n f o r m a n . 
Precrio m ó d i c o . 3500 4-7 
SE A L Q U I L A N iSs bajos de Vi l legas ríú~ 
mero 12'3, á un ma t r imonio sin n iños ; en 
quince centenos; la l lave para verlos en 
Muralla 117. 347 9 6-7 
A L Q U I L A , una h a b i t a c i ó n grande con mué 
bles en 12 pesos y sin muebles en 10 pesos 
á hombres solos ó maitmnonio sin n i ñ o s . 
Hay baño. Calzada esquina J , Vedado. I n -
forme: Oficina Washington , Hotel. 
3445 _26_-7Mz 
SE A L Q U I L A un hermoso z a g u á n propio 
para cualquiera 'industria. Gtfliáno n ú m e -
ro 8, esquina á Trocadero. 3446 • 8-7 
UNA S R A . mayor cede en su cas ¿;us del Monte, una habitación sin ®tt ^ 
con ó sin comida á una ó dos sefi Utbw' 
tnimonio sin hijos 6 oaballlero do ert. ^ ma! 
pre que sean personas serias de ^ ' 
y buena salud. Se exljen y dan ref;aiíoa«L 
No hay otros inquilinos I n f o r m a r á 
p a r i l ^ S S . 4̂33 an en 
UNA E S Q U I N A se alquila"en" pu^uT 
co Amargura 82 con mucho pun'ni Céllt!.™ 
divisiones y comodidades; pudiundo Va'!sB 
rado su reparto según'conv in iese coiJer 
b a ñ o , etc., la l lave en la bodega v CCkciriíL ' 
J e s ú s j d e l Monte -US, altos. -¿ii/ ^«Wí 
EN~IESUS M A R Í A 47, c¿Üi~ir&SSSTP^m 
y habitada por un matrimonio sin nffiJ'SB 
alqui lan hermosos departamentos s ^ ' ^ B 
monlos ó á caballeros que traigan r 
c í a s . Hay ducha y se da Llavln l6reii» 
3414 
4-6 
Sé a/lqulan los müs cómodos , frioe, 
í . i ' : : •; .-i-./ l'0R <̂ ,C'>3 y 
modernos y una cuadra do los carro's « v ^ ^ l 
sus del Monte, Calzada laivanO 2-1 p.̂  
á M a r q u é s de la Torre, g a í o r í a , sála 714 
nete; saleta; seis cuarta , . .,, y ,* . 
necesario ]>ara una fami l i a de gasto ¿T0 l«l 
ve á la bodega y para informes ManV:« • 
E N M E R C E D 12 
cente se alquilan d 
Juntas á mailr lmomo «m niños •'(>ño-í"í3 
Ja y t a m b i é n du.s en la azotea aiujycnull ^ 
Se tornan y ¡HO dan rcferuucas. ' * 
.^••oii'.-s intevioM 
n mn Vuxlnt i l^H 
mero mrpuesta de 
•alie, de C u r a ^ ^ l ..ala, saleta, coi,--?^ 
1_n 
rez 24 . 
• SE A L Q 
ta á oUad 
propio par 
a u t o m ó v i l , 
3432 




••citaciones 4 «¡n niños, 
, 4 # 
' : iiw! 
autesa) 
• 1:< currli 
^ para .•;„,, 
'•uchera paS 
socuparse' 
jada casa • •• • • i-m:. u en la ; 
ma y en l a Calzada Crist ina n ú m . 7. 
SH A I ; C H ' ! i - A N iK'.jot 'i-1 la bonitaTr 
froca casa do ¡-.ueva. construcción Escobar 'wk 
incuin ci!;M,.r;í .!'.•! ció-rric.. . Tionc sala, saleta' -
tres cuartos, cocí 11;=. b;iüo C ir;...¡oro. espacioso' 
p a t í o y suelos do niosaici. I n f c n i u m eu Coa-[ 
cordia 51. La llave en la bodega de esquina j" 
tres cuartos, cocina 
e.n el solar y en Bí 
hermosos altos del 
«ala, salét» 
a o e ^inodoro; la llave 
.-.-.a . 2 miormarán. 
_ 3 1 
-'Sai 
SE A L Q U I L A N para •.•.••!•;-> los altos 
San Ignacio (i4 entre. A m a r g u r a y Tenien 
Rey._J 33S8J 
SE A L Q U I L A á cor ta f a m i l i a ó á un 
t r imonio sin n i ñ o s , dos hermosas salones' 
al tos ; t ienen cocina, agua 6 inodoro, precio 
cuatro centenes; es casa de familia^ en 
que no hay otros inqui l inos Animas núm. 
_ 3398 ¿ 
SE A L Q U I L A N los hermosos y freseüj 
altos, acabados do pintar , do la casa MatífM 
que 185. L a llave é i m p o n d r á n en Manraj 
que 7 6, altos de 7 á 1) de l a m a ñ a j i a l m H 
12 á 3 de la tarde. ' 3399 8-6 ' I 
A T E N C I O N — En el Vedado, calle G númeJ 
ro 1 esquina á Tercera, se a lqu i la 6 se 
de una hermosa casa nueva, acabada de $ 
edificar; con to las la.s comodidades 
una f a m i l i a . l a f o r m a n por T o r c e r á . 
sé V i d a l . 3397 ' 5-6 
SE A R R I E N D A ana c a b a l l e r í a do tiérii 
la mayor parte <!e clhi arada con canaliza, 
clones para rogado y abono. Quinta de Sal 
l a t i n o . Cerro . 3291 ^ _ 1 ^ ^ B 
E N OFICIOS 13, altos, .se a lqui lan n u B ^ 
fieos diepartamen-¿os á precios módicos, prS 
píos para escritorio ó comisionista y ÍH^^^B 
bi tac ión para hombre solo. En e! Centró••4 
Negocios de la misma residencia informairí 
3265 
OJO So a lqui la una preciosa casaS 
al to y bajo para dos famil ias , casa 
da de fabricar con todas las com 
tiene cutro cuartos, sala, saleta, coa 
t a l a c i ó n san i ta r ia á la moderna, c 
Calle A n t ó n Recio 98, pegada á la 
ios carr i tos de Vives, I n f o r m a r á n el 
misma ca l le . . 3353__ 
C A M P A N A l i T o 74~ 
Bajos modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y d e m á s servicio, .se aH 
en 13 centenes. L a l lave en el 59 infe 
Escobar 168 ó V í b o r a 5S2 3280 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a i t i 
Monte 321; á hombres solos ó mat 
etn n i ñ o s . H a n de ser personas de n 
3240 -
SE A L Q U I L A la casa Manr ique 1 
entre Reina y. Es t re l la , con sala, 
cuat ro cuartos, bajos y tres cua.r 
y cocina, pisos finos, la.lla.ve en L 
de Majarique y Es t r e l l a é i n f o r m a r á 
nlente Rey n ú m . 104 entresuelos. 
C A B A L L E R I Z A S 
Se a lqui lan doce 6 catorce, nuevas, CÍS^H 
da si as exigencia-; de Sanidad y con loe4|| 
para guardar carro:;. <"-ísUna y Concha, W 
brica de Dulces. 325 6 
L a persona que desee obtener una: casaS 
alquiler debe s in demora acudir á la Coaaq̂ j 
fila Arresiíiaí«ri:) ííe CwUiu Mercaderes 
donde, previo ia in sc r i pc ión a l efecto, en " 
ve plazo s o r á servido. 
A P A R T A M E N T S 
Propio ^a ra bufete 'con ventanas & jja 
sa, lavabo con agua corriente, retrete; enitíBj 
da independiente. Empedrado 15. 
3211 
CORTxA F A M I L I A , ó á n 
3 y que sean personas asfe 
(•s a lqui lan dos espacióse 
>ñ á l a calle y d e m á s serv 
e Peroverancia n ú m . 19 
referenci.as; en l a miama 
imonHB 
as y r n órale 
saiones con 
icios 
so piden .-HI 
i n f orinarán;; 
6-3-
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complete 
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33Sc 
des-C A R M E L O — Dentro de pocos di 
o c u p a r á 1 muy fresca y c ó m o d a casa, "WB 
8 n ú m . 34 con sala, comedores, instalara^ 
siete cuartos, lia fio, y toda comodidad & PSi 
sonas do mora l idad . In fo rmardn e.n la ^ 





i í r u á n . 
• s c ' a j o u i l a ñ los al 
Junto (1 ••• % 
i-inco cuartos, sai-
.•s; dan razó» > ' 
a á Escobar, tercí 
12 
Iquilan >iê  fiahit»-
•ndependlente^^H 5 E 
teri para 
i V E D A D O se 
ciosa y cómodíi 
na á Quin ta 
3091 
v.n de-nartamento adío, nf* 
sala, comedor, dos c u á » 
y b a ñ o e.n S centenes, ¡m 
( idispe, y Apoda.ea. 
6 s'e vende Ja e^¡..' 
: ;-, . .¡a. " nnnn. ». f2311 
i n f o r m a r á n , Mura l l a •l̂ '5.̂ M 
Se alauilan, en Empedrado 15. 
2920 • 
VEDADO callo Quinta n ú m . 2 0 / ¿ « n , -
G. se a l q u i l a en 14 centones una o g f l ^ H 
is acón sala, comedor 7 cuarto-a p^'^jg-
S E A l / Q U I L A N los altos de Corrales n ú -
mei-o 105 fabricados de nuevo compuestos 
de 5 cuartos, sala y recibidor y cocina y 
muy fresca, propa para una familia de gus-
to; en los mismos Informarán. Precio 13 
centenes, entre Aguila y Angeles. 
3487 4-7 
S E A L Q U I L A la hermosa casa número 
trece de la. callo de Tulipán, alto y bajo; 
«ala, comedor, diez cuartos, tres inodoros; 
dos bahes, jardín, caballerizas y cochera. 
San Miguel 116 impondrán, de once ú una. 
_ J ¡ 4 0 4 _ 5-7 
V E D A D O — S K A l . o r í LA easaTcalle 11 
caisi esquina á I , con portal, sala, saleta; 8 
cuartos; tres m á s para «Piados y ducha. L a 
illave 6 informes al lado. 3468 5-7 
insta lac ión ma. 
sani tar ia I n f o r m a r á n cu 
¡720 
F A M I L I A P A i r r i C U L A R alquila •«¡3» 
ci 'm arnmddeda á endallero sedo. >-e fi]?* 
referencias. Bernaza 58 2 611 . 
L O C A L P A R A E S C R I T O R I O ó 
se alquila en Bernaza 68 
2610 
S E ALLQUILA la ca 
Vedado, Informarán en el 
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ÜÍÁÉÍO D E L A MARINA.—Edición CIQ la mañana.—Marzo 9 de 1007. 
Estuvo una tintorera 
á la ^puerta de esta casa, 
muerta en un carro, lo mismo 
que si durmiera en el agua. 
Cuarenta y dos tiburones 
hallaron en ¡sus entrañas, • 
enjendros de amor legítimo 
bajo las ondas saladas, 
que la tintorera liermosa 
era tintorera honrada. 
¡ Cuarenta y dos tiburones! 
N i que fuera Alfredo Zaras, 
que nutre y da vida á muclr, 
tiburoncitos de agallas. . . 
que han de comérselo vivo 
el primer día que caiga. 
Como se trague un anzuelo 
bien cebado ó se distraiga 
dando coletazos, puede 
que lo cojan y lo traigan 
en exhibición constante 
por las calles y las plazas, 
con todos sus tiburones 
en derredor. ¡ Vaya, vaya! 
Tiburones y políticos 
por lo voraces, hermanan; 
los unos tragando peces, 
despojos ó lo que caiga, 
les Otros, sabrosos sueldos, 
prebendas y algunas gangas. 
Estuvo una tiintorera 
á la pixerta de esta casa, 
muerta en un carro, lo mismo 
que si durmiera en enagua, 
con sus tiburones dentro: 
¡ni que fuera Alfredo Zayas! 
G. 
I M S 
Tanto para niños como para per-
sonas de edad madura la Emulsión de 
Angier es la medicina ideal. Es la 
que0 prescriben los médicos. Es agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
A El la 
En las eternas noches invernales, 
cuando el tedio, ese frío del alma, se 
apodera de mí, cuando penetra incom-
pasivo como acerada hoja aquí dentro 
del pecho, # haciéndome sentir penas 
fan hondas, tan infinito duelo, yo 
quisiera que, rompiendo la neblina im-
palpable en que el dolor me ha en-
vuelto, tu semblante pálido hechicero, 
y tus pupilas negras, cual discos de ob-
sidiana incrustados en hielo, un mo-
mento no más, tan sólo uno, me mira-
ran sonriendo. 
P. H . Rodríguez. 
A E R M D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 ia media docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
RAN R A F A E L Núm. 32. 
Ei. BAILE DEL VEDADO.—En el chalet 
cíe la simpática Sociedad del Vedado 
se celebrará esta noche el último de 
los Seis "bailes acordados por la Direc-
. l iva para la temperad de carnaval. 
Después habrá una tregua hasta el 
Sábado cíe Gloria. 
Esa noche se abrirán de nuevo los 
salones de la Sociedad del Vedado pa-
ra dar el adiós á la careta. 
Adió definitivo. 
Y ya hasta el otro año, hasta los Car-
navales de 1908, bajo los recuerdes de 
noches tan animadas y tan divertidas 
como las que hemos pasado en el clia-
let de la pintoresca barriada. 
No faltará en el baile de esta noche, 
baile de Él Figi&in, la orquesta de Va-
lenznela. 
La primera de la Habana. 
-P VCOTII L \ 
En Málaga la bella 
se armó una gran querella 
entre dos chicos de esos de redaños, 
menores de trece años, 
por cuestión de una deuda de dos perros; 
y, echando mano á los puntantes hierros, 
de dos golpes el que era el acrecdov 
dejó muerto al deudor. 
Oh qué precocidad tan refinada... 
| Matones de trece años! ¡ Qué monada! 
J. ExtraRi. 
DESPEDIDA DE LA OPERETA.—Con la 
función de esta noche y la matinée 
de mañana se despide del público de 
la Habana la Compañía de Opereta 
que ha venido actuando en nuestro 
gran teatro Nacional desde el cinco del 
pasado Febrero. 
Para estas dos últ imas representa-
ciones ha sido elecida Florodora. 
Es la favorita de la Habana. 
La función de esta noche es á 'bene-
ficio del notable cómico Mack y de la 
señorita Gertrudis Miliington, y la ma-
tinée de mañana á beneficio de las be-
llas y airosas amerieanitas del Sex-
teto. 
Gran éxito les deseamos. 
INAUGURACIÓN DE UN HOTEL.—En ob-
sequio de la prensa habanera ofrece-
rán hoy un lunch en el nuevo hotel 
Cam'poamor, en. Cojimar, sus simpáti-
cos propietarios. 
La hora de cita es la cuatro y me-
dia de la tarde. 
•-Ti vaporcito, e! Goiiota, hará via 
jes hoy, desde los muelles de Luz has-
ta la playa de Cojimar para-llevar á 
lo,i invitados. 
E l Gaviota hará su primer viaje á 
Cojimar á las doce y el último á las 
cinco. 
A partir del día de mañana quedará 
el hotel Campoamor abierto ai público. 
PAYEET.—Dos tandas hoy. 
Va en la primera San Juan de Luz, 
por Esperanza Iris, Blanca ^.latrás, la 
i Corona, el tenor del Campo y el muy 
i simpático Ricardo Güell. 
i La segunda tanda está cubierta con 
i la zarzuela Caramelo. 
Protagonista, la l í a t r á s . 
Hay matinée mañana y para la se-
mana próxima prepara la empresa A l -
bert y Compañía los estrenos de va-
rias obríis que estín en ensayo. 
También hablase de nuevos refuer-
zos para Ir Compañía. 
E L IDILP DE LOS VIEJOS.— 
Ella tiene el aire antiguo 
le un labrado camafeo; 
' ;os de co'or am'i^uo 
y apagado centelleo. 
Su fina "abeza breve 
semeja, en el busto vago, 
una gardenia de nieve 
sob^e la margen de un lag 
E l tiene rostro severo 
de un anciano General, 
y se adivina al guerrero 
! ante su paso man-ial. 
! A io lejos se oye un canto 
| evocador de otros días. 
! que más bien parece el llanto 
! ele dulces melancolías, 
j —¿Eecuerdas, mi Juan? murmura 
i la viejecita con calma; 
vibra en su voz la ternura, 
se asoma en su rostro el alma. 
E l la contempla un instante, 
y como ciiando era bello, 
imprime un ósculo amante 
en su nevado cabello. 
Y proyectadas sus sombras, 
en los brumosos- espejos, 
[ sin ruido, por las alfombras, 
'i vánse alejando los viejos. 
Leopoldo Díaz. 
E N ALBISÜ.—Hay un estreno hoy. 
Trátase de E l corral ajeno, juguete 
cómico-lírico en un acto, original, el l i -
bro, de Ramón López Montenegro y la 
música del maestro Alvarez de Luna. 
Llena la segunda tanda. 
En su desempeño toman parte Ele-
na parada, la señorita Carreras, Vil la-
rreal y Escriba. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas enn L a Chan-
teuse y La revolución social, obras am-
bas á cual más aplaudida y de modo 
especial la primera, donde la Pastor 
está graciosísima. 
Para el martes está dispuesto el es-
treno de La Coupletüta. 
Y en ensayo, L a manzaim de oro. 
CONTRA LA VEJEZ. — E l famoso 
profesor d'Arsonval, cree haber en-
j contrado remedio seguro para re-
j tardar la vejez, y por lo mismo la 
muerte natural. 
Dice que si los microbios y los trau-
j matismos no intervienen, el hombre 
¡ morirá por vejez, que está caracteriza-
da por el endurecimiento de las a r t e 
rias,llamada arterio esclerosis ;pero que 
|esta degeneración de los vasos se puede 
i curar con el uso tile las corrientes eléc-
'• tricas de alta tensión. 
Asegura el sabio doctor d'Ansorval 
que sabiéndose ya que la tensión san-
guínea debe marcar de 15 á 16 centí-
metros en la columna barométrica del 
esfigmómetro, si la de uu individuo 
marca más ó menos, debe sujetarse á 
las corrientes eléctricas en la forma 
indicada, y ha observado que bastan 
6 ó 7 sesiones, tomadas una cada tres 
días, y de 8 á 12 minutos de duración 
para que la tensión de las arterias 
suelva á su estado normal. 
Si este descubrimiento es cierto, los 
individuos prolongarán su existencia 
como en los tiempos primitivos, á dos 
y trescientos años. 
ñía de Harry Leaveile la popular y 
siempre aplaudida opereta Jjas Campa-
nas de Carrión cantando en los entre-
actos el barítono Ainetto la romanza de 
Un hallo in masckera y el zorzico ¡A 
mi madre! 
Finalizará el espectáculo con varia-
das y bonitas exhibicones cinematográ-
ficas. 
Precios inalterables. 
Se prepara para la entrante sema-
na el estreno de la opereta en dos actos 
L a paloma flccliada. 
Obra nu?' P en la Habana. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
vistas cinematográficas y el obligado 
apéndice, la segunda y tercera, de la 
gran murga gaditana que capitanea el 
maestro Etayo. ^ 
Se presentrá al final de la primera 
tanda la bailarina conocida por " l a to-
rre del Oro". 
Tan aplaudida todas bs noches. 
Para-el martes anunciase el estreno 
de las películas La hija dd campane-
ro, Prohlema dificultoso y Los invisi-
bles. 
Muy cómicas Iss dos últimas. 
LA NOTA FINAL.— 
Una joven muy hermosa y elegante 
pasa por una calle llevando en brazos 
un precioso perro faldero. 
Un venenoso que la sigue se acerca 
' ella y le dice cortesmente: 
—Señorita, oriere usted hacerme 
1 obsequio de decirme dónde vive esc 
errito? V 
1 
3t «o >-A>-.lS 
' 'JAI ALAI".—Par-
que se jugarán 
PERDIDA.— El viernes 22 se lia perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
3200 • 13-26 
La señorita que las dejó olvidadas en el 
mostrador de la botica ' ' e l Universo" cuan-
do fué á comprar un frageo de BIOGENO 
puede mandar á recogerlas cuando guste des-
pués de identificar (las cartas) en la seguri-
dad de que dichas cartas y lov demás que con-
tienen están muy guardados' en la caja del 
laboratorio, y nadie las ha visco. 
También puede recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas 5 pero tiene que 
ser personalmente. 
Laboratorio del BIOGENO Estevez nú-
mero 2 Habana. 
4t-7-4m-8 
S E COMPRA una casa de esquina con es-
tablecimiento su precio, diez mil pesos; una 
para pairtiicular de tres mül Quinientos. In-
formarán Infanta 48, íVanctsüo Qr.tíz. 
3507 . 8-8 
UNA E S Q U I N A ise desea comprar. Se quie-
re con esitableci'miiento Se pagan hasta 13000 
p©so.s oro español . 
Garrido & VilJoldo's — Rea! Estate Bu" 
rcuu, Cuba 31, alto». 
3517 l 8-8 
S E COMPRAN créditos Mpotecarios venci-
dos, pagando el principal é interese í venci-
dos, réditos de censos venci/los, pagando su 
ín tegro precio. Pr-ado 88, Ldo . Alvarado. 
¿•310 , , S-5 
E N E L V E D A D O en la loma se compran 
de 1500 á 1800 metro.9 que hagan esquina 
ft. la brisa . Dirigirse á J . R.obleño, Cuba 
n ú m . 66. 3115 alt . 4-1 
JOSE NAVA. — Compra y vende v id r i e -
ras de tabacos y c igarros , Bodegas, Cafés 
y F o n d á s , Tiene de todos precios, vende 
t a m b i é n fincas rús t ica .s y urbanas ,y recibe 
ó r d e n e s todos los d í a s en el ca fé E s p a ñ a , 
Monte y C á r d e n a s de 9 a . m. á 3 p . n i . 
y de 7 á D P. M . 2651 26-20F 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centríís, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades. 
3098 15-27 
m m . 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrigs Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
J-ja casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth Sí., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis nn iras-
co muestra de" Grantillas. Pídase. 
EN EL FRONTON 
tidos y quinielas 
el sábado 9 de Marzo á las ocho d< 
la noche en el Frontón Jai Alai . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se | 
jugará á la terminación del segundo l 
partido. 
E l fespoetáculo será amenizado por j 
la banda de la Beneñeencin. 
S O L I C I T A 
un dependiente Je farmacia en Troca-
dero número 75. 
3,651 148 _ 3-m_9__ 
COCINERA 
Se necesita pura el Vedado; d i r i j i r -
se á Haibana número 94. 
3,595 1-t 8 8-m 9 _ 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y tenga buena recomenda-
oión Se T>aga buen sueldo. Carlos I I I , n ú -
mero 219, a l tos . 3537 _ 2m-8-2t-S 
.SE SOLICITA una criiada 
25 á 30 año.s, limrpila, l iga ra 
bien su deber. T a m b i é n una c 
pa • guisar bien, sea tómpi.a y 
no bay plaza. Sueldo 
peninsular de 
y que conozca 
jeinera que se-




A los señores abonados se les reser-: 
varán sus localidades hasta las cuatro . 
de la tarde del mismo dia. 
E l Administrador . 
HABANA Y ALMENDARES.—Está tar-| 
de, en los terrenos de Carlos I I I , (Je-¡ 
cidirán las novenas del Rabana y Al- i 
•/Mindares el match empatado reciente-1 
mente. 
Promete ser muy reñido. 
A las tres. 
EDÉN GARDEN»—-Noche artística la 
de hoy en el Edén Garúen de la calle 
de Dragones. 
Se pondrá en escena oor la. í ^mua-
SE S O L I C I T A una criada, de manos acos-
tuimbrada á servir y ijiio traiga referencias. 
Sueildü $15.00 oro. Aconta 46 3585 _ 4-9 
UNA T-IODISTA Francuise desea encontrar 
casa partil.cuiar para coser do ocho á neis 
Cose y corta por figurín. Dirigirse Colón 
n ú m . 28. 3693 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad para los iiiteiiucfcres de un-a cor-
ta famiiliia ha de dormir en la colocación. I n 
forman en Knna n ú m . 1, altos Plaza ae A r -
mas. SCíiS . 4-9 
B O T I C A — Un buen práctico de farmacia 
serio, de orden y honrado, desea t rabajar 
en una caisa .'íue {.enga las raiama.s condicio-
nes en Cienfuegos ü i r i g l r i e por esenito á 
¡ J o s é Paulé, Beaiscoatn 7 4. Habana. 
__3589 ¡¡.g 
| DESEAN COLOCARSE dos J ó v e n e s - p e n i n -
jsulares , una ele manejadora y la otra do 
I cniada de mano i aá dos saben cumpl i r con su 
I deber y tienen quien ias reco.miende Vives 
i núm._138 35S¿ 4-a 
BOTICA — Un dependiente persona serla 
I y que en la actua.llaad está. co¡!ooado, def-;ea 
| feheontrar o t ra buena íanrna.oia donoe tra-ba-
j jar , cuenta con surioieme p r á c t i c a v garan-
! tia de su honradez y a c t i l u d . E c o n o m í a ¿3 
'¿O'JO 4.9 
SE SOLICITA " ü ñ a T c n i a d a del pa í s para 
ili-mpiar pa.rte de la ccisa y manejar una n iña 
que ya camina Quinta 25 entre F y G. Ve-
oado. 359; 4.9 
UNA C R I A D A de mano que s i rva la mesa 
pase la frazada aL p.i..io y saúga á la calle, 
cuando se ofrezca. Lna cocmtí.ra sin preten 
siones de gran sueldo y de ser posible duer-
ma en caas. Para servir á dos S e ñ o r a s , San 
¡ Rafael 165. _ 357 9 4-9 
SE DESEA saber el paradero de Indale-
| oio Ca,£ito.sa pa.ra enterarlo de una herencia. 
I Diríjase á Aguacate 76, a l tos . 3616 4-9 
D E S E A N COLOCARSE un mat r imonio sin 
i hi jos: eila d | costurera en casa par t icu la r 
y él^dc criado de manos ó ayo de a l g ú n 
I cabailero; saben cumpl'ir con &a o b i í g a o i ó n . 
'iijenen buenas recomü,ndaciones Sol 74, cuar-
to n ú m . IS . 2614 4-9 
SE DESEA U N JOVEN peninsular de 14 á 
lo anos para ayudar á la cocina y otras que-
; 11 acor os; ha de ser de buena conducta. D r a -
gones 38 á todas hoi'as 3613 4-9 
i UNA P E N I N S U L A R desea encontrar una 
casa donde colccüir&e para manejar un niño 
de pocos meses ó para, limpiezas de habita-
quina, tiene buena recoraend'aoiones é i n -
: íoimian en Ja mama que e s t á M u r a l l a 7.4. 
entrada por Vi l legas ; desea ganar de $15 ̂ á 
á c e n t e n a . _ 3S09 4-9 _ 
SE DESEA saber el paradero de D . Ma-
nuel Méndez Cancela, que en 23 de Enero se 
encontraba como inmigra.nte en Tr i scorn ia . 
Lo snliciLa su hijo An ton io Méndez V á r e l a , 
el que supilica al que sepa su paradero en-
víe noticia á Calzada de Concha n ú m . 6. 
_36.QÍ 4-9_ 
SE SOLICITA un maestro panadero, que 
pueda dar buena.s referencias tanto de su 
couou.muento en elaborar pan como de su 
mora l idad . In fo rman Reina 21 . 3600 4-9 
V I A J A N T E — Se frece uno muy p r á c t i c o 
en la provinc ia de Pinar del Río , (tiene bes-
tia) In fo rman en Aguacate 63 altos, esquina 
a AluraJla. 3597' 4.3-
B A U B E R O — Se solioita uno para t rabajar 
njo; tiene que ser bueno y sino que no se 
presente. I n f o r m a r á E l Baciador, José Gar-
ci:a, .fr?.nte ^ Polv 'or ín 3587 4-9 
U N A MANEJADOEtA blanca se soncita^ñ 
Obispo n, (Joyer ía Montana) Se le dará buen sueldo si r eúne las condiicio-nes que se 
inocesitan. Ha de entenc.er un poco de ¡inglés, 
Wevax buenas referenaiias y ser muy limpia. 
_JJL1 4-9 _ 
A B O G A D O Y P K O C U Ü A D O l l 
• ?e ] ia íe careo de toda clase de cobro y d« 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobnar hasta la conclu-
s,ón; facilillo dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca, fían José núm. 3(3. 
4 . 9 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse uno de oniado de manos ó camarero 
y el otro de criado para casa de comercio 
ó caballeras. Sueldo 4 centenes, tienen quien 
ios garantice. Infonmian E;ayo 39 
_3548 4.9 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O crdanderas. cocí-
neras, costureras, lavanderas, criadas; majie-
jadoras; dependientes; cocheros; coomeros; 
duilceros camareros, panaderos, trabajado-
res, criados; porteras y aprendices. Por 
$1.50 plata Quinta y co locac ión. Empedrad o 
20. Teléfono 486. Apantado 936. Roque Ga-
llego 3639 26-9Mz 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y imedilo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera; 
Tiene quien l a garantice. Info.rman calle 
20, esqiuiiina á 15 Vedado, bodega L a Jardi-
nera^ 3643 4-9 
S E S O L I C I T A un buen profesor de Mate-
'mátacas para preparar un Agriimensor, para 
informes San F.nancilsco y Delicias. Je sús 
del Monte. 3640 4.9 
SE SOLICITA una cocinera de cuaJquier 
color y que sea limpia, prefiriéndose que duer-
ma en^ el acomodo. E s para un matrimonio. 
También se solinta una muenachita de 10 á 
15 años para aprender á los quehaceres de la 
casa y no importa que sea blanca ó de color. 
Cárdenas 17 (altos). 3596 4-9 
SE SOLICITA una manejadora que tenga 
referencias. Dr. Agramonte, K entre 15 v 17 
Vedado. 3607 4-9 
SE SOLICITA un operario sastre en la ca-
llo 15 esquina 20 VEDADO. 
__3636 4-9 
SE SOLICITA una cocinera de color y una 
592 4-9 
| UN JOVEN peninsular desea clocarse de 
camarero en una buena casa; sabe dasem-
peiiar su obl igclón; tum-blín se ofrece para 
i c o m p a ñ a r á una fomllia a l Extrimlero; ne-
ne bueno refer-encias Informan en el Café 
C. Callego á todas horas. A . U'. 
_355o 
DOS J O V E N E S peninsulares desean oolo-
carfc una do criada de manos ó camarera 
y l a o t ra de criüda para casa re comercio 
ó caballeros. Sueldo 4 centenes, tienen quien 
las araranticc Informan Rayo 37. 
354S i l i 8 _ 
V I A J A N T E e s p a ñ o l desea encontrair co-
coloc3.c!ón; pr&otico en el a r t í c u l o de p a ñ e r í a 
y s ede r í a con buenas referencia.*: d i r ig i rse 
VRINA con las 
4-3 
por escrifo D I A R I O D E L 
Iniciales J . S. 354 9 
SE 1 SOLICITA, un joven peninsula.r de 13 
á 14 a ñ o s para el servicio de mano ó una 
s e ñ o r a de edad. San J o s é núm. 7. 
_3546 , 4-8_ 
SE SOLICITA una cr iada de mano blanca 
ó de colo^r, i n f o r m a r á n en la calle de la 
Habana n ú m . 163. 3542 4-8 
DESEA COLOCAT5SE un península*- de 
criado de manos ó Jardinero, en tiende-de las 
i dos cosas donde h * trabajado; ú o t ra cosa 
¡ a n á l o g a Agu ia r 72 bajos i n r o r m a r á n . 
I _ 3 5 í l 4-8_ 
UNA C R I A N D E R A penlnst i lar de tres me-
i sea de parida, con buena y'a.bu.ndaívte leche, 
desea colocar.se á leché entera. Tiene quien 
; l a garantice Informa.n Carlos I I I , ^número 
; 195 entrada por Oquendo. 3539 4-S 
• U N B U E N COCINERO desea colocarse en 
I ca<sa par t icu la r 6 estaibleci.mientu. Saibe cum-
i p l i r con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
; ra.ntice In fo rman P r í n c i p e l í C, cuar to n ú -
mero 42. 3538 4-8 
U N A J O V E N desea coloca.rse de manejado-
i r a . Es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien 
i la recomiende In fo rman Cerro 558 
| 3420 ; 4-8 
M A T R I M O N I O sin n i ñ o s desea colocarse 
I en casa íormai l ; ella es cositurera, cor ta por 
• figurín; 110 le impor ta colocarse de cr iada 
de manos; él de criado de mano, portero 6 
cosa a n á l o g a ; saben cumpl i r con su deber 
i Informes San Ignacio 49. 3565 4-8 
i UN P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de sereno par t icniar , depen-
diente de a l m a c é n , f áb r i ca , Portero, cafete-
1 ro, cabaiMericero, .camarero ó erado; lo mis -
| mo es é s t a que en el campo, sabe cumpl i r 
con su deber y tiene buena conducto. I n f o r -
j man Ofieaos 74, á todas horas. 3563 4-8 
j COCHERO — U n joven del p a í s t ipo espa-
I ñol desea coiocarse en una buena ca*áa par-
t icular ; es trabajador y ¡sbe bien el oficio 
, Sueldo Veniticinco pesos oro Dragones 45, 
! prefíuntair por Wenceslao Valdes 
j _J564 8-8 
•SE SOLICITA una buena lavandera de co-
I lo r que sea muy p r á c t i c a en el oflaio. Calle 
G_y 15. V i l l a Magda, Vedado 3562 4-8 
SE SOLICITA para una- corta f aml ia una 
! criada de mediana edad, que entienda algo 
de costura' Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
I X>ia. Vedado ca,!i!e 10 n ú m . 14 entre L í n e a y 
j Once 3557 '_J'S^ 
DESEA COLOCARSE una Joven de color 
1 paca l impieza de habitaciones In fo rme Ga-
iigúrio 08 a l tos . , ^ 3552 4-8 
DESEA COLOCARSE u n buen ooolnero y 
i repostero peninsular que cocino á l a france-
sa, cr io l la y e s p a ñ o l a , en casas par t icula-
res y toda clase de ©s tab i eo lmlen tos ; t ie-
ne buenas referenclaa. I n f o r m a r á n OReil ly 
núnru 82, Bodega^ 3451 4-7 
L A V A D O á mano para familias de gusto 
es lo que deseamos hacer; tenemos m á q u i n a s 
especiiales para r izar ; avisadnos por correo 
en Corrales 50 — Alvarez y Casas. 
3511 4.7 
DOS PPININSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano y la o t ra de crlande-
ra con buena y abundante leche á leche 
entera . Tienen quien las garant 'ce. i n f o r -
man Carmen 6. iWt 
E N A M I S T A D n ú m . 85, al tos se sol ic i ta 
una criada de manos que stepa d u m p l í r y 
t^nga bueiuis referencias. 
SE SOLICITA una criada de 30 á 40 anos, 
blanca. Que sea l impia , trabajadora y que 
pase Ja frazada á lo.s p i í o s Ks necesario t r a l 
ga referencias, pues s?rn ellas, que no se 
oresente. Sueldo $12 y ropa l imp ia . A g u i l a 
y Glor ia ( a l t o s _ d e l _ c a f é ) . 3483 4-7 
C U A R T E L E S 40 — Se s o l c í t a una cr iada 
blanca para el servicio d^ los cuartos, y 
sepa coser algo en mí iqu ina y á mano. 
Que tenga oujén la garantice. 3499 4-7 
SE SOLICITA en l a calle 21 n ú m . 24 en-
t re L y K una criada de mano b l á n o a 6 
de color . Ha de saber su oficio y tener re-
ferencias .Sueldo 15 pesos y ropa lijnpia.. 
_3498 4 - 7 _ 
SB SOLICITA en NEPTUNO 57 altos, una 
buena criada de mano con referencias; d« 
ocho á dos. LJ1*!? 4-7 
SB SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
en P e ñ a Pobre 24, bajos. Precio $14.00 
3502 4-7_^ 
D E CRIADO de manos, de portero ó de 
paje desea có loca r se un joven peninsular 
Bieiido muy p rác t i co en el pr imer trabajo 
sin pretensiones; no tiene inconveniente en 
i<r al campo; dan r a z ó n en el Kiosco, frente 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 3501 4-7 
UNA J O V E N desea colocarse de criada d« 
mano. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la r e c o m e n d é . Informan Revil la-
• glgedo 7. 3466 4-7 
E N R A T O 124 Se solcl ta una criada de 
! mano y uina cocinera, »ueldo de l a criada 
1 de manos 3 lulses y ropa l i m p i a 
3 4 6 5 _ 4 - 7 _ 
SRA. de E S M E R A D A e d u c a c ó n desea co-
1 locarse para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó para 
coser toda clase de ropa blanca. I n f o r m a n 
j Muradla 103 ó Vedado calle 15 esquina á 
i B a ñ o s n ú m . 20. 3355 4-6 
SE SOLICITA en Dragones 88, altos, 
cr iada de manos que t ra iga buenas refei 







UNA COCINERA peninsular de regí 
j edad, desea colocarse, reside en Corr: 
j l e t r a F, altjbsentre Someruelos y Clenf 
i gos, c a r b o n e r í a , d a r á n r a z ó n . 
1 _3409 
| / P R O F E S O R de > í i m e r a y SegiHtda' Er.ao^ 
j ñ a n z a — Se solicita para un colegio, en con-. 
! eepto de interno, tiene que ser p rác t i co y con 
| certificado a que lo acredi ten . Horas: de 10 
| y media fl.12 y de 4 y media á 8. Campanario ' 
ÍÍÜHSOii _3347 4 5 
j UNA C R I A N D E R A peninsular d-; í<í'.e me-
: «e s de parida, con buena y abundant<», leche, 
! desea colocarse á leche entera. Tiene qnlea 
! la garant ice. I n fo rman Reina 128, Egid „ 85 
i >1 San Juan de Dios 10. G . 8-6 
U N A B U E N A COCINERA pninesular desea 
I colocarse en casa par t icu lar ó esrablcf.'iniicn-
i t o . Sabe cumpl i r con su obligaoi&n y tiene 
i quien la garant ice . Inforiman Monserrate 123 
I 3428 4-6 
s l id, i i l E R Í Á D Á COMEROIAL 
se toma en alquilar una casa con es-
pacioso almacén y cómodos altos para 
familia, ó «olamente bajos propios pa-
ra alLmaeén. 
Dirigirse por carta ial apartaxio 546 
ó personalmente á Teniente Rey 12, 
esquina á Mercaderes. 
_3481 8-7_ 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de cor ta f a m i l i a . Sabe 
ouanpil.r COII'SÍU ob l igac ión y t iene quien la 
garant ice . • Sueldo veinte pesos j > l a t a . I n -
forman Sa&ta Clara, accesorda, frente al 
n ú m e r o 15. 3459 4 - 7 
S E SOLICITA una or lada de manos con 
buenas referencias Vedado, Calle H n ú m e -
ro 31 B, entre 16 y 17. 3 4 5 3 _ 4-7_ 
S E SOLICITA un criado de mano que sa-
pa su oficio y lo recomienden donde haya 
trabajado, sin cuyos requisi tos que no so 
presente. Carlos I I I , n ú m . 4. 
3455 4-7 
SB SOLICITA un Joran de 14 á 16 a ñ o s 
para los quehaceres de un estableclinlento. 
i Se piden re íerenci ias é informan en Berna-
za 25. 3449 4-7 
U N A J O V E N peninsuOar desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
I y sabe cumpl i r con su obligació«n. Tiene 
quien la recomiende I n f o r m a n caiáe Paseo 
esquina á 15. Sueldo tres centenes. 
3437 " _ 4 - ^ _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarso 
i de cocinera, t i epé tina h i j a de 10 a ñ o s ; oalle 
j Anrulstad n ú m . 118 i n f o r m a n . 
__3435 
UNA e s p a ñ o l a deesa colocarse á leche en-
I tera; tiene buenas reconuendaciones; buena 
| y abundante leche; tiene tres meses de pa r i -
da y pueile ver&e sai n i ñ o . Vi l legas r . ú m . 101 
I cuairto 25, altos. No de j a de i r a l campo 
i siempre^ que le convenga. 3438 4-7 
i U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
j de criada de mano ó manejadora. Eleva c in -
i co a ñ o s en e Ipa ís , y no ha servido m á s que 
I en dos casas que l a recomiendan. Sabe cum-
I p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 pesos A n -
geles 79. 3442 4-7 
) SE SOLICITA una cocinera peninsular ó del 
| p a í s que sea aseada.- Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m . 273 (La Palma de T o v o ) . 3444 4-7 _ 
DOS SRAS. decentes se ofrecen, una co-
mo profesora de i n s t r u c c i ó n y l a o t ra para 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a Ó para el manejo 
de una casa. I r í a n a l campo. Di r ig i r se por 
car ta á L . D . Adminis i t rac ión de este pe-
r iód i co . 3441 4-7 
criada de manos. Tejadi l lo 10. 
DESEAMOS casas de f a m i l i a para lavar-
les la ropa á mano por semanas, en ía In-
tel igencia que esta ca&ji no manda nada 
vapor y nuestros precios son económícoíi , 
E n v í e n aviso por correo 6 vengan á ver-
nos en Corrales 50. Alvarez y Casas. 
3512 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de manos para corta fa-




D E S E A C O L O C A R S E una señora poninsu-
Jíiir de criada de manos; tiene buenas refe-
rencias. Iníormairán Cuarteles 3, á todaa 
bora8._ 3429 4-ü 
UNA J O V E N penlmsular desea colocarsa 
de criada de manos. Sabe cumplir con su1 
obl igación y tiene quien responda por e l l a . 
Informarán_Colón 31. 343G _ 4-6 
. UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entena 
| Tiene quien la garantice. Informan Eacto-
! ría- 17 • 3368 4r6 r 
SB D E S E A C O L O C A R una s e ñ o r a de cr ian 
dera con dos meses de parida, tiene quien 
¡ responda por ella; con su n i ñ o que fee puede 
yor ; tanto para la Habana com» para el cana, 
po . E n la misma hay una cocinera y una 
criada de manos Corrales n ú m . 73 cuarto 7, 
3417 _4-6__ 
B O T I C A — Se solioita un dependiente y, 
un aprendiz en la Botica, Lampari l la 74, L i - i 
cenolaido Amador. 3419 3-6 
SOCIO C A P I T A L I S T A con cinco mil pesos 
•se solicita para ampliar un negocio ya en 
marcha y que produce cincuenta oor clonto, 
do beneficio l íqu i lo . Dirección: D I A R I O DE1 
L A M A R I N A al Sr . S. Blanco 
' 3421 4-6 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sepa 
su obl igac ión Príncipe Alfonso 314 . 
_3423 _ j - 6 
1 S E S O L I C I T A una manej 
referenolas. Sueldo dos c 
mas 100, bajos. 3425 
idora que t i a lga 




cada una. Campanario 18. 8580 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó cr ia 
da de mano una joven peni/nsular; l leva t iem 
po en el p a í s y tiene quien la garant ice: Cres 
&!t 43 A , 3631 4-9 
E N SANTA C L A R A 17 d a r á n r a z ó n de dos 
cocineras, que «aben cumpl i r con su obliga-
ción y duennen en el acumodo, y de otras 
dos criadas de miaño peninsulares y acl ima-
tadas en el p a í s . Tienen referencias y ganan 
á 3 centenes y ropa l impia . 3637 4-9 
D E P E N D I E N T E de Bot ica se sol ici ta con 
p r á c t i c a y buenas referencias, pa>ra el Inte-
r ior . Infcirman en la Farmac ia E l Agui la de 
Oro, Monte 44. 3e29_ 8-9 
S E S O L I C I T A una buena co-nlnera., 6 un 
buen pinche para cor ta f a m i l i a Buen sueldo. 
A m a r g u r a 7 4, altos. S628 4-9 
N A J O V E N peninsular desea colorarse de 
manejadora 6 c r í a l a de manos; •as c a r i ñ o s a 
con los náños y sabe cumtplr con su obliga-
ción. Tiene quien resiponda par ella. I n f o r -
man Teniente Rey 81 . 361S_ 
UNA J O V E N desea colocarse de criada de 
mano en caga de mora l idad; sabe cumplir 
con S'U obl igación R e v ü l a g i g c d o 11. 
3619 4-9 
E N S O L E D A D C A. sé solicita una cocine-
ra que duerma en la colocación; peninsular 
y que sea ateada. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia^ 3621 _ , 4-9 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
desea coiocarse en c a s i par ti cu lar ó esta-
blecimiienio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiefie quien lo garantice. Informan Lam-
par iLa S4, puesto de frutas.. 3623 4-9 
^ C-f °í"rece Para tod3 cluse ae trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros, con muchos silos 
ue practica, se hace cargo do ai.-ir iibros, eíw-c-
tuar ba^ntes y todo genero de üemidaciones epeciales 
llevarlos •n horas desócu^das por módica r"-
ii:.jucion. xiitsrqiin en Ü'OÍÜOO «6, liurcria de 
Kicoy y en U Zarzuela Moderna, Kcptuuo y Man-
nauc. 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es car i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fonman Apodaoa 17. ^ 3508 4-8 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criamdera. tiene dos meses de parida con 
buena abundante leche. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene personas que l a recomienden. 
Informes Indio 7. 3506 4-8 
U N A B U E N A cocinera peninsular desa co-
locarse en casa pa.rticular 6 establecimien-
to. Sabe cumplí*" con su ob l igac ión y t>;ne 
quien l a garantice. I n f o r m a n Suspiro 16. 
3510 ' 4-8 
T E N E D O R de LIBROS. — Solicito uno con 
buenas referencias. Di r ig i r so al Dr. Taque-
chol . Obiapo 27 — Habana 3513 4-S 
CON U R G E N C I A se desea saber el para-
dero de la Sra. Rosa Prol , na tu ra l de Espa-
ña . Orense, poedo para entregarle objetos 
que le son de sumo i n t e r é s . Se agradece a l 
que pudiera informar en San L á z a r o n ú m e -
ro 131 esquina San Nico lás , Bodega, Claudio 
Conde. 3515 4-8 
U N M A T R I M O N I O solo 
una cocinera que duerma 
una c rirada de ra anos?, a í r 
y aue sepan su oblisración. 
lUl 
. y ropa l impia. 
2 altos, Deps 
á 5 de la tarde. 
i colocar á 
acomodo y 
^eninsula-res 




•SE SOLICITA una cocinera para casa de 
buona familia.. I n fo rman Calle H y 13 Ve-
dado. 3521 _ 4-S 
SE DESEA COLOCAR un peninsular de 
criado para asistir á un enfermo ó acompa-
ña.r una f a m i l i a pa.ra viajar . I n fo rman Café, 
Centro de Oro; Vidr iera Ryo y Dragones. 
3574 ^ _ _ j 
Con p r á c t i c a de Teneduría' en destinos ofi-
ciales, pa.ra agencia de aduanas, casa c o m é r -
oial, notaría, ú o t ra ocupac ión , escriban Ul -
piano Sánchez , L i s ta Correo— Habana. 
_3535 4.8 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa cumplir con su obl igac ión y traiga bue-
nas referencias Calzada 50 bajos esquina á 
F . Vedado. 3534 4-8 
J n ú m . 6 esquina á 9. Vedado Se solicita 
una cocinera que sea aseada y sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo tres lui?es; si lo desea pue-
de d o r m i r e n e l acomodo. 3530 4-S 
D E S E A colooavse d^ criandera á leche en-
tera una joven peninsula.r de 40 días do pa-
1 rida; puede verse su niñlt.o. Tiene buenas 
neaomenidaalones. Informan Monserrate 
43, frento á la Plaza del Polvrín 
3533 4.5 
UNA J O V E N peninsular desea clocarse do 
criada do manos. Lo mismo para el campo 
I qiu; en la Habana. Informan San Miguel nú-
mero 3532 4-S 
l -VA . I O V E N peninsular desea colocarse 
; para limpieza de cuartos ó criada de mano 
¡ en casa de corta familia, Sabe cumplir su 
i obl igac ión; preñoro en el Vedado. Corrales 
J 4 0 ñor Eaot ir ía . 3522 4-8 
Se desea uno con p r á c t i c a , ailguna instruc-
c ión y t r a to sociial. Debe ser ante todo 
d i sc rp l inaáb y tenor a lguna a m b i c i ó n , pues 
.ganará proporcionalmente á la venta qú© 
haga. Susceptible de ganar desde $37.10' 
hasta $70.00 que es el m á x i m u m que puede 
ganar al pr inc ip io . Se da casa y comida, 
ibalidais 3 noches de 6 á 11 en l a semana 
y un Domingo cada 15 d í a s . Informes Te-
niente Rey 41 . 3450 8-7 
SE SOLICITA un criado de manos que 
sepa s ü ob l igac ión y que t r a iga referen-
cias. San Migue l 132. De 13 del d:a t n 
adelante. u 32 5 S _4 - 7 _ 
SE SOLICrTA una cocinera en Teniente 
Rey 50, altos, entre Habana V ComiposUíla. 
_34 74 4 - 7_ 
SE SOLICITA una orlada que sepa guisa-
algo y que sepa coser de todo; sino es as í . 
es inú t i l que se presente. Neptuno 4. 
3473 4,7 
U N A C R I A N D E R A peninsular desea en-
cont rar co locac ión ; tiene buena y aibundan-
te leche, de dos meses de par ida . Se co l lba 
á leche entera. Dan r a z ó n Dragones entre 
Amis tad y Agui la , Fonda L a A u r o r a . 
v_3467 _ 4-7 _ 
U N CORTADOR SASTRB recien llegado 
de Europa habiendo ejercido su profes ión 
en P a r í s , Madrid. Barcelona, ofreciendo ga-
r a n t í a s profesionales, desea encontrar colo-
cac ión en buena casa. Puede hacerse car-
go de la d i r e c c i ó n de l a s a s t r e r í a . D i r i g i r 
ofertas por escrito á las Iniciales P. F . D I A 
RIO D E L A M A R I N A . _ _ 3169 4-7-
SE SOLICITA una manejadora que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo tros luises, 
Manrique 105. 3470 4-7 
DOS SRAS. peninsulares, de poco t iempo 
de paridas, con buena y abundante leche 
desean colocarse de c.ria.nderas á leche entera 
una tiene su n iño muy hermoso y lo embar-
ca, para B j p a ñ a en cuanto se .coloque. No 
tiene Inconivenlente en sa l i r dé la ciudad. 
Tienen quien las garant ice . I n fo rman Co-
rra les 50. _ 3484 4-7 
SE SOLICITAN buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras. Aguacate 39, a l tos . 
3494 _ 4-7 
SB D E S E A colocair una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la garantice e s t á aclimatada en el 
p a í s . Informes Vapor 34 _ 3461 4-7 
SE SOLICITA un cocinero que sepa su 
obl igación. Sueldo $15.90 o ro . Tal iapledrí . 
n ú m . 3 altos de la Fábr ica de Sogas. 
. 3462 6 4.7 
S E S O L I C I T A un orlado de mano práctico 
y con buenas referencias, de no ser así que 
no se presente. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Consulado 112. 3488 4-7 
S E S O L I C I T A un socio que aporte de 
§500 á $600 para una carnicería y puesto de 
frutas; vale ia casa m á s de 11.500; aunque 
no sepa trabajar es lo nvksmií, se enseña 
Oficios y Lamparíüla, Vidriera de Tabacos" 
iSB SOLICITA una criada 
tra/iga referencias. Sueldo t n 
Escobar 57 altos . 3426 4-6 
DESEA COLOCARSE uu buen cocinero en 
casa de comercio ó pa r t i cu l a r . I n f o r m a r á n 
Inquis idor 20. 3412 4-6 
SE SOLICITA en Es t r e l l a 32 altos una ma-
nejadora y una cocinera para un m a i n m u n i o 
y dos n i ñ a s ; sueldo $12 á cada una. 
3411 4-6 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cabal ler icero. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
Sol 14. 3400 v 4-6 
SE SOLICITA un cochero para casa p̂artH 
cu la r ; que tenga quien responda por su 
conducta . San Rafael 14 . 3408 4-6 
COCINERA — Se necesita una peninsular, 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias de lo contrario, que no se presente.; 
Galiano n ú m . 76. 3406 4-6 
S ESOLKÍITA un criado de mano para 
pr imero ; sepa muy bien el oficio y buenas 
referencias, se da buen sueldo. Prado 88, 
bajos. 3404 4-6 
U N A JOVEN f o r m a l desea colocarse de 
cr iada de m-ano, sabe cumpl i r con su obli-
g a c i ó n y tiene recomendaciones. Informes 
Calzada del Monte 211, L i b r e r í a . 
_3001 __̂  4-S 
S E SOLICITA una buena manejadora d« 
color, de mediana edad y que traaga refe-
rencias. Sueldo S luises y ropa l imp ia . L e a l -
tad 85 altos, entre Concordia y Vi r tudes 
3402 W 4.% 
P A R A CRIADO ú o t ro trabajo a n á l o g o 
desea colocación un joven peninsular, p r á c -
tico en el t rabajo y aclimatado en el p a í s . 
Jnforínan en Escobar y Maloja (Bodega) _33?6 . 4-6 h 
D E JE A COLOCARSE una pennisular de 
medr-aa ed^td, de cocinera, ó criada de ma-
no^; en casa de comercio ó par t icu la r , d » 
cor ta f ami l i a ; no se coloca menos de tres 
centenes; va al Vedado si le pagan los ca» 
rros. I n fo rman Compostela 66, l a por te ra . 
_ _ 1 1 9 L _ _ _ i 4-6 
UNA C R I A N D E R A pennsular, con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. T e ñ e quien la garant ice. I n f o r m a n 
San N i c o l á s _ 2 5 1 . 3394 ¿-6 
T E N E D O R de Labros —U-n joven peninsu-
lar , perito en moderna contabil idad y con 
conocimiento del i n g l é s , a c e r a í r í a t rabajo 
para medio d í a ó por l a n c h e . A . Pona 
A g u d a 205, a l tos . 3393 15-6 
SE SOLJCITA un criado de mano p r á c t i -
co en o-l servicio, de no ser as í , que no s « 
presente. Prado 13 3391 4-6 
sol ici ta E N C A M P A N A R I O una cniada y una cocin 
l a p r imera sea penin-s 
altos 
¡éndose que 33SO 4-6 
E N G A L I A N O 47 al tos se sol ici ta una bue-
iiíi manejadora de mediana edad, que sea 
c a r i ñ o s a para los n iños , y que t r a i g a buena 
r ecomendocá ó n . 3389 8-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano v una 
muchachi ta para cuidar una n iña; sueldos 
dos centenes y un c e n t é n ; para informes ea 
San Lázaro 19. bajos. 3387 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera á una corta fami l ia ; ü a r á n razón 
Cerrada del_Paseo n ú m . 5. 3379 4-8 
S E S O L I C I T A una buena criada, Sueldo 
o centenes y una buena cocinera. San F r a n -
csco y Delicias, J e s ú s del Monte. 
J3S1 ^ __4.6 _ 
UNA C R I A N D E R A muy joven y sin pre-
tensiones, de tres meses de pa/rida, con abun-
oante y magníf ica leche, reconocida por m é -
dicos, desea colocarse á leche enteca v so 
puede enseñar su niña que es muy hermosa 
y saludable. Informan Oñcios 80. 
_-337J - 4-6 
UNA S R A . B L A N C A , cubana, desea coló-
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento Sólo para la oacina. Infor-
marán Muralla 113, en los entresuelos. 
_M2 - 4-6 
SB D E S E A colocar una señora peninsular 
de mediana edad, de criada de mano C ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Vive en San 
l á z a r o 295 cuanto n ú m . 6_ 3373 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E una 'coc inera 'pén!n" 
smar en casa formal de poca familia; quie-
re dormir en la co locac ión; informarán en 
callo Cuba n ú m . 5. 3367 4.3' 
UNA B U E N A cocinera peninsular flfesea 
colocarse en casa partícula,,- ó e^ ihl c i -
miento. Sabe cumplir con m obJj¿áci,tSn y 
tiene quien la garantice. lnforme,¡i í a I 
n í lm aa£c , 
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NOVELAS CORTAS. 
A R D I D DE TEODORO.-
(CONCLUYE) 
Una tarde arrojóse Mariana á los 
pies de Teodoro y le pidió perdón. Pro-
metióle que en lo adelante sería la mu-
jer más humilde del mundo, y que só-
lo se eonsagraría ;i complacerle en to-
do y por todo, añadiéndole que no le 
haría la menor observación aunque re-
gresara al domicilio cfpyugal á altas 
horas de la noche. 
Ante tales satisl'acciones j 
mesas, aplacóse Teodoro y 
perdonar á su atribulada co: 
Había hecho capitular á 
Máriána y Teodoro se sentaron á 
mesa y comieron con excelente a 
tito. 
La mujer sirvió á su marido eligi 
dolé los mejores manjares y recomen 
cera, como 
la luna de 
ió Mariana 
punto de 
T a i e s pro-
se dignó 
a i mujer. 
Pero Teodoro no adoptaba ningún 
género de precauciones, comía tran-
quilamente con un apetito que no tenía 
nada de extraordinario. 
La reconciliación fue s 
iluminada por un rayo d 
miel. 
Pero al poco tiempo rec 
una factura, que estuvo 
producirla un ataque cere 
Era la cuenta del hote 
trágico ayunador iba á almorz 
comer durante el período de si 
nencia. Al ver el importe de 
cuenta notó que Teodoro había 
atender maravillosamente á las 
dades de su subsistencia. 
iriana comprendió entonces, lo que 
F I N T A J O S f l M A R T E L 
casamiento legal puede hacerse osori-
bienáo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
NI 1014. -Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguíücas para verificar positivo ma-
trimonio. 3174 8-2 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
T " T r " ' i - ~ " " ' , " " " " " — ' ~ — " M — " 
S E V E N D E u n a bot i ca de v i d a p r o p i a e n 
u n pueblo de l a p r o v i n c i a de M a í a n z a - s ; <M 
n e j í o t i o es m u y bueno. I n f o r m a r á I>r F . 
H e r r e r a . C u b a 85 H a b a n a 3553 8-8 
dond e e i 
dicha 
abido 
dándole que no comiese demasiado á no le había llamada la atención en los 
prisa porque había leído en un periódi- días anteriores, por qué el infeliz ha-
ce que c o n v i e n e una 
dente v moderada di 
p e n odo de compi 
ya que su adorado leo 
muerto de hambre, no ei 
imentacion pru-
Dués de un lar-
i abstinencia, y 
) ni) había 
i cosa de q: 
derlc á consecuencia de una indiges-
tión. 
bía sufrido con tanta resignación su 
martirio. 
La cosa era evidente. 
¡ Lejos de adelgazar, el monstruo ha-
bía engordado de una manera escaur 
dalosa. 
Jorge SpitzmuUcr. 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
l a naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude-. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Qzomuisión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes - y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
V E D A D O en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19 e n -
t r e H y G, s e n e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 6 
cociinero que sepa, s u o b l i g a c i ó n y a l que 
se d a r á buen sue ldo ; t a / m b i é n se n e c e s i t a 
u n a e r a d a q ü e s e p a cosei ' . 
3364 4-6 
V I R T U D E S 107, a l t o s se 
blanco c o n b u e n a s r e f e r e n i 
un c r i a d o 
n a c r i a d a . 
4-G 
D E I N T E R E S 
PARA LOS 
mmmi i \mi mim 
C o n t a n d o y a con n u m e r o s a s i n s c r i p c i o n e s 
de f a m i l i a s que s o l i c i t a n c a s a s p a r a a l q u i -
la.r, y desieosos s i empre de p r o p o r c i o n a r a l 
p r o p e t a r i o e l m a y o r r e n d i m i e n t o en l a p r o -
d u c c i & i de s u s propiedades , los i n v i t a m o s á 
p a s a r á, n u e s t r a s o í i c i n a s en M e r c a d e r e s 11, 
a l tos , á i n s c r i b i r s u s caisas d e s o c u p a d a s d á n -
donos nota" de su c a b i d a , s i t u a c i ó n y r e n t a 
m e n s u a l , s e g u r o s de obtener u n a i n m e d i a t a 
o c u p a c i ó n . Lia. C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a . 8-5 
L A V I Z C A I N A . D E A . J I M E N E Z 
A g e n c i a de- e n c a r g o s y c o l o c a c i o n e s p a r a 
l a I s l a y e l E x t r a n j e r o ; se f a c i l i t a p a s a j e 
p a r a todo e l m u n d o . 
S a n P e d r o , K i o s c o n ú m . 32 f r e n t t á l a s 
B a r c o s de H e r r e r a . T e l é f o n o n ú m . 3224 , 
2852 26-23P 
SK D E S E A s a b e r e l 
P é r e z P i d a l se r u e g a 
R a m ó n P é r e z F e r n á n d e 
H a b a n a 2923 
adero de M a n u e l 
ribaai á s u h i j o , 
V i l l e g a s n ú m 34 
15-26 
S E S O L . 1 C I T A un cr iado a c o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o le c a b a l l e r o s yque t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C u b a 76 y 78 a l t o s , i m p o n d r á n . 
_ 3 1 3 4 _ ; • 8-1 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habana liay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. ' . . . 26-19 
naceres . 1J 
p. m . di a i 
CONSULADO 48 y 50 
D i n e r o é Hipotecas . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a l 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
I U I 
a en l a c u r a c i ó n r a d i c a ! de l a s 
s i n do lor n i empleo de a n e s t é -
y el p a c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e -
c o n s u i t a s s o n g r a t i s de 1 á 3 




m p o s -
4-9 
3,500 p e s o s se d n 
100 sobre A n c a s u r b a 
tfr<v y S o l . c a s a de e m p e ñ o s . 
D K S D É i $500 h a s l a $200.000 a l 
por 100, se d a n en J i ipoteca de c¡ 
sos y de fincas de c a m p o , puga i 
l e r e s , y m e hago c a r g o de t e s t a . m e n t a i r í a s , 
a b i n t l s t a d o y de cobros , supl iendo los g u s -
tos, a a n J o s é 30. 3G42 4-9 
edio 
c e n -
alqui -
B R O , p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a s s o b r e 
finca!;) u r b a n a s a l S por 100 a n u a ! . 
Gte:m4p & V i l l o l d o ' » — I t e a l E s t a t e B u -
r r a i ¡ . k , «¡bu 31, attos . 
351'- 8-8 
' 'aquí, la lista de propiedad (pie ofre-
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis ú todo 
«[uc la solicite de la 
;e en venta 
i The Trust CompauV o£ Cuba. 
CUBA 31. 
5 
| 4 8 Pear! StreeU NSW YORIV-
' ÍA Ozornms:0n es el reconstituyente neta, 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es duice, pura, agradable al pd^dar, 
uigerible, y se ai-imila con íácilidád. 
l)ebido i las miles dij curas radicales qaj 
na efectiiado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
txcelcncia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Caf y 
Soda y uu Antiséptica ^ae es el rey de los 
Germicidas. ->> - -
• Los Médicos la us?tj pOjonaí^epte y la 
recetan en su práctica privada así como->on 
los Hospitales, no soló en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa. 
> Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
fer Vd. lo que h& hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
Íozan de perfecta salud. Su sangre se puri-ca y se enriquece; c-1 apetito aumenta y las 
tomidas se hacen más apetecibles. En fin, U 
Ozomulsión da lo que todos bu;^aai 
«ALUD. FU&RZAS * B E L L E Z A . 
U N A S I A T I C O b u é n cocincrc 
c a r se en c ^ s u p a r t i c u l a r 6 est: 
Sa/bfí c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 
3359 
S E V B ! 
nt re 




D E S E A C O L O C A R S l 
e d u c a í l a p a r a a c o m p a ñ é 
ñ o r d t a ; sabe c o s e r á. ni 
f o r m a r á n en E m p e d r a i 
3:,93 
4-G_ 
e ñ o n ' i t a bií 
s e ñ o r a ó ŝ  
m á q u i i n a ; ji 
' 4-5 
V E N D E 
MI t e p o r v 
m e j o r de 
el M a l e c í 
N o t a r í a de P e r e d a s , 
SE VENDE 
la casa Peñalver 74, en la misma infor-
niíxn. 8540 , 4-8 
$ l í > , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l 
Se v e n d e l a c a s a ' d e a l to y b a j o c a l l e de 
A m i s t a d 116 no tra to con c o r r e d o r e s ni se -
c u n d a s p e r s o n a * , s u d u e ñ o E s t r e l l a 124 de 
5 _ á J i - P ^ ™ • 3.505 6 - 7 _ 
GAFIp;. i"? B i D L A I l se vende un h e r m o s o 
c a f é y billa.r m o n t a d o á l a m o d e r n a . I n f o r -
ecio OílcJios 46, c o n f i t e r í a . 
' 4-7 3495 PI 
S E V E N D I ' ] 
irt'Ti b u e n a bo 
c é n t r i c o . D e n 
L a D i a i ni 
i t e r v e n c t ó n de c o r r e d o r 
Día, e n e s q u i p a y punto 
orines ( O z o r e s ) D r a g o -
i á 11. 3482 4-7 
D e c o r r e d ores , se vende u n a c a s a en e l 
b a r r i o die S a n L e o p o l d 
a z o t e a , c a n « a l a , reolbi 
b a ñ o de t a n q u e ; suelois 
liccis y t l e m ¿ s comodid 
tad n 
p , _ m 
B U 
ñ a s c 
A , fr 
en l a 
m a m p o s t e r í a y 
c u a r t o s , s a l e t a 
urmol i ü d r á u -
n f o r m e s L e 
38, de 8 á 11 a . ¡m. y de 4 í 6 
íitl 8-7 
m 
P A S I O N — Se t r a s p a s a en bue-
nes, l a t i enda de r o p a s S a l u d 2 
l a l i b r e r í a M a r t í . I n f o r m a r á n 
^ 3436 4-7 
S E V E N D E 6 A L Q U I L A u n a C a s a Q u i n -
t a p r ó x i m a á T o y o p a r a part í icula ír 6 i n d u f -
t r i a ' 2 0 por 100 m e t r o s , Saar . K a f a e l 47, de 
2 á 6 p . m . 3456 4-7 
E N L A C A L L E D E C O L O N , s e vende u n a 
I r e r m o s a c o s a de 12 por 37 y que r e n t a $175 
c u r r e n e y m e n s u a t e s . U l t i m o precio $23000 
a.mer!canos, l i b r e s de c o r n t o i ó n . 
G a r r i d o & ' W i l l l o l d o ' s — R e a l E s t a t e B u -
r e a u . C u b a 31, a l t o s . 0 
3372 8 6 
E N N E P T U N O se vende u n a b u e n a c a s a 
que r e n t a $79.50 oro e s p a ñ o l . P r e c i o : $8500 
c u r e n e y , l i b r e s de c o m i s i ó n . 
Gaira-ldo & W l i l l o l d ó ; s — R e a l E s t a t e B u -
r e a n , C u b a 31, a l t o s . 
3370 S-6 
E N A M A f t C í U R A s e vende u n a g r a n c a s a 
de 8. p o r 25. R e n t a : 2(3 c e n t e n e s . P r e c i o : 
$17.000 oro a m e r i c a n o , l i b r e s de c o m i s i i ó n . 
Gara-ido & W t i l o l d o ' s — R e a l E s t a t e B u -
r e a u . C u b a 31, a l t b s . 
_2371 - 8^6 
E N E S T R A D A P A L M A , J e s ú s de l Monte,, 
y en l a m e j o r e s q u i n a de e s t a A v e n i d a , so-
bre dos B o l a a r s s e vende un g r a n chaleit f a -
breado á todo l u j o . U l t i m o prec io $15.000 
amier icanos , Idbres <le c o m i s ó n . 
G a r r i d o & W i H l o l d o ' s — R e a l E s t a t e B u -
r e a u , C u b a 31, a l t o s . 
3369 S-6 
E N E S T R A D A P A L M A J e s ú s d e l Monte , 
se vende u n a de l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a 
A v e n i d a ; U l t i m o p r e c i o $12,000 a m e r i c a n o s 
l ibres de c o m i s i ó n . G a r r i d o a n d Vld lo ldos — 
Reail E s t a t e B u r e a n , C u b a 31 a l t o s . 
3368 8-6 
S E V E N D E u n a bodega en 100 c e n t e n e s 
con toda l a i n s t a l a c i ó n ; no f a l t a m á s n a d a 
que los v í v e r e s j E n 14 y 15 V e d a d o . 
3422 4-6 
SE VENDE 
un solar en la calle de la Gloria. In-
formarán Reina míermo 10. 
3375 44-6 
SE VENDE 
U n a c M a r t e r í a de m a d e r a de rec iente c o n s -
t r u c c i ó n ; te^ia, c a n a l , c o n 7 c u a r t o s 5 m e t r o s 
por 6; p r o d u c e 40 pesos p l a t a mens iuales ; t í -
tulos . i n s c r i p t o s . T a c ó n 2 . R . G a r c í a de 8 
á 11 y de 12 á 3 . 3413 4-6 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o r m i e b l e r í a , 
e s t á en buen p u n t o y ^e d a en p r o p o r c i ó n 
t iene v i d a p r o p i a g a s t o s r e d u c i d o s v i s t a h a -
ce f é I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 137. C a f é P r i -
m e r o de B e l é n . 3357 8-6 
S E V E Ñ D É u n a c a s a en l a c a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . 30 l i b r e de g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de s u prec í io y d e m á s p o r m e n o r e s e n 
l a ca l l e de S a n I g n a c i o n ú m . 43 a l t o s e s t á s u 
d u e ñ o _ J . _ A . S á n c h e z . 3262 26-5Mz 
S E V E N D E l a b o n i t a y c ó m o d a c a s a J 
n ú m ; 7. V e d a d o ; e n l a m i s m a i n f o r m a r á n su 
d u e ñ o , t r a t o d i r e c t o . 3319 8-5 
S E V E N D E U N A e s q u i n a con 500 m e t r o s 
en M i l a g r o s y D e l i c i a s , IGK n i á s a l to , s a n o y 
p i n t o r e s c o de l a V í b o r a á t r e i n t a pasos de l a 
c a l c a d a . T i e n e a l u m b r a d o , a c e r a s p a g a s , c o n 
c a n t e r o s de c é s p e d y a r b o l a d o . S o l 72, e n -
tresuelos , I n f o r m a su d u e ñ o . ' 3259 8-3 
L E A N E S T O ^ — F a b r i c o c a s a s de m a d e r a s ó -
l i d a s y b a r a t a s ; a d m i t o a l g o á p l a z o s ; D o y 
dinero en h i p o t e c a y v e n d o s o l a r e s e n todos 
l a d o s . C a m i l o G a r c i a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
3249 26-3MZ 
G R A N N E G O C I O — E n l a l o m a de l a V í b o -
r a , á u n a c u a d r a de l t r a r i v í a , v e n d o j u n t a s 
ó secpai-adas, s e i s p r e c i o s a s c a s a s de m a d e r a 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n s a l a ; s a J e t a ; t r e s 
c u a r t o s ; c o c i n a y d e m á s s e r v i o i o s . R e n t a 
c a d a u n a c i n c o centenes a l mes , y se da/n to -
das en 13,000 pesos, ó á 2250 pesos c a d a u n a . 
S u d u e ñ o C a m i l o Garc ía - ; Concordi ia 2 . 
3248 13-3MZ 
S E V E N D E N dos c a s a s de m a d e r a y t e ja 
y óloncp c u a r t o s e n l a c a l z a d a de L u y a n ó 191 
y C o n c h a con u n s o l a r de d i ez m e t r o s p o r 
c u a r e n t a ; g a n a n s e s e n t a pesos oro; se d a 
en c i n c o m i l pesos; h a c e e s q u i n a ; ó s e t o m a n 
f.a h i p o t e c a 2,500 á 3,000 pesos p a g a n d o el 
uno po^ c i e n t o ; e s t á n a s e g u r a d a s de i n c e n -
dios . I n f o r m a r á n s u d u e ñ o en l a m i s m a 
E s t á n l i b r e s de g r a v a m e n 
. 3237 8-3 
S E V E N D E en E s t r a d a P a l m a , dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte , c a l l e M a r -
q u é s .de l a ^ H i a b a n a osquiny, á L i b e r t a d . E l 
C h a l e t A m e r i c a n o , con todo e l confort m o -
d e r n o . M i d e ol t e r r e n o lo m e t r o s de f r e n t e 
por 50 de fondo, con Jardine-s a l f r e n t e y 
cos tados y h u e r t a y á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m a n en e l m i s m o de 1 á C. 3213 8-3 
V E N D O u n a c a s a en l a c a l l e 11 en e l V e -
dado en $11,000 y r e c o n o c e r un censo de 
$1000 p r o p i a p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L e p a s a n 
l í n e a s de s u b i d a y b a j a d a . T a c ó n 2 b a j o s 
de 12_á_3 J . M . V . 3234 6-3 
E N J E S U S d e l Monte , vendo l i b r e de todo 
g r a v a m e n m a n z a n a s e n t e r a s e n t r e l a s c a l l e s 
de D o l o r e s , S a n Indalec io , Z a p o t e s ; S a n B e r -
n a r d l n o y S a n t a I r e n e y v a r i o s s o l a r e s e n t r e 
C o r r e a y P r í n c i p e A l f o n s o ( v u l g o cocos ) D i -
r l g i r s e C o r r e a n ú m . 9. 323 2 8-3 
V E N D O u n a c a s a en l a c a l l e de A n t ó n R e -
c i o - e n $5,000, dos en C i e n f u e g o s de $4500 y 
2.500; o t r a en C o r r a l e s en $6000, o t r a en E s -
c o b a r e n $4000, O t r a en Ciervas io en $6,000; 
o t r a en G l o r i a en $2500; o t r a e n L e a l t a d en 
$3000; o t r a en L a g u n a s de $4,500 y de $3000 
o t r a en P a u l a en $6000. T a c ó n 2, b a j o s de 
12 á 3. — J . M . V . 3235 6-3 
V I I D A D O C A L L E 14 e n t r e 11 y 13 vendo 
3 Bollares uno e s q u i n a á l a b r i s a y los o t r o s 
a l to s , de c e n t r o , t a m b i é n á l a b r i s a . T e r r e n o 
llaiho y e l e v a d o . I n f o r m e s C a l l e 6 n ú m . 18 
s u d u e ñ o . 3030 10-27 
S E V E N D E N u n a p a r e j a de c a b a l l o s a l a z a -
n e s y u n o soilo; todos de m u c h o b r a z o ; u n a 
D u q u e s a c a s i n u e v a y un m í l o r d de medito 
uso. T o d o se d a b a i ^ t o por t e n e r que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o S a n J o s é n ú m . 99 A . de 8 
á 11 A . M . y de 1 á tí P . M . 3622 4-9 _ 
S E V E N D E N dos p a r e j a s de cabal i los de 
J a s m e j o r e s condiiciones y finos que se pue -
d e n b u s c a r y a d e m á s dos D u q u e s a s c o n s u s 
caibal los j u n t o s ó s e p a r a d o s . Se d a n b a r a t o s 
p o r no poder lo a.tender s u d i u e ü o . I n f o r m a -
r á n _Concordi ia 182 3620 8-9 
S E V E N D E c o n sai equipo n u e v o de m o n t a 
u n a p o t r a n c a onioil'la d o r a d a y g a l l a r d a 6 
c u a n t a s y m e d i a de a l z a d a , 30 m e s e s de e d a d 
m u y b u e n a c a m i n a d o r a , p r o p i a p a r a u n a p e r -
s o n a de g u s t o . I n f o n m a r á n P u e n t e s G r a n -
des, R e a l 110 á todas h o r a s . A . R . 
3610 4-9 
S E V E N D E una buena pareja de caballos, 
informarán calles 2 esquina á 13 Vedado. 
3611 4-9 
S E V E N D E u n c a b a l l o d o r a d o 7 y m e d i a 
c u a r t a s fino; r e ú n e todas l a s c o n d i c i o n e s 
e d a d 4 a ñ o s ; bueno para! p a r e j a y so lo y c o -
c h e . I n f o r m a r á n c a l l e A y e s t a r á n , núm. 2. 
bodega, A n t o n i o G o n z á l e z ; se puede v e r de 
12 á t r e s 3568 4-8 
P A J A R O S , C A N A R I O S , que no c a n t a n no 
s i r v e n p a r a c r í a ; yo tengo m u c h o s c a n a r i o s 
c a n t a d o r e s , de d í a y noche , e s t a n d o d e s e o s o s 
de c a n a r i a s ; t a m b i é n tengo 40 p a r e j a s de 
camanias c a s a d o s y h a y con pichones y bue-
nos ; h a y C a r d e n a l i t o s c a s a d o s con c a n a r i a s 
y j i l g u e r o s oaisados con c a ñ a r a i s . U n r u i s e -
ñ o r j o v e n , b u e n c a n t a d o r de d í a y n o c h e ; 
A m i s t a d 26, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , n 
3472 4-7 
S E V E N D E u n toro h e c h o r r a z a Y e r s e — 
e l abuelo se v e n l i ó e n los E s t a d o s U n i d o s 
en $4,000. M o n t e 66 e s q u i n a á Indio , V a q u e -
r í a . 3416 4-tí 
SE VEMM-l una linda pareja de caballos 
alazanes Jóvenes y garantizados, y un caballo 
alazán oscuro, trotador, t ina victoria, y un 
break casi nuevos; arreos para 4 caballos; una 
yunta de bueyes, L' vacas y 3 terneros; 6 cochi-
nos y palmiche y leña en grandes cantidades; 
una bomba y cables de electricidad. Quinta 
de Palatino, Cerro. 3290 8-5 
S E V E N D E u n m a g n í f i c o c a b a l l o a l a z á n 
de m á s de 7 c u a r t a s de a l a a d a c o n s u l i m o -
n e r a y u n boni to b o g g y ; puede v e r s e en 
M o n t e 260. 2871 8 - 1 M 
„ S E V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r c e l n . 1 9 . 
3137 3 1 2 - l M z 
S E V E N D E e n p r o p o r c i ó n , u n a u t o m ó v l i l 
D a r r a q de 30 cabal i los en m u y b u e n e s t a d o 
y con poco t i e m p o de uso; p u e d e v e r s e y se 
i n f o r m a en C a l z a d a n ú m . S7, e s q u i n a á P a -
seo, V e d a d o . 3634 8-9 
U N B O G U I y una. a r a ñ a de 2 r u e d a s p a r a 
e l c a m p o . D u q u e s a c o n 2 cabaUlos y a r r e o s 
b a r a t a T i e n e c h a p a C a l z a d a , d e C o n c h a n. 1 
3550 4-8 
s nuevos 
Con zunchos de goma desde 35 cen-
tenes en adelante. Salas, San Rafael 
14. 3497 8-7. 
A U T O M O V I L E L E C T R I C O — S e v e n d e uno 
c a s i nuevo, de c u a t r o a s i e n t o s , c o n s u b a t e -
r f á s i n e s t r e n a r . A d e m á s u n m o t o r - g e n e r a -
d o r de c u a t r o c a b a l l o s de f u e r z a . T o d o j u n -
to 6 s e p a r a d o . I n f o r m a r á n P r a d o 27 b a -
jos de 12 á 1 y de 6 á 8. 3403 8-6 
S E V E N D E u n m i l o r d flamante de lo m e -
j o r que s e h a v i s t o e n C u b a . Se d a e n p r o -
p o r c i ó n M a n r i q u e 201 C a r r u a j e r í a . 
2735 1 5 - 2 2 F 
J I I 1 V 
F R A N C E S E S - D A R R A C Q , 
G H A R R O N C L E M E N T , 
R E N A U L T M E R C E D E S 
U L T I M O S M O D E L O S , 1 9 0 7 . 
VENDO GASOLINA A S 4 
M u ñ o z , C o n s u l á d o 5 7 . 
N o c o m p r e n a u t o m ó v i l s i n v e r e l 
q u e y o v e u d o - f r a n c é s , d e á c i l i n d r o s . 
3529 4 S 
M O V I L E S 
COCHES, PIANOS Y MUEBLES A 
PLAZOS.—SALAS, SAN EAFAEL 
NUMERO 14. 3392 4-6 
0 E I 1 B L E E T F E E l l i 
S E V E N D E N 
m á s de SO pes 
45 m e t r o s . V I b o 
?48, en ?3000; 
3 á $1200, d ó 
n v e i n t e metros 
ó m á s de fondo 
Juba, de O ' R e i l l y 
;ar d i r e c t a m e n t e 
R e i n a 57, de 10 
V I L L E G A S 91 S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a 
b l a n c a , 6 de co lor que coc ine á la c s p a í í o ' a . 
R o p a . B a z a r del C r i s t o , s a s t r e r í a y c a m i s e -
r í a ; A l v a r o F e r n á n d e z . 3360 4-t> 
C R I A D A D E M A N O para u n a c o r t a f a m i -
l i a se s o l i c i t a u n a que ent ienda 4 lgo de co-
c i n a . ^Sueldo triés l u i s e s a l mes y r o p a l i m -
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f c r m e Obi spo 
40, C a a m a e r í a . 3361 io -G 
C W V S R T A . con c o r i o c i m e n í o * CÍR I n g l é s 
P r a n c é s . E s p a r t o ! y Aleiná.r i desea ana p l u -
a a de T y p e w . r i t e r , a u x i l i a r de T e n e d o r de 
l i b r o s ii o tro destdno á r n á l o g o . T í é n p buena 
l e t r a . E s c r i b i r S Can» D I A R I O D E L A M 4 . 
D O S J O V E N E S de co lor d e s e a n c o l f ^ u r s e 
« c c r i a d a s de m a n o s . Saben c u m p l i r con 
mu o b l i g a c i ó n y t ienen quien l a s í t i C & m i e u -
o e c . . ' / f í íorines C u b a 118,, 3363 4-5 
á 11 y m e d i a de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 
Be: ls_en_Dragones 40. 3509 _ 4^8 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O Se v e n d e 
l a a c c i ó n á u n l o c a l en l u g a r c c m e r r i a l . con 
m o s t r a d o r ; a r m a t o s t e s y d e m á s enseres de u u 
esta iblec imiento por a u s e n t a r s e su d u e ñ o ñ. 
l a pert lnsula . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2, a l t o s , do 8 á 10 v de 1 á 5 D e p a r t a -
m e n t o núm_. 10 . 3519_ ; 4-8 
F I N C A SA.V l ' K O R O en G u i ñ e s , 12 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s t lerra.s i n m e j o r a b l e s , do . s iembras 
y soberbio potrero , c r u z a d a p o r rfo M a m -
post6i i , a g u a d a s , pozo, fábr icü i s , v í a s c o m u -
n l c a c i ó ñ f á o l l e s , se vei jde . In formam, A g u i -
l a 79. 3523 8—8 
; a s a s _ e n L u y a n ó ; granan 
en §5,000 miden 18 por 
Poc i to 1200 metros , g a n a 
E s t r a d a P a l m a , s o l a r e s 
is. S a l ó n H . C a f é M a n z a -
na C ó n i e z d e l 0 á l 2 y d e 5 á 7 L u p i a ñ e z M . 
T e l é f o n o 850. 3142 S-2 
V E D A D O c a l l e 17 f r e n t e á I g l e s i a 3 s o l a -
| res Ibre-s e n $5,500 y dos s o l a r e s m á s t a m -
b i é n l iaoiendo e s q u n a con b o n t a c a s a de m a -
d e r a en $7,000 y r e c o n o c e r $2,500 en c e n s o s 
S a l ó n H , c a f é . M a n z a n a G ó m e z , de 10 á 12 
y de 5 á 7. T e l é f o n o 850. L u p i a ñ e z M . 
3143 i 8-3 
P E G A D O á los miuelles de P a u l a , b u e n a s 
c a s a s ; m i d e n 1,135 m e t r o s superf i c ia les ; c a -
sas de c a n t e r í a y m a r m o l ; , i n m e j o r a b l e s , 
e n 55000 posos; L u p i a ñ e f . M . S a l ó n H , c a f é , 
M a n z a n a G ó m e z , de 10 á l 2 y de 5 á 7. T e -
l é f o n o 850. 3144 8-2 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e 10 y 12 
s e v e n d e n dos c a s i t a s que o c u p a n medio so -
l a r . P a r a i n f o r m e s en l a c a l l e N o v e n a y 
12 P a n a d e r í a . 3140 8-1 
BANQUETAS para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
¡SALAS, San Rafael 14. 363Í3 8-9 
" P l l N O S M U E B L E S 
Automóviles, Coches, Cajas Contado-
ras' de dinero, Cajas de hierro y Ca-
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3 605 8-8. 
A las familias qué nos .tenían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14. 
3604. 8-8. 
S O L A R E S 
Se v&ndí> uno en l a c a l l e 19 e n l r e - T - y 10 
U n lote t e r r e n o de 3400 metros , caLl« D o l o -
r e s n d m . 5, a l fondo de i a Q u i n t a de D e -
pendeintes propio p a r a un g r a n t r e n de c a -
rretoiMfts. O t r o Kr-an t e r r e n o y e r m o en l a 
( al/.aira, de l a I n f a n t a , e n t r e 25 y 27, se ail-
q u ü a b a r a t o , Informarf i .n em l a c a l i © de H a -
niii l , e s q u i n a &. H o s p i t a l . E , B , l l a i n e l , 
3504 4-7 
X O SJB ALQÜ1LÁ.' , se vende l a bonita, casia 
C a m p a n a r i o 176 ñ. u n a c u a d r a de H e i n a con 
s a l a , comedor , t re s c u a r t o s b a j o s y tros aitón, c o n todo s u Kerv ic io en , a m b a a p a r t e s 
y i-iann do iaosaitoAs. Q ^ Ú a n o l - S L a H o s i u i 
3476 
Se h a c e c a r g o de corriipra y v e n t a de c a -
sas , censos; l i n c a s r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
tos do t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m l -
n i a t i w i ó n de toda c l a s o do bienes dentro de 
l a P r o v i n c L a de l a H a b a n a y f a c i l i t a d i n e r o 
con h i p o t e c a . O f i c i n a : O ' R e i l l y 54, Camisería 
d* 2 á 4 . 3112 28-1M 
S E V E N D E 6 a l q u i l a l a c o s a S a n I n d a l e -
cio 20, J e s i i a del M o n t e . a c a b a d a de r e e d i -
flear, con p o r t a l , s a l u , c o m e d o r y c inco 
c u a r t o s : I n f é r m e s O b r a p í a 88. 
_ 3061 l o - S S E 
BE VENDE el acreditado boarding 
"Tlfe Whiii' ü o u s c . " Baños 1 5 , Veda-
i do. Precios y. condiciones en la mis-, 
ima casa ú todas horas. 
1 2812 26=23, 
LA VERDADERA Gasolina para 
Automóviles, la que tiene la verdadera 
graduación, la que no descompone los 
automóviles, la vende Salas, Ag-íüte ge-
neral del magnífico Automóvil "Ca-
dillac" San Rafael 14. 
3606. 8-8. 
S E V E N D E en p r o p o r c i ó n , u n magni f i co y 
c o m p l e t o j u e g o de c u a r t o , m a d e r a de e r a b l e ; 
y t ro p a r a s a l a , de m a j a g u a , todo en m u y 
b u e n esjfaido; c o n m u y poco t i empo de uso 
P u e d e v e r s e y se i in forma en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 40. 3633 8-9 
P O K A U S E N T A R S E 
L a f a m i M a que r e s i d e e n l a ca l l o d « I n -
d u s t r i a 34 se v e n d e todo e l m o b i l i a r i o como 
t a m b i é n u n m a g n í f i c o P i a n o de miedla c o l a 
c u a d r o s a l ó l e o y o b j e t o s d e a r t e . 
. -3603 16-9Mz 
P I A N O S de A L Q U I L E R á t r e s pesos p l a t a 
a f inac loneB g r a t i s , S A L A S , S a n R a f a é i 14. 
_ 3556 ' 8-S 
B I L L A R E S —'Se vendo u n a m e s a do p a l o s 
c o n b o l a s de 16 o n z a s y un j u e g o de p l ñ a 
r o n BUB t a c o s y t a q u e r a . O t r o de p i n a con 
Kibs b o l a s y tacois y t a q u e r a ; S o n de b a n d a s 
f r a j i u e s a s . I n f o r m a r á n G l o r i a 7 b a i o s . 
-'477 • I J M M a 
SI;; V E N D E c.1 nif.li;.i:l..ri.o de la" ci- í .a B a n 
14«M»*9 46," iin:oriiui.. á n t u l a , i i . / i . ia .i- , ..) 
11 de l a ina i lCj iA y de 1 á 4 do l a t a r d e , 
3441 I S - T M a 
L o s d o s ú l t i m o s d i s c o s c í i u t a - d o s p o r é s t e a r t i s t a « 
" T r i s t e r i t o r n o " ; v í n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a 
E . C u s t i n . H a b a n a 
a l t g-e 
i d e a l 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p iéü pneia mú 
í í o v i o s , novias , f a m i -
]JaB, p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los que 
se h a c e n e n loa ta l l eres de 
Monte 40 etsq. ó, Angeles, Teléfi 6332 
y A.uion liecio, 24. 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r a s y 
m á s l i m p í a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a i p r e -
cios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á loa c o m p r a d o r a ) v i s i t i ; e s f c a f í -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a p a r t s • 
En $2o y 35 piLata 'española (últimos 
precio), vendo 2 máquinas de escribir. 
Habana, 131. 
G A N G A de m u e b l e s ; « n 8 centenes se v e n -
de u n j u e g o de s a l a C o n s u e l o , comple to , u n a 
c a m a i m p e r i a l , ' u n l a v a b o de d e p ó s i t o , t ina 
p e r c h a , u n a v a j i l l a l o z a l i n a . U n e s t u c h e con 
BU j u e g o de cub ier tos , c u a d r o s , u n a c a j a 
hilierro; u n pjano de 7 o c t a v a s , m a c e t a s ; l á m -
p a r a s y o t r a s c o s a s m á s e n g a n g a , T e n e r i -
fe 5 . 3384 S-6 
¡ V A Y A , V A Y A , V A Y A ! Se vende e n p r e -
cio m u y a r r e g l a d o u n e s c a p a r a t e p a r a a r r e o s 
de c a r r u a j e . E s n u e v o y d a r á n i n f o r m e s en 
Agruiar 56. 3424 4-6 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a o a s a que m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y 6 p t i c a ; s e c o m p r a oro y p l a t a y 
pdedjras finas. N e p t u n o 63 A , e s q . á G a l l a n o 
_ 3 3 1 1 26-5 _ 
S E V E N D E p i a n o g r a n d e , c u e r d a s c r u z a -
d a s p o r l l e v a r poco uso y e s t a r e n per fec to 
e s tado v a l e b i e n 35 m o n e d a s . . Se d a en 28 
c e n t e n e s por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e e n C r i s t o 30. 3227 s-3 
P I A N O S P L E Y E L 
P o r el v a p o r L a C h a m p a g n e l l e g a n de l o s 
t r e s m o d e l o s de c u e r d a s c r u z a d a s 5, 6 y 9 
p a r a el A l m a c é n de P i a n o s y M ú s i c a de A n -
s e l m o L ó p e z . O b r a p í a 23 . 
C 470 12-2 
C I N T A J S á ?1 p l a t a e s p a ñ o l a . — S i us ted 
m e e s c r i b e u n a p o s t a l d i o i é n d o m e l a c i n t a 
que n e c e s i t a s u m á q u i a i a , yo so l a Llevo y 
de c e n t r a se l a pongo p a r a e v i t a r l e e n s u -
o laree l a s m a n o s . L u i s de l o s B e y e s . H a b a -
n a 131. 
G . ' 2 8 F 
SE VENDE 
Se v e n d e u n m o b i l i a r i o c o m p l e t o de l a ca-
s a V i l l e g a s n ú m . 22 a l to s y se a l q u i l a n é s -
t o s . E n los m i s m o s i n f o r m a r á n de 10 á 12 
de l a m a ñ a n a y d e 2 á 4 de l a t a r d e . 
3186 S-2 
calle ie SOAREZ 45. entre Aplaca y dlom 
T E L E F O N O 1845 
P E O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PÜESTO A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamautes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a u g - a . 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
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X c p t u n o <5i5, e n t r e G a i i a u o v S a n 
N i c o l á s . - ' T e l é f o n o l O o * . 
alt 15 -F16 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAJV R A F A E L 32. 
L A E S T R E L L A D E C 0 L 0 K 
D e A d r i a n o C á n d a l e s , G a l i a n o 33 A , T e -
l é f o n o 1378. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o r e c e d o r e s un c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b les de todas c l a s e s y á p r e c i o s Mfts b a r a t o s 
que n i n g u n a o t r a c a n a í í e l g i r o . Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s nuevos y - usados y t o d a 
c lase de objetos . Se aA<*uilaíi m u e b l e s . 
Nota . — S e c o m p o n e n toda c l a s e de obje tos 
e n p o r c e a n a , t e r r a e o t t a y c r i s i n l . 
. . . 2 6 - 1 4 F 
Casa fle psiamos i c o m a - m í a 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m' ju i -
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. 812 78-16E 
J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r 6 p iezas 
s u e l t a s m á s b a r a t a s que nadie , e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d 
103 entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
2376 a l t 15-5Mz 
PIANO m m M B B I A GOLA 
K n b u e n es tado do uso so vende e n $120 
C u r r e n c y . O b r a p í a 23, A l m a c é n de M ú s i c a . 
Se a l q u i l a n a f inan y c o m p o n e n p ianos . 
C . 449 12-24 
CAJKAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio do fábrica. Ensenamos graiis 
ia fotogrriía. 
Otero y Colominas, importadores do 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
524 1 M z 
B I S 
S E V E N D E 
Una instalación complela d.-- XQ ¿ 
gnu liidrílulicas de 30" d i á m e t r o por y^u^ 
tura fabricantes Watson L a i d l a w de Gl ^ 
Víctor G. Mendoza — A m a r g u r n 23 i-r!^01'' 
C. 582 " ' o X i ? ? * 
B O M B A S de V A l 
M . T . D A V I B S O K 
T>as m á s s e n c i l l a s ,.l;is m á s eAcánrt iSfH 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a .-..limentar C a l d f J ^ H 
n e r a d o r o a de V a p o r y p a r a todov los 8 ¡Q«; 
dustnlioles y A g r í c o l a s . E n uso en l a n ^ ^ T 
( ' u b a hace m á s de t r e i n t a a ñ o s ; E J ^ ^ ^ H 
por F 
3136 
A n i u U C u b a n . 60. H a b a n a ' 
S K VKN1M-; u n a p a i l a B á s t e r fi r¡ô  » ^ 
v a , prop ia p a r a i n d u a l r l a p e q u e ñ a 6 < ^ 9 H 
d ó n de a g u a . I n f o r m a r á n S a n M i - ^ l i ^ 
ñ e r o 1 1. 3407 ?.-EI 
SP] V E N D E N los tres vasos de un tfii 
efecto cutí sus respectivas conexiones v ?, 
vería.-. ¡¡le-iie wr ; ritbi-.jar en eeta z *' 
elaborando un promedio de SO.íiOO arrK 
de caña. Se venden barato. Informan loa 
ñoros NazabaJ, Pino y Comp., calle de l ^ M 
ralla, esquina á Aguiar. 3080 1 g 
• T J X A D e s m e n u z a d o r a K r a j e T v a k i - P e s a ^ J I 
ies , completa y en bu^! m a z a s de c i n c o pi 
es tado . 
U N T r a p i c h e de tres m a z a s de cinco v m 
dio pies , m u y re forzados , gui jos de a<* 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna tí 
.sus engranes , un m o t o r de b a l a n c í n v i s i ^ H 
e t c . de r e p u e s t o . aazM 
T X Tr .cno (I-- f c h o pies, condensa^n, 
b o m b a vac io , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n "Cor 
W E L I J " en perfec to e s t a d o . Ur 
T o d a es t a m a q u i n a n i a f u n c i o n ó en la »« 
s a d a z á f r a y se h a repuesto por otras da 
a n a y o r e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d . 1. " 9 
Ixi M a q u i n a r a se e n t r e g a r á puosta sobr» 
los c a r r o s en e l c h u c h o del C e n t r a l . • vf 
P a r a prec ios y d e m á s in formes , d ir lr iáH 
a l A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l H O R M í ^ riEBn 
• • H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a de Santo 
C l a r a . 
C . 463 
E l m o t o r m e j o r y má.s bara to para « i : 
t r a e r e! a g u a do les pozos y elevarla "i i 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n ve.;!t;L por Francisca 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . 
3136 I?-:M» 
DSSMENÜZADOEi 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & F e s a n t " 
• D E VENTA. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A m a r m i r a . 2 3 . Habana. 
c 432 26-21? 
M O T O R E S D E A L C O H O L • 
F A I K B A N K S C I C L O OTTO 
Máquinas fijas y portátiles para toda cía 
se de trabajos, movidas por alcohol 
lina. Motores marinos para lanclias y Doseí-
•i o 
Especialidad en BOMBAS D E AGUAi^H 
pósito para casas parr.iculareo y hotsles,'M' 
á 4,000 galones por hora hasta alturas dellfi 
pies, con u n gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más fecon^H 
más facilidad en su manejo y ningdn peligri; 
A g e n t e s S u s s d o r f t Znhlo & ' J o . , 
C u b a 8 0 , H a b a n i i | 
2466 26-15 F 
A m i s a n t i g u o s f a v o r e c e d o r e s . Desd* «st* 
f e c h a puede-n a d q u i r i r l o s del ic iosos paneci" 
tos de S a n F r a n c i s c o de P a u l a en el ca-
f é E l C a r a o o l i l l o , E s i - d o y Ivllsión, paradero 
do H a v a n a C e n t r a l . G . B e r n a r d o . nl.ó\u 
3168 ^ - " ^ 
11 
Se venden s o b r e 1000 toneladas ^P^ff. 
de m e n o s de 3 q u i n t a l e s , ó seA 'lie, J ¿ . 
miandarrda de p r ú m e r a f u n d i c i ó n . I>n ia 
m a se solicitain t r a b a j a d o r e s , hombres i ^ , ^ 
tes de 30 á 45 a ñ o s . H a m o ! 11, 
H o i s p i t a l . V i g a s de C a r n e g g i e n^^'1 
t a m b é m u s a d a s . 3503 
A R B O L E S F R U T A L E S Melocotones, P ^ J 
M a n z a n a s y Ciinuelos á $0.50; N o S ^ ^ . y , . , 
t a ñ o s & $ 1 . 0 0 . D e v e n t a en Obispo 66, ^ 
fono 649 3405 a l t 
M D A I S E E L i 
A ios que tengan que solicitar loaenuu44 
ción, por daños originados por l a guerra, 
réda-
lo MB' 
ticipamos que prorrogado el plazo parf 
mar, nos hacemos cargo de gestionar^ 
duncente, así como de llenar los requisito3 
exija la Comisión de Eeelamacioncs á la8-?.-
presentadas. ^ 
Advertimos al público que las q"c ^ I 
presentadas en forma, no serán pagaJa5 ^ | 
al Gobierno. Oficina de la Mutua. Obrap^ 
3047 l 
T A L L E R E S T A N I L L O , Monte 3Í>3 ^ g . u D b ® 
s o n m á s s a l u d a b l e s 
jn a sagre A . W K u e n a U , C á r c e 
3£S4 
li nú* 
i 4 i 
7 m á s h i g 
que cualquier otra clase. 
Siempre hay más de un mill6n | 
de existencia. 
LA P E R S E V E R A N C I A 
B e r n H z a O Ü . T e l é f . ^ 
Fíjese on la marca de la {0~". 
soverancia c r o p ó biancay df; 0 infa« 
No coufundiilaB ooc rasrea.^^ 
«v r i e r e s ¡.amadas '-Jopenosas 
_ no venden en «uta casa á fJ-00., ,o S 
f Uar . ¿teQ '^¿-«l 
r • • i • • J VJW 
Jtsíicniü v Lsiereeupia da. UiAidd »" ^ 
T E N I E N T E KLY Y r R A P . a S 
1 -
